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1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO D 
ADMINISTB ACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Á cansa de una actoalea oenpaclones foe-
ra de la ciudad, el Sr. D Regino de la 
Arena ha renunBiado el cargo do agente del 
DIARIODE LA MARIETA eaCár-iena^ y para 
íuetltalrlo he nombrado al Sr . D. Ramón 
Tríay, con quien ee ehtetidetán eü lo BUCO 
BIVO IOB Beüorea auacrltoreb á este periódico. 
Habana, 20 de octubre de 1888.—El A.d-
mlaiatrador, Victoriano Otero 
TELEGÍIAMAB í*0U E l C A B L E . 
SI UYK IO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO blS JJX MARINi^,. 
Habana. 
T E L E G R A M A B E A N O C H E . 
L o n d r e s , 26 de octubre, ú I t s ) 
l a s 7 de la noche. \ 
E l mercado da a z ú o a r de r e m o l a -
cha c e r r ó sostenido, y e l a z ú c a r 
refinado, f i rme 
NOTICIAS DE V A L O R M . 
O S O t Abrió ft 289% por 1007 
pulí ] cerró de 210 á 240^ 
CÜÑO ESPAÑOL. C por 10ÍK 
Madrid, 27 de octubre, á las } 
8 de 2a mañana S 
Dice L a I b e r i a que s e h a n p r e s e n -
tado tres p r o p o s i c i o n e s para l a con-
v e r s i ó n de l a d e u d a de C u b a : u n a 
por e l B a n c o H i s p a n o - C o l o n l a l , l a 
cua l no e x p r e s a de u n modo c l a r o 
%i loMia e n í i r r a e l a n t l a v a e m i s l ó n i 
otra de l a c a s a G i b s , de L o n d r e s ; y 
otra de C a r v a j a l , e n n o m b r e d é t r e s 
banqueros a l e m a n e s . E s t a s dos 
ú l t i m a s p r o p o s i c i o n e s s a l i m i t a n á 
ofrecer u n e m p r é s t i t o p a r a recoger 
los bi l letes h ipo tecar io s de C u b a . 
r B e u n i l o s l o s m i n i s t r o s de l a O-o-
b e m . a c i ó n d é X J l t r a m a r y H a c i e n -
da, acordaron ped ir datos más, p r e -
cisos á los a u t o r e s de las m e n c i o n a -
das propos ic iones . 
P a r t e de lo s p r o d u c t o s de l a n u e -
va e m i a i ó n s e d e s t i n a n á l a recog i -
da de lo s b i l l e t e s de B a n c o da l a 
e m i s i ó n de g u e r r a . 
Nueva York. 27 de octu&re, d los ? 
8 y 40 ms. de la mañana S 
A s e g ú r a s e que e l S e c r e t a r i o de 
Eat&do, M r . B a y a r d , h a s u p l i c a d o 
a l gobierno i & g l é s que r e t i r e a l M i -
n i s t ro de I n g l a t e r r a , por h a b e r es -
cri to u n a c a r t a p r i v a d a á l o s ©loe 
t eres a n g l o - a m e r i c a n o s , i n s i n u á n 
doles que M r C l e v e l a n d probable ' 
mente s e r á m e j o r a m i g o de l a G r a n 
B r e t a ñ a que M r H a r r i s o n . 
Reríin, 27 de ectubre, á las } 
ü de 2a mañana, s 
D i c e u n p e r i ó d i c o de e s t a corte , 
que l a p o s i c i ó n de S u S a n t i d a d h a 
v e n i d o á s e r m á s d i f í c i l d e s p u é s d e 
l a v i s i t a de l E m p a r a d o r G u i l l e r m o , 
p u e s eata h a dado l u g a r 4, s u c e s o s 
que no d e j a r á n de h a c e r l e d a ñ é . 
Londres, 27 de octubre, á las t 
9 y 5 ms. de la mañana, s 
E l Tiiites p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
Londres, d i c i e n d o que no e s c ier to 
que h a y a dado l u g a r á d e s a g r a d a 
b l e s s u c e s o s l a e n t r e v i s t a d e l E m 
p e r a d o r G u i l l e r m o con S u S a n t i d a d 
Madrid, 27 de octubre, á la 
1 de la tarde 
D e n t r o de b r e v e s d í a s p u b l i c a r á 
la (¿aceta l a o r g a n i z a c i ó n e n C u b a y 
P u e r t o - H i c o , de l o s datos e s t a d í s t i 
eos J u d i c i a l e s e n lo c i v i l y e n lo c r i -
m i n a l , d á n d o l e s u n a f o r m a i g u a l á 
los de l a P e n í n s u l a . 
E l I m p a r c i a l a c o n s e j a que s e es -
t u d i e n c o n i n t e r é s t odas l a s propo-
s i c i o n e s que s e h a g a n a l G o b i e r n o 
p a r a l a c o n v e r s i ó n de l a d e u d a de 
C u b a . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
BiíletoB Hipotecario»! do la Isla de 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bioo. 
Bonos del AyantamléntQ. . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banoo Eapafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almaceno» 
de Regla y Ferrocarril do la 
Bahía •« •>• • • . . .w . . . . » .» . . . . . . » 
Banco Agrícola « 
Compañía da Alraacíass de De-
pósito de Santa Catal ina . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
oi6n del Snr . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía . . . . . . * . , 
Compañía de Almacenes de: Ha-
OMidadoB. . , . . . . . . . . . . .o . . . . . . -
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana.... 
Compañía Enpafiola de Alumbra-
do de QttaUl.ví'i 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . .y . . . , . . .< 
CompaflÍH Española do Alumbrado 
de Gas de Matansas /¿I 
Compañía de Gas Hi$pano-Am»-
ricnaa Gcnsolidadu 
noTy)i>>vti!ft da Cftraino» d* Hierrn 
do la Habans....... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla...... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenag y J ú c a r o . . . . . . . . . . 
Compañía de Cacainos de Hierro 
do Cienfaegoe £ Yillaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camivios de Hierro 
de Caibarléa á Sauotl-Spíritufl.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrooorril Urbano. 
Forroo&rril del C o b r e . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba • 
Beftaaría do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía de H i e l o . . . . . . . . . . . . 
Ferroc»rril de Gnantónamo.... 
Compradores. Tesd* 
102 á 107 V 
• • •«• • • •Bstaassas 
89 á 40¿ V 
4 M 6 P 
Oomandaneia mi l i ta r d« marina y Oapi tan ía del 
Puerto de la Habana-—Comiaión Fiscal.—DON 
MANUEL GONÍALEZ T GUTÍBBKEZ, capitSn de 
infanl-)ria de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comr idancia. 
Por esta mi primera y únioa carta de edicto y pre-
gón y término do quince dí»a. cito, llamo y emplaza á 
José Domirgo Albelo. palero que fué del Topor San 
AguiHn. para que «e presónte en esta Comilón F i s -
«al, sita en U Capitanía del Puerto, con objeto de e n -
terarle dé na asunto qne le interesa. 




> n e s-3 e • • • • • • i 
••••«•9BKa«Sl 
80| i 78 D 
33 á 2 4 l> 
93 á 91* 
521 4 51 i 
83 á SO D 
47 » 43 
O B L I G A C I O N E S . 
Dql Crédito Territorial Hipoteon-
ric de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p.jg la 
teréa a n u a l . . . . . . . . . . . . . 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hiepano-Amencaaa Consolida-
da. 
68i i 67i D 









Cañonero Magallanes.—nr.mUióa Fidc*! —Edicto.— 
D. JOBB NUÑHZ Y QUIJANO alfétes de navio 
de la Arcada y Fi8?al nombrado de orden supe-
rior para instrciir sumuria al marinero de secunda 
ola«e de la dotación de di h3 buque, Btiiéa Pérez 
de 1- cógiiio, p r el delito de primera destroióa. 
Por este mi t©rc«r ódkto, cito, ¡l.mo y emplazo, 
por el término de diez oías, á ooiiiar desde la put.li-
caoión de este edicto, a» pregente á dar sñs desea? gos 
en esta Flscalít ó en la Mayoría General de est® 
Apostadero, el expresado marinero Be én Pérez de 
Incó/nito; en U intsligenoía que do nj Tarificarlo, se 
le S'gdrá la causa j se juzgará en rebeldía. 
A Dordo 4 "l exprasade, Santingi de Cuba, 21 de 
oítubre de 188^ — E l Fiscal, Jo«é Núñea 
3 28 
Cañonero Magall ^ne»—C misión Fiscal.—Edicto -f-
D RAFAEL MOV.KKO Y tioMBZ. alfóreí de na\ío 
de la Armada y F sea. nombrado de orde7? supe-
rior para iuetruir suma i* ai marinero panadero 
AngAl Remigio Expósito, por el delito de primera 
deserción 
Por esta mi eegundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
por «1 término de veinte éí is , á contar d ŝde la publi-
oaci^a de este edicto, para que se presente á dar eus 
descargos en la Mayoría Ghneral del Apostadero ó 
en esta Fiscalía, el referido ¿urinero paáiadero Anstel 
Remigio Expósito, en la in^ltgencla qué de no Terifi-
oarlo, se le seguirá la causa iua?«índole en rebeldía. 
A bordo, €ar tiago do Cubs, 30 de octubre de 18*$. 
—Rafael Moler». 3-2B 
i D f 1 
12 & 10 
l i D á par 
Oomandaneia Mil i tar de V a r i n a y OapitaMa del 
Puerto de la Habana-—Comi&ó'i Fiscal —DOH 
FKANCISOO J TJSOAK Y CROQÜBE, teniento de 
navio d«> ia A^mfed-, tyudRiitB (áe la Capitanía 
del Puerto j Fis ai de í>n iiityrrogatorio. 
Teniendo qae eraenar un jnterrop'rorio en la per-
sona del matiaero J a a a Anto;.io üépita Freirá, el 
cna' fué s ípaTaáo del 8«t vicio dó la Armada et^efita 
Capita', por cump-ido, en 15 de diciembre de 1£87, é 
igaorándose su py.ir- d-ro, SÍ cita por este medio y tér-
mino de diez días, par* qus b& presente en esta Comi-
sión Fiscal, con el ob eto indicado, 
Habana, 25 de octubre de 1888.—El Fiscal, JVan-
ctsco J . Titear. 8-27 
i i l i i 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
rloano Olioette: 
Sres. D Franciíno Morslis Xmes—Eduardo Mo-
rales García—Hipólito Alberto*—Ramón Penichst— 
Antonio S unper—Pedro D^Uado—Leonor Díaz y 
Ors—Asdrés Coubas—América Cauble y 2 niños— 
Francisco Armtndi—C L . U nbach—R. B jilean Ha-
mel—Francisco Méade*—Celeatico García—Socorro 
Rod'ígaez— Ferpando Beballo— Joté R. Bsiíítez— 
Jacinto NcVirro—Tomás Hernández—Enrique Ma-
si'uier—Abelardo Msrus—Antonio Moner—Antonio 
Valdéí—Fjac cisco M. de Acosta—Pedro J . Blanco 
Real—Emilio Ruiz del Arbol. 
33ata»idáia i d® e&S»et£:je 
Día 27: 
De Caba y encalas, vapor Muinelits y Mari), capitán 
Vaca: con tl8 sacos mbfz y efectos. 
Morrillo, gol. Britonia, put. Hernández: con 1S0 
tercios tabaco; 60 ctb*llos leña; 1,500 tendidos 
majagua y i f ictos. 
Sagua, gol. Cuiálida, pat. Esterilla: con 500 sa-
cos carbón y 160 varas maderas 
—B*jas gol. Angelita, pat. Lloret: con 300 sacos 
carbón y 110 tercios tabaco. 
0 & l i d a s de cabota je . 
Día 26: 
Para Nuevitas. vapor Avilé», cáp. Albóoiga. 
—C >> os de Barlovento, vivero Antonio Castel«iro, 
pat. Martínez. 
—Cayos de Biriovento, vivero Adelante, pat. Váz-
quez. 
-Moróa, gol. Calmita, pat. Morales. 
¿ L a í e ja , gol. Vicenta, pat. Eatota. 
O ^ E a esté á h se hixo & la mar el vivero pescador 
Margarita. 
Di i 27: 
Para Cabo de San Antonio, vivero Félix, pat. B a -
llesta. 
Jaruco. guairo Paquete de Jaruoo, pat. Porcells. 
Cayos de S^tif e ito, vivero Joven RafAel, patrón 
Rodríguez. 
B u q u e s c o n r é C l s i t r e « b i e r i e . 
Para Éarcelorá, berg. esp. Clotilde, c p. Comas, por 
J B.lcells y Comp 
—Nueva-Orleans y escalas, vapor amor. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
Nueva- York, vap. amer. City of Colnmbia, ca-
pitán Mo Intosch, por Hidalgo y Comp. 
Montevlde, berg. Angela, c^p. Mi.let, por Cano 
y Comp. 
—Montevideo, bca. esp Cristina Batet, cap. Cas~ 
taney, por N. Gelats y Ccmp. 
Buenos Aires, berg. esp Ñu-va Paula, capitán 
Mariatany,- por Fabra y Comp? 
-—¿tanta Cruz de Tenerife y Las Pelmas, bergantín 
esp Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
B u q n e e q u e h a n d e s p a c h a d * . 
Para Canarias, bca. esp. María, cap. Cutir as, por A. 
Serpa: con 3 cajas, 20 estunbes y 10 barriles azú-
car; < 5 tercios ̂ abacc; 19,050 tabacos; CS.O.'Oca 
jetillas o'gatrof; 109 kik s picadura; 138 kilos cera 
amarilla; 43 cascos aguardiente; 6 cascos miel de 
Habana. 27 de octubre de 1888. 
D I 
iftr 
Nueva Y o r k , octubre 2 6 , d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, A $4-85. 
Descaeiito papel comercial, 60 <UT., 4% a 
(1 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 di?, (banqueros) 
a $1-83^ cts. 
Idem sobre Parí» 60 div. (banqueros) A 6 
francos 21% ct». 
Idem sobre Ilamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 96^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, * 
por 100, u 128 ex-fní,«r<5s. 
Centríru^as n. 10, pol. 06, a 6. 
CentTífnsras, costo y flete, a 8%. 
Regular a buen refino, de 5 I j lO a 5^« 
Azdcar do miel, do 44¿ a 5. 
•TVcndidos: 4,600 sacos de azúcar. 
E l mercado pecado, y los precios nominales. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 9.10. 
Harina patcni Minnesota, $7-15. 
L ó n d r e e , octubre 2 6 , 
Azúcar de remolacha, á 14(1 k . 
Azdcar centrífucra, pol. 96. A 16I. 
Idem regular refino, i 18i0. 
Consolidados, a 97 5i l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 72% ex-in-
terós. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r í s , octubre 2 6 , 
Renta, 3 por 100, a 82 fr. 6 2 ^ cts. ex-
diridendo. 
(Queda prohibida la reproducción do l a 
tokgrama* que antecedan, con urroglo a 
•r*. 3] rA- ?;.-. f j i y de PvopirAfsd J n l c l ' c t u a l . ) 
Cotizaciones de la fiol^a Oficial 
el dia 27 de octubre de 1888. 
O R O i Abrltf 4 240 por 100 
oa i } cierra de 289% A 240 
CURO ESPAÑOL. S DOr 100 á las dOB. 
COTIZACIONES 
C O L H C H O C B C O H R B D O K B B . 
C a m b í o a . 
4 á 8 pgP. oro »>• 
pafiol, regán plasa, 
tech* j rMitid»d 
rNGLATKHKA, 
f B A N Ü Í A . 
aO| 4 üli pg P., «ro 
.••.•v..»r.,,i. A «0 «Ir»-
«i 4 7P8PM oro»» 
. illoi. á 3 djv-
&i á « p g P., oro es-
pañol , á 60 div. 
A L B M A N i A { R ^ / ¿ i d ^ 
»HTAIK)S CNlDOfl 10i * lOf pg P., oro esp&nol, i 8 dyv. 
DBRCUKNTÍÍ i 9*.Vf p g a n a a l oro > 
M e r c a d o n « c i o n » l . 
XZDOÁBK». 
Blanco, trenea do Derosne y 
Rillleux, bajo 6, regular.e.. 
Idem, Ídem, l&em, Ídem, bue-
no á superior..... 
Idem, Idem, Ídem, Id., dórete. 
OogUeho, Inferior ¿ regular, 
n í m e r o 8 á 9 . (T. H. ) . . . . . . i 
Idem bueno á superior, nñ- > w 
mero 10 4 11, Ídem 
Quebrado inferior íí regular, 
número 12 á 14. Idem. . . . . . 
Idem hnimo, n? 15 & 16 i d . . . . 
Idma superior, n? 17 & 18 Id.. 
lé*:- ««rst* n" \f) t V> 'A . . 
M o r c a d © aartramero. 
t OBKTBIPUGAB 1>B OJTTABAPO 
Polarls&oián 94 4 90. -—Soco». Nominal.—Bocoyes: 
Sin existonolas. 
¿JSCCAB nB HIEL. 
Polfcriiación 87 á 89.—De 5 | á 5| reftle» « o arrah^ 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e e de s e t t a n e . 
DK CAM RitUS.—D. Bsltas-r Qelabert, auxiliar 
de Corro lor, 
DK PKÜTOtí. ~D. Teodow. Agostlni, y D. Calix-
to Ryi í í ¿ iéz Navarreto, auxiliar de Corredor 
Es copla.—Habana, 27 de octubre de 1888.—B! 
Pr»íjdíoí« intotíao, /oté jf í 4$ Jft*taif((*-
Míuiaterio de Marina. 
CODICtO P E N A L 
de la 
M A R I N A D E G ' C E R R A . 
(Oontiuda.t 
t í f U I i O tv. 
D K U T O S D E INSUBOKDlNAOIÓír. 
CAPÍTULO í. 
Innulto á iuptHorki. 
Art. 225. E l marino que siendo Oftoial 6 de las 
clases de marinería ó tropa maltratase de obra á un 
supeilor á cuyas órdenes se hallase en acto, del servi-
cio de armas 6 marifaero, 6 con cbsiióa de 31, inottrri-
rá en la pena de muerte. 
Cuando el servicio no fuete do amas i i marinero, 
la pona será de rec^usitf a militar perpetua á muer-
té. 
Art. 256. Si el mal trató se cometiere por indivi-
duos de las clases Ktimikdas á marineií* 6 tropa, su-
frirá en el primer caso del artículo anterior la pena 
de reolnriói militar perpetua, y en el segándola de 
doce m IB y un día a veinte iños de reoiusl ó a mili-
tar. 
Art. 257 E l marinero qne maltratare de obra al 
que por tszóa de tu cargo tj arcicre autoridad, ineu 
rrlr& ea la puna de reclusión militar perpetra á muer 
te. 
En este ca-o, si el maltratado se causare por indi-
v'.d iod^las dates asimiladas á las de maiineií» ó 
tri/pa, la pena iter/i de doce añjsy un dia á veinte iño» 
de reoiutióo militar. 
Art üPS Fu ra de los casos comprendidos en los 
tres an íon los auteriores, el maltratado de obra á su 
perifraseo Cist girán con la« penas signie',tfls: 
1? Con la de s«i« t, iioa y un dia á doc» afioü ae pri-
sv; I militar mayor, al Ofloial que maltratare de obra 
á UÍI superior. 
2? Con la de doce años y un dia á veinte años de 
n ciuslóa militar. 
Al individuo do las clases de marinería que maltra-
tare íi un Comandante du su buque, OtloUl de su bri-
gada o á cuyas órdenes estuviere. 
A individuo da las claoos de tropa que raaltritUre 
á uo Jefe de su Cuerpo, & un Comandante de su bu-
que, Oficial de la guarnivió J del mismo ú Ofldal de BU 
br g da ó á cuja* órdent s estuviere. 
3V Con la de nueve & doce tSV)s de prisión militar 
mayi r al individuo de las clases de mannaiia ó tropa 
quti maltr«ti.re & un Oficial que no sea de los expre 
sados en el ndinero ante ior. 
4? Con la de sois años y un dia á nueve eñes de 
prisíó i militar mayor. 
Al Contramaestre, Condestable 6 sargento que 
mal'raUvs do obra á otro Contramaestre, Coi.deMa • 
blo 6 s&rgento de clase superior 6 i cuyas órdenes os-
tu»iore. 
Al cabo ó artillero de mar ó marinero quemaltra 
tare á Contramaestre de sn br'gad^ ó á Contr^maei 
tre, Condestable ó «argento & cuyas ñrdrnes estu-
viere, 
Al cabo ó soldado que maltr^t^re & nn saigent» de 
do su brigada ó de la gaarrioión d) saluque, o á Con-
trfmaestre, Coude¿tHble ó sai g^uta á cuyas órdenes 
estuviere. 
B? Con la de cuatro á seis años de prisión militar 
menor, al cabo ó artillero de mar, marinero, cabo ó 
soldado de infanteiíi de Marina quem*ltratjreá Con 
tramaestre, Condestable ó eargerito quino sea de los 
expresados en los dos últimos p&mfoj del número 
ant rlor. 
6? Con la de cuatro á seis i n ta de prisión militar 
meaor: 
Al cabo ó artillero de mar ó cabo infanteiíi de Ma-
rina qiA moltráture ti. otro cibo ó artillero de mar ó 
Cftb > de infantería do Marina de clase superior 6 á cu 
ya» ó i danés estuviere. 
Al mu i ñero que maltratare á un cabo ó artillero 
da mar de su brigada ó á un cabo ó artillero de mar ó 
cabo de ii fanteií» de Marina & cuyas órdenes estu 
viere. 
Al soldado que maltratare á un cabo de su brigada 
ó de la giaru.cióa de ou baque ó áun cabo ó artillero 
de mor ^ cabo infautería de Marina & cuyas órdenes 
ektuvtren. 
7? Con la de tres á cuatro a&os de prisión militar 
m»ncr, al mirinoro ó soldado que maltratare & un 
c tbo ó artillero de mar ó cabo de u.f .uteifn de Mari-
naque n ; st»a dn los expresados en los dos últimos pú-
rrsfos del t ú n x ro anterior. 
Art. 25 .̂ Fuera de los caeoo comprendidos en los 
tre< primero) aríoulo« de este capitulo, el maltrato 
de obra ejecutado por individuos de las clases asimi-
ladas á las de ma incií i ó tropa se castigará con las 
penas n'g.iieute»; 
1? C'ua la de cuatro & seis añqs de prisión militar 
me^or, si el maltrato re causare á un Oficial. 
2? Con la de tres & cuatro años de prisión militar 
menor, si el inferior maltratase áun superior que fue-
re ó tuviere asimilación ó consideración de Contra-
maestre. 
89 Cr.n la de dos & tres afios de prisión militar 
menor si «l ir.forlor maltratara al superior que fuere ó 
tuviere la asimilación ó consideración de cabo de 
msr. 
(Continuará). 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E TJA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO, 
ANUNCIO. 
L a papeleta que nara acreditar su clase se expidió 
en 31 do Julio de 1885 pir este Negociado, hoy do mi 
cargo, 6l insciipto del JPerroi, Vicente Corral Levla-
eber, hijo de Antonio y Eugenia, en cambio de su 
pasaporto para la p Imer* reservado marinería, se de-
clara nulo y do litigan valor pur disposioíón del Exce-
lentí imo or. Comacdtnte General del Ap vt; dero; 
y haoo público para que per- rna alguna pueda ba 
car uno dedlcha papeleta, qne la ha perdido el intere-
sado. 
Habsn», 23 de octubre de 1888,—Luis G. Carbo-
nell 3 25 
i OMAMDANOIA GENERAL. DELA PROTINGIA 
DE LA HABANA 
T GOUIBRNO MILITAR DE LA PLAXA. 
ANUNCIO. 
K; paisano D. Leonardo Pérez, vecino da esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se Ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría db) Gobierno Militar de la Plaza, de 
tro» á cuatro de la tarda, da día y hora h&híl, con el 
fí t de enterarle de un asunto que la t onc.ierne. 
Habana, 26 de octubre de 1888.—Kl Comandante 
Secretario. Mariano Mart í . St-28 
COMANDANCIA fcJ ENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
D. J é t ú i Salgado, vecino de esta ciudad, y cuyo 
domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaria del Gobierno Militar de la Plaza, de tres á 
cuatro de la tarde, de día y hora hábil, con el fia de 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, "B de octubre de 1888.—El Comandante 
Sscretario, Mariano Mar t í . 3-28 
RECAUDACION JUDICIAL 
de \ m productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace presente á los contribnrenten al 
Manlclplo por el concepto do plumas de 
agua, pafen á hacer efectivos eus adendoa 
(leí cr ir1 J*ño como último plazo antea 
d I cia, 3 0 á í ü ^.rcr-íute mes eu esta Oficina 
Mercsd^rf e 4, de .11 á 4 de la tarde, como 
aalmiórr- £ J qoel o¿¡ qae adeuden f ños an-
, ootubre 17 de l¿o%—i'Vawcfaco 
Obre. 28 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
26 Miguel M. de PlnilloB: Barcelona y escalas 
29 Panamá: Nueva-York. 
29 Citv of Atlanta: Kucvs YOTÜI 
80 Ardancorra'ih: Glasgow. 
81 Chateau Marg iux: Veraorua. 
3l üity of A.'.exíUftüna: Veraorux y etoalar 
Nbro. Io ísratog» NUÍ»/* Yorls. 
19 Espatia: Yeracruz y escalas. 
3 Elvira: Liverpool y escalas. 
Obre. 80 isla de Cebú: Progf eso y VersoruSt 
80 M L VnUrtvúv. Pusrw-Iíir.c < .'««alas 
Nbre 19 SarsAcara: Veraoras v esoal!". 
19 Cit» cfAlexandría: Nueva York. 
19 Chateau Margaux: Havre y escalas. 
RNDKAÜAS. 
Día 27: 
De NtíeVa Orléání y eacalas. en FÍ días-, vap. ameri-
cano Clinton, cap. Staples, trip. 81, tons. 717: 
con carga general, á Lawton y HnoS. 
Tampa y Cayo-Hueao en I J días, vap. americano 
Oiivette, cap. Me Kay, trip. 86, tons. 520: en 
latir*, á Lawton y Unos. 
Cádiz y escalas,, ©a 17 días, vapor correo esp. Isla 
de Tebá, cap. Portunodo, trip 112, tons. 8,219: 
con carga general, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Matanzas, vap. esp. Enrique, c*p. Aberastury. 
Savannah, boa. esp. Constanza Bunnero, capl-
Berger. 
-Matanza», vap. esp Civtalin, cap Guerricoeche-
vanío. 
Delaware (B. W ), baa. ing. Francisco Gargullo; 
cap. James. 
D i . 27; 
Para Pazcagoul», gol- amer. J . Ha", esp Lanson. 
-ÍTusva-Orloins. hra tpp Jree6na, cap. Camu. 
"Cayo-Hu«<M> y Taopi*. rup. amer. Olívete, ca-
pitán Mo ¿'«y. 
Íurga y efacto». la 
de Cu ¡fita 
bCovimiemtoi de ^fe í sa ja r*» 
ENTBAKON-
D* B A R C E L O N A . C A D I Z , L A S PALMAS y 
P U E R T O B I C O , en el vapor correo español Is la de 
Ce>ú. 
Rre». D. Gervasio Martí éhija—Jerónimo Plá—An-
tonio Mareé— Francisco Cabres— Joan Puig—Liís 
Lladó -Pedro Alier—Ricar lo Igletiat.—Pr^no soo 
Ranssll - Juan Arche—Enrique Cepi.—José Pí—Lu-
cas Tibernas—Juan Martínez—Fernando Corrondl— 
JoséDavan—Ju>é Domingo—Francisco Forts—Juan 
M. üresandi— Eduardo ROÍX t— Binendo Alvaret— 
Cándido Fernánd-z—Nioohíis Ruíz—Francisco Angu-
lo— Joté Albert—Emilio Güsll— Narciso Ferriol— 
José Avelli—Stbasti n Giovanni—Coroani Antonio— 
José Fernández—Hamón Ab&rí—Agustina Aznare é 
hija—Ji>»é OUer-^-Teresa Aznaz—Handa Siandiy 4de 
fam*lií—Mu rí i Mirtba y 2 hijos—Jutn Cerrera—Juan 
Kipol—G .bino Pábrugaf— Batanl Butros—Bstani 
Rtantini—Batani Marie Caro—BsUnl Jeusíff y 2 de 
f*mfHa—Tan locn Gabiiely 4 d-j f.-mllla—Is bel C!e-
rol—Juan M -te — Anitinlo Mateo—Juan Cblvtt — 
Banohosi Rst-onc— íloala Ordtr—.Juan Bamíres— 
María Ordt-rT 4 liños—golédfcd Sanguinetli, 8 niOos 
y 1 criada—Francisco VeHzqufz—Maximino Rodil 
faey y Srs;—S ntingo Echoniqu*—Joftqníu Navarro— 'rancisco Gut órrftr—Rimóti UIÍCO—K luar<to M j,> 
res, Sra. y R hijos—Fiano s -o MulL—M .nuel Mañiz 
—Rufino Maníj.cz —Modest» r.t b - f — E tnardo Ceoni 
—Fernando Zolozúbal, Sra. y 2niñoe—Carmen Malí» 
y l hijo—Gumersindo Pérez—Julián Zuiueta—Lc-
tanzo Moro—Juan Peroia—íiiciirlo Aüiúnez—JOÍ-
quín Santana—Am lia Ctrclízo—Ramón Alvarez— 
Pedro Melendcz—Rosa í^ontález ó hijo— Pascua! 
Díaz—Santiago González—Antonio González Baez— 
José Aceved'» y un h'jo—Mateo Daveia ó h^jo—San-
tiago Díaz—Bartolomé González—Carlos González— 
José M. Dorta—José Oonsaltz—Guillermo Hernán-
dez—Antonio Pérez—Juan Pimentel—Juan Martín 
Pimentel—Mircoa Hernández—Antonio Socas— 
Psdro Pimentel—Antonio Moneses—Busebió Gon-
zálfz—Antonio Abad— Facundo Martín-—Antonio 
García Lní«—Andrés RosquctwAmonio Rjsquete— 
P/tnclsco Avila—Felipa Delgado—Manuel Díaz— 
Antonio Mariín—José Arbolo Cruz—Eogenio Pérez 
—Feliciano Padieon—Rafael C »brora—José Arocha 
Pérez—Dom'ngo Sabino—íom's L . Castellanos— 
Gonzalo Frías—Manutl Goniález—ágaetín L A'on-
so—Antonio Pimentel—Antohio Rodríguez—Francis-
co Rodríguoz—Evaristo Lorenzo—Antonio Alonso 
Leín—Ensebo Rivera—Barnafcó Marrero—Pedro 
Qaintero—Juan Delgado é hiic—Gregorio R&mof— 
Angosto Bello—Josto Dolns—Artonto González— 
Antonio Marqués—Gibriel Franco—Manual Mochado 
—Nicolás González - Jeiús Villa—Manuel Herrera— 
Francisco Rodifgaez—Jaan Morales—Antonio Acos 
ta—Manuel Acosta—Juan Fernández—Juan Rodií 
guez—Eduardo Rodríguez—Jnm Gañí*— Atdré? 
ÜBnií—Francisco Rodríguez—Francisco Moreno— 
Antonio Alvarado, Sra. ó hija—Juan Rodríguez— 
Antonia Marrero—Juan Perdomo—Juan Martía Ra-
mírez—JoséMortín—Santiago Pulido—José Veira— 
Reyes Benitez y 1 hermana—Juan Baez—Salredor 
Martín—Antonio Reyes—Antonio Marrero—Jcsé 
Martel—Eí'.tor Davon— Vic(-nte Acosta—Roque 
Quintana—Bnsilio Perera—Jotó Morenr—Andrés 
Moutesdeooa—Juan Domínguez—Joté MelUno—An-
tonio Ahneida—Juan Alfon<!0 G'-rcía—Fernando Ro-
dríguez—Teodoro Socorro—«Juan Valencia-José 
Crn» Sánchez—Antonio Cruz—Juan do la Nuez— 
Joan Valencia—Jaun M Cabrera—Manuel Lorenzo 
Guerra—Antonio Loon—José González Vega—Joté 
Alvarez—Francisco Alvarez—Salvador González— 
Pradenolo Vera—José Pérez Vera é hijo—Fernando 
Gutiérrez—Francisco Gutiérrez—Manuel Lépez— 
Franciico Hernández—Miguel Alemán—José Segura 
—Luís Qubvedo—Jo«é María Viera—Francisco de la 
Nue^ Acorta—Ruperto Arencibia—Manuel Godoy— 
Jo é Ortega—Salvado i- Fa'cón—Manuel Sosa—Jaan 
B Oliva—Maxlmiano Garcíi—Dionis'o S.4nchez— 
Juan M. Oleda—Nicolás Victoric—José Sánchez— 
Joeé Vega Qaevedo—Jr sé Herr ánder—Vicente Gue-
rra—Aaustiu Gil—Mfcximiano Alfouro—Antanio B i -
varo—Fiíinciaco Navairc—Eduardo Díaz—Cristóbal 
Rodríguez—Miguel García—Fornándo López—José 
Lóprz—Manuel Betanoourt, señora y 2 hijos—San-
tiago A,'osta—Salvado» Acosta— Miguel Alemán— 
Joté SiUtans—José Pérez—Mguel Qaiutona—Ma 
nuel Cabrera—Juan Cabrera, señara é hijo—Psdro de 
Fó Rodríguez—Juan Azcanio—Maiía de Herníudez 
—Juan Pino—Jo^ó Cabrera y sotora—Manuel Ro-
dríguez— F.orcifco! Garcia—Ant; LÍO Hernández— 
Francisvo P Mora'ea— Jann SSn hez —Pranciíco 
Batancourt—Joté Castellano é hijo—Ftdro Almsida 
—Jotó 8. Qaintsn»—Leonardo Calcines—Juan Suá-
r«z—José Yega señora y 4 hijos—Seve o Benitez— 
Domingo Segura-Joté Henández é hijo—Antonio 
Da'g'idi—Juan Rodnnuez-Jaan GcnzSlez y 1 sobri-
no—Pedro Saárez—Miguel Muñoz—Antonio Llanes 
—Manuel Pulido-Antonio Pulidc—Juau Hernández 
-Francisco Estapé—Juan Patlüo—Juan de Arcos— 
Josefa tfolá—Ramón Alvarez—Felicitas Andrades— 
Sebastián Benitet.—Además, 8 sargentos y 810 indi-
viduos de la clase de tropa, y 74 de Tránsito. 
Do TAMPA y C A Y O H U E S O , en el vap. ameri 
c*no Ólivelte: 
Sres D. Manuel García—Jo»h Culmell—Hermán 
GlogoAVikl—Crescencia García—Celedonio S Agnier 
—Joté R. Ramos—Bernardo F Gordón—Marcos M 
Roche—Prudencio Martínez—N C Page—8. J . Odell 
—Antonio Valdés Expósito—Ignacio Valdé»— Jeté 
Valdéa—Andrés Delgado Díaz—Miguel Gordillo— 
Carlos Tiig . Ortix—Gonzalo fedroso—Terf B' Váz-
quez y 2 de familia— Eugetio Fernández—Angela 
Rolrígnez 6 hlji—Aquilino A'.varez—Pablo Saárez-
Pablo F . Oliva-—Joté M SaArez—Faus ina Chioss— 
Felipe Hernández—Craitbv H«r. ández—Joeé M 
P. Laborde—F. P. C i v a — Q W Nichols—Francis-
co Alvarez-Pedro D. Wauet;—Paatuleón M<nocal— 
Eleutcrio Armenterot—Federios Angulo—Antonio 
Valtfés—Francisco Torres—Domingo Galván, señora 
y 2 hijos—FranMeco D. L y Solía—José Urrua—Ce-
cilia Ma» y 2 niñes—Lew.dro L Piard—Antonio V. 
Peí li-^t-r—VícU-r Ar. ng'}—-fosé '-rres—Joeé de los 
S*ntoa Valdéa—Qo. zalo Riv ta-: ¡vl.íiiuel Cruz—Joré 
da la Cruz Rodrígu» z—Amoíüo Vali'é^ y Valdés, se-
ñor» é hije—Manuel Psd ó a — J . J W rren—Ber.-1 
do N V izq- ta. 
Da M 5 E V A OR' KAN?, s-.^ a? v . <) vajor 
americano Clinton: 
Sreí. Di Josb Mo Ceirteu—Lee GboBg—C-ODIJ Tro, 
J yo-Hueso y Tampa, vap. amer. 011ví»tt«. ca-
pitán Me Eay. por Lawton y Hnos.: con 316 ter-
cios tabáes y tfactos. 
—Charbston. vap. ing Amethyíí, cap Cawae, por 
Deulofeu, hijo y Comp : en lastra. 
—Mutauzai v escalas, vap. es i. Siturninfi, capitán 
Echevarría, por Sucesores de O. G. Saenz: de 
tránsito. 
Btiqtisai t&vie h a n a b i e r t o recristro 
No hubo. 











HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buena», cotizándose la nacional de $10 
á $10i el saco. L a americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $12 á $13 i el saco, según clase. 
H E N O . — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — N o hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5 .̂ E l blanco de Ma-
llorca anunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5^ á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6|y Blanco en panes, á $5f. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regularer Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los ael Su i $24;. L a marca Ferrls á $25$ qtl. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando á 5 rs. libra, clase superior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 J reales las pardas y 7t reales las 
blanAfrá. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 74 á Si rs. ar ; el 
nuevo y el viejo, & 12 rs. ar. en billetes, y el america-
no, á 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $18 y superior en latas, d $17̂  ; en medias latas á 
$18 y en cuartos, á $18 ;̂ la chicharrón á $17 qtl. en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 & $26 
quintal, segán clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $15 qtl. 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha de 
las dtrl país: las del Nor.e, de $Sí á $101 billetes barril. 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna do-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 cts., y zaragozano, de Z\ á 4J reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $15 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $32 á $85 por Patagrás, y 
Flandes á $30 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular do-
manda. Se cotiza de 12 á 16 rs. fan., según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4i rs. E l de Lyon sa cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las eu latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2} reales, y en tabales, de 18 
i 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $5 i á $6 qtl. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza de $4* á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente & $9 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $2i á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detaUa á 20 rs. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.-Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $5Í octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $6 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—So han hecho algunas operaciones, 
cotizándose do $45 á $48 pipa, según clase y marca. 
£2f" Los precio» de las cotizaciones ton en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
Azúcar c i jas . in . .u . . . 
Azúcar estuches 
Idem barriles.. 
Tabaco teredos • 
Tabacos torcidos...... 
Cajetillas cigarros..... 
Picadura k i lo s . . . . . . . . 
Cera amarilla kilos..•• 
Asruardiente cascos... 
Miel de purga cascos.. 
P o l i x a c o r r i d a * e l d í a 2 6 
do octubzo. 
Azáoar sacos..n > 90 
Tabaco tordos >>..•«• '185 
Tabacos t o r c i d o s . . . . 6 0 3 . 1 6 ! ) 
L O N J A D S V T V X S S 8 
Ventas efectuadas él 21 de oeiubré 
600 bles, papas smeric* rosadas.-BiB $11 uno. 
eCO Id. id. id. blancas BiB 
SCO id. Id. id. id. inferiores....B;ri 
500 id id. id. Jd mát bftj«s... .BiB 
8500 cajas latas 8 galones lúa Brillante. 
2000 cajas fideos L a Salud. 
220 id. vermouth Torino Broccm.. 
W cajas bacalao nom ego 
10 id tocino en pddt z r e — $17 qtl. 
10 id, morcillab Astun as 13 rs lat?. 
;„ :,' ohorifOB A-turlaíT. 13 rs l ita. 
Ifi50 dcce^S é»2or>~. ^ ladostrial, da 14 re. á $5 d< 
158 pacas heno de Í00 ¡lb^^«.l.'••••••• 
SfOO res" ta papel btm^urguéí.. 
8<1Ó tfccos urro* semilla auperiofi . . . . 
í60 id café Puerto Rico. . . , *.ni». 
8"0 Id. sai molida * a . . , . 
50 id frijolea negros..i., i i i . J 
fO tercerola* ro&nteca Chicharrón.. 
1.0 tercerolas jamones MeloeotSa.... 
10 bocoyés latas manteca L e ó n . . . . . . 
8 id ^ id id. id i . . . 
7 id. i id. id. id. . . . . 
40 pipas vino tinto Samá.. 
25 i pipas vino tinto Samá.. . . , 
20 i id. id. id. id 
$10 i uno. 
£9} uno. 
$9 uno. 
22 rs. caja. 




'K cU roe 
l i ta. ar. 
m i sil. 
16 . fanj 
fl rs. af. 
i l ^ i qtl. 
$21i qtl. 
$X6Í, qtl. 





F a r a G i b a r a 
goleta "María," patrón Pérez: saldrá á la mayor bre-
vedad para dicho puerto: admite carga y pasajeros: 
informarán Ofiiios 96 y su patióná bordo. 
18542 6 28© 6-29A 
PARA CASARIAS. 
Barca española MARIA D E L A S N I E V E S . 
Demora su salida hasta el domingo 29 del corriente, 
y se previen» á los qae han solicitado papeleta de pa-
saje entreguen sus pa&aportes en la calle de San Ig-
nacio n. 84, & su consignatario—Aníonío Serpa. 
Cnl610 5-23a 5-24d. 
P A R A C A N A R I A S 
B a r c a e s p a ñ o l a " V E R D A D 
capitán S O S V I L L A . 
Saldrá el dia 20 da octubre. Admite carga á flete, 
así como pasajeros, quienes recibirán el esmerado tra-
to qno tiene acreditado al referido capitán. Informa-
ran á bordo ó en Son Ignacio 84, Antonio Serpa. 
C1625 2()-40t 
P A R A G I B A B A 
goleta J U A N I T A , saldrá el dia 25 del presente y re-
cibe carga por el muelle de Paula Da más pormeno-
res informarán Ofictoa 98 y tu patrón abordo, Watías 
Mamafiy. 13132 6-19 
REVISTA DE IMPORTAOIOÍÍ. 
íllifil il W m 
NEW-Y0RK & CUBA. 
Bteam 
Habana, 27 de octubre de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, loa precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se fürú. íiiás adelante: 
A C E I T E D É OLIVAS.—Buenas existehóíás dé 
esta graba y coh regular demanda. Cotizamos én látaS 
de 24 libras á 24 rs., y á 25 rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares eiistencias ddl 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $-i á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiía-
oión de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y énCUéhtía pedi-
dos. Se cotiza á 7í rs. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 2^ y 80 cts. galón, segiln cabida. La 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja de 2 la-
tas, »eir<5» '••lOíida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 51 á r | rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—Sin existencias y cón btteha polici-
• ud. Cotizamos el nacional á $4f quintal én bilífetés y 
iiomiiii.lniP.rite el américáno. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Régulár existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos a $4 en cajas á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y siii podidos. Co-
tizamos nomlnalmehté. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos dé 1 á 8} rs. mancuerna; y de Méjico, & 22 
r*. el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares éxistencías qúe tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garráfohcitO. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 17 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 | rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7 i á 7i rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
91 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6 J quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, & $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza do 8J á $11 qtl. E l de Hall-
fax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$7 qtl.; robalo á $6 qtl., y pescada, á $5i qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
3ue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena e latas en medias y $11¿ los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de laa gallegas, que se han vendido á 20 reales 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $19 á $20i quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12f 
barril neto. "Globo" $12 neto y "Youngeri'á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, a $4 y salsa 
de tomate, á $3 docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamoe: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10^ caja Mou-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 14 rs. lata, y los de 
Bilbao, á 28 reales. 
C I R U E L A S . — A 15 rs. oitfa. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean loe americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 14 fñ á $5 docena. 
FIDEOS.—Rsgular demanda y con pocas exis-
tencias qne se cotizan de $6 á $6i las cuatro cajas do 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajos. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de loa blancos, que se cotizan á 
11 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 9 reales arroba, y los del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
es, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: do 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana" 
á $Gi garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$5: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi- \ 
¿00. Se cotizas á 91 reales. | 
H A B A N A "ST N E W - T O H K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
¡WSIÁ. 
Saldrán como sigue: 
los m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 








N I A G A R A . . . . . . - j 4 a . . , . « . . 
C I T Y O F COLUBÍBIÁ. 
J i T Y Olf AIJÍSKAMDRIA.. . . 
•JITY O F A T L A Í í t A M 
Í!ITY O F W A S H I N G T O N . • . 
MANHATTAN i««t 
3ARATOGÁ,. , 
O I T Y O P C O L U M P I A 26 
los j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
ta tarde. 
OIT¥ O F C O L U M B I A Octubre 17 
C I T Y O F A L B X A N D H I A Viernes Nore. 2 
ÜITY O F A T L A N T A Noviembre 8 
O i T Y O F WASHINGTON 8 
« A N H A T T A F u 10 
S A R A T O Q A . . . . , , - 15 
C I T Y O F C O L U M B I A „ 17 
NIAGARA . . i 22 
OITY O F A T L A N T A . . . . . i ü . . . . . ?4 
OITY O F A L E J A N D R I A * * ¿. . * 29 
Estos hsvo io ío í vapores tfca bien «onooldo* po¡f la 
s&pidesy seguridad de sus viajes, tieuon ezcelfintes co-
¡aodidaaes para pasajeros on sus espaoiosQS cámarat . 
También se llevan abordo oxeoefentos cocineros os-
vsñoloí y franceoca. 
L a carga se rociba en el rnuslls de Cabállefia hüsta 1* 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
f íaterr», Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con oonoolmiontos directos. 
L a correspondencia ae admitirá únlcament» ca la 
A&alaistraíitaíi General fie Corraos. 
Se dan boletas do viaja por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnyra y París, en conexión con la línea Canard, 
Wbite Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para v.ojds redondos y combinados con las 
líneas do St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L i n e a entre K e w - T o r k y C i e n í u e -
goa, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a , i d a y v u e l t a . 
E i P L o s hennoses vapores do hlern; 
czpltán C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguleuto: 
D e N u e v a - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Noviembre 
SANTIAGO 
B e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Noviembre 
S A N T I A G O . . . . . Diciembre 
D e O i e n f n e g o » . 
C I E N F U E G O S . . . . 0 Noviembre 
SANTIAGO Diciembre 
^"Pasaje por ambas líneas & opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á L O U I S V. P L A C E . 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus oaslgni^artos, 
Obrapía n ímwo 25 9 f » A & 9 0 T 05*. 







T A P O B E S - C O R K E O S 
LA C O M A T R A S A T L A S T M , 
Antes de Antonio López y Cp» 
331 v a ] » o r > c o r r e o 
ISLA DE CEBU 
co^tóK F O H T U O N B O . 
ílfeldíápara F E O Q H E S O y VÍSBAOBUZ el 5) do 
octubre, á las dos de la tarde llevando la oomspon-
denci» pública y de oficio. 
Adb&ito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d« pasaja. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29. 
De rr.ús pormenores impondría s u consignatario!, 
M. C A L V O y C P . , Oflolos 28. 
5 34 «12 K l 
ísl vapor-oorrao E S P A Ñ A , 
c a p i t á n G - A R D O N . 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de noviembre á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores impondrán sus oonsignatarioa, 
M. C A L V O Y O», O F I C I O S 28. 
In 24 818-1» 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
P a r t i c i p a m o s a i o s v e g u e r o s d e V u e l t a - A b a j o y c o n s u m i d o r e s 
e n g e n e r a l d e este» a b o n o q u e y a h a n l l e g a d o los b u ques " N a n -
t e » " y « P o r t l a n d O o y d s " 00N CUARENTA MIL SACOS DS GUANO, 
c o m o h a b f a m o s o f r e c i d o . 
0 0 N I L L Y 
Aviso al Comercio 
COMPAM GBNEBAÍ TRASATIASTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para VERACKÜZ 
JLos 5 y S I d e c a d a m e s 
Para CORUÑA, B O R D E A U X y el H A 
V R E , 
L o s p r i m e r o s d e c a d a m e s 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
L o s 1 6 d e c a d a m e s 
Admiten carga para todas partes del mtm 
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus lineas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C^ 
C 1521 d y a 21 O 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
CORUÑA ) T7<aP AlRÍA 
SANTANDER. \ AJN A . 
HAVRE FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 1? de noviembre el vapor-co-
rreo francés 
CMTMÜX MARGAUX, 
c a p i t á n S E N S I N E . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdam, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Bueros Airea, á precios muy reducidos 
Admite pasajeros para la Coruña, Santan-
der y Francia á precios módicos. 
L a carga ee admite el 30, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
to".—De máa pormenores informarán sus 
consignatarios. Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y C 
13350 l{)a-22 lOd—23 
GUANO LSSITIffi 
SRES 35. HABANA. 
Cn 16S2 26-3 O 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de d u b a . 
BN LA TARÜB DBL SABADO 30 OB OCTDBBE DB 1388. 
A C T I V O . 
C A J A . . . . . . . . 
OABTBBA: 
Hasta3meses.... . .n 2.349.037.49] 
A más tiempo .1 679.121166| I 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana . . . . . . . e . . 
Sucursales • •> . . . 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banoo Español de la Ha-
bana. . . . •••••>•• 
Cuentas var ias . . . . . . 
Efectos timbrados.... . • • • . . • . . . . . . . > . . . • . . • • • . 
Delegados, cuenta Efectos timbrados... . . . . . . . i 
Tesoro, Deuda de Cuba . i - . -
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones . . . . . . . . n i . . . . . . . 
Créditos con g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . . . . . i a a a a a . . . . > a . . . a a > . . 
Propiedades 
Recaudación consumo de ganado . • • . . • • « . . 
OBO. 





























2.411 . . 
72.032 
$ 22.625.688 
18 2.888 7» 
« 43.793.134 10 
P A S I V O . 
« . . « . . . . . . . • . • « . • . a . . . . . . . . . . . . . . Capital . . . . 
Billetes en circulación.. 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias.. 
Corresponsales.. 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. . - . 
Idem Idem efectos timbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganado. 
Bzpendición de efectos timbrados.. 
Intereses por vencer . . . . . . . . 




























Habana. 20 de octubre de 1888.-
RAXON DB HABO. 
$ 23.625.688 » 6 | 48.798.13410 
- K l Contador, J . B . CABVAi.HO.--Vto. Bno., Kl 8ub-Qob»xBador, JOB» 
C 1101 166—1 K 
impresa de Vapores Espieiss 
C O R R E O S D E L A S 
AXTILLÁ» Y T R A S P O R T E S M I U T A B E g 
D K 
SOBRINOS D3 H E R K E E A . 
Vapoi MANÜELITA Y MARIA, 
c&pitázx D . J o s é Ma V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá da este puerto el dia 30 
de octubre, & las 5 de la tarde, par» los de 
OMbara, 
B a r a c o a , 
C t a a n t á n a s a o . 
C u b a , 
IPoxico, 
ACaya^ ü s x , 
A g n a d i l l a y 
P u o r t o - K i e * . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará osoal» en Pcrt-
su-Prince (Haití.) 
Laa pólizas pora la carga de travesía sólo «e admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
OOHglCÍNATAKIOS. 
BfttvUM.—Br. D. Vicente Bodrigmts 
Oibara.—Sres, Silva y Rodrigues. 
Barnooa.—Sres. Morés y Cp. 
f*TF»nt<nfiiiio.—Pres. J . ÍJuero y f7? 
Cuba.—Sroí. í.<. Eos y ü? 
Port-au-Prinoo.—Sroa. J . K. Trarioso 
i'onoe.—Srea. B. y P. Salasar. y Cp. 
WayRgileí.—Schulze y Cp. 
AgnadUla.--Sro». Valle, Kopplsch y C c » t 
PuertoKioo.—S.es. Pedorson y Cp. 
Se despacha por SOHKiNOS DK fü&HHERA. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 22 S12-)K 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S a g u a l a G r a n d e , 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directir» de esta ComoaBÍ» ha acordado 
que se reparta un dividendo de 4 pg á cuenta de 
ntiitdidos habidas hasta el 15 de Julio próximo pasado, 
facha en que se practicó el Balance, en vista del au-
mento del capital suscrito para la prolongación á C a -
majuauí, pudltndo los señores accionistas de las anti-
guas emisiones ocurrir por sus respectivas cuotas á 1» 
Contadoría déla Empresa, calle d-t Bgido n. 2, desda 
el día 30 del corriente, de la una A las tres déla tarde. 
Habana, J5 de oclubre do 1888.--BI Seorotaifo, 
Bcningno del Monte. C 1677 18-17 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S a g u a l a G r a n d e . 
S E C R E T A R I A . 
L a Janta Directiva de osta Compañía ha acordado 
que el día 30 ael que cursa s.í proooda al cobro drl 4*' 
y 59 décimos da las aocioucs suscritas para la prolon-
ganióa á Oamnluoní y ramal al Oalabmsar, señalando 
á la vez el d i » i i del entrante nov'embre para el cobro 
del6? décimo, el día .O del ml»m<> nara el del 7? y el 
dia 80 dul propio mes para el áai 89 
He.!»ra, 15 de ootnbro de 1888 — E l 8eoretarÍ!>, 
Benigno Del Moni», O 1578 39 17 oot. 
y V . 
Baldrén á la úaá i* 
Hará» loi viaje» eu «i órde» »}gu{«¿»«: ^ 
O L I V S T T F . . oro. Me Kay. Sábado Obre. 2Í 
O L I V E T T B . , cap. Me Kay. Miércoles 9i 
O L I V E T T R . cap. MoKay. Sábado Nbre. 8 
O L I V K T T E . . dip. Mo Kay. Miércoles 7 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado ^ 10 
O L I V E T T E . . cap. MoKay. Miércoles . . 14 
O L 1 V E T T K . . cap. Mo Kay. Sábado . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. MiÓríó'fes . . 21 
OLÍVETTK.. cap. Me Kay. Sábado „ 34 
!Su Tampa hacen ooáeitóa cSn el South Floride 
RíilTai (ferrocarril de la íloridá) cuyos *•*«*« está^ 
• n combinación con los de iss otras empresas Amtr1-
3 ma* de íwoosfTll, proporcionando viaje por i l e ra 
dwde 
JAMPí, iSABfífOED. J A K U B O W V I L L K , BABí 
mUffSÍS, SAVANHAK. O K A B L E B T O N , W I L -
SING'fOZÍ. 'WASHINGTON , B A L t l M O S i í , 
PHZLADSÍ/FHIA N K W - Y O S K , B O S T O K , A T -
L A N T A . S'ÜKVA O B L K A N S . B I O B I L A , BAH 
LÜÍB. C H I C A G O , D K T E O I T 
y todas las ciudades importantes de los BsUdos-Uni-
dos, come también por el río d* San Juan de Sanfor^ 
á JaoksonvDle y puntos ittemedioB. 
Se dan boletas de viaje pdr entak Vbporos en cone-
vlón con las lincas Anchor, Ctmaíd, Fíanoeía, Guión; 
Inman. NonMoutiiohor Lloyd, S. 8. C? , Haraburg-
Amorican, Pítket C9, Monarob y Stato, desde Nuev»--
York baírtt iw r rlncipaloa puertos de Europa. 
~e dan boletas dfi ida y vuílta á Nueva York por 
$80 oro acjencftiic. 
Loo días de salida d« VíJpor no «o despaehan pasajae 
después ¿o la» onoa de 1A nieÉana. 
Es indispenesblo para la adouisioión de pasaje U 
tfesentaoion da un certificado ae aolimatación expe-
lido por el Dr. D. M. Burgoss. Obispo 38. 
L a corrotpondenoia |o rociblrá únicamente en 1» 
Administración General de Correos. 
De mf.t pormenores impondrán sus eonsignatarlci 
Karcaésvcs Bis, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Haabagea. Aírsuta M B«te, SSl Broí.ívt'' 
ü n 'i 618 M-l* O 
Compañía General Trasat lánt ica 
do vapores-correos franceses. 
Para Veraorua directo. 
Saldrá para dicho puerto sibre el 5 de noviembre 
el Vftpor. 
c a p i t a a L E B O E U P . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas oon conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán veste-
Jas en viajar por esta linea. 
Do máa pormenores impondrán Amargura 6. 
Oansianaíarlos, B B I D A T . MONT'ROS y CP. 
1SS(0 al0-'/5 dlO-26 
1 
m t 
Orleaus t m escalfe m 
Cayo-Huesa. 
B l vapor-corroo americano 
CI^IIÍTON, 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de esto puerto sobre el sábado 27 de octubre 
& las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados, par& San Francisco do California y ae 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para mía pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS; Meyo&deres u? 85. 
Os 1523 1-0 
If i ¡i ! t i . 
B , 
1 2 . 1 2 , A M A f t G K J R A 
GIRAN L E T R A S 
A C O E T A Y A L A R G A V I S T A . 
»obre LoJiíír*^ París, Berlín, Nueva-York, y demás 
pl&itM prinolpaies M l?r7nci«, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre fó&£}i4, todas l̂ s capitales de 
provincia y pobleclono* impoftsiit»* 4-» Ksptflr. é 
jslas BKlo»rcs j Qeatflsi 
(,1 | j , UW O S m - í l ¡MARin-
ALMONEDA PUBLICA 
E L A Ñ O 1839 . F t m B A D A 
d e S i e r r a _ 
Situada en la calle del Parat i l lo n . 5. esquin* 
á Justiu, bajos de la Lonja de víveres. 
Él mártes '¿0 del actual & Us lií del di», se rematará 
un lote de ferretfiría oontiitonte en cuatro bultos oon-
tenieadopaijuetes de tomiiloo galvaniiadoí; tornillos 
de cuatro pulcaí'as con tuerca, y codos, tés y platos 
de tubería.— Ilibona y octubre 26 de 1888.—fllerra y 
Gomes. 13512 8-27 
Queda desde esta fecha restablecida la venta de pa-
peletas por esta línea para Nueva York y puntos al 
Norte de Richmond Va. 




SAGUA LA GRANDE 
Teniendo en consideración varios accionistas de 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus seCores CODIOCÍOS que para te-
ner TOZ y voto en las juntas generales se necesita ser 
accionista con tros meses de anticipación al dia de la 
junta. 
Además, teniendo que tratar en ella de asuntos su-
mamente importantes á los intereses generales da la 
Empresa, como se virrá por las mociones que han de 
presentar varios socios en dloha Junta, tienen el gua-
to de recomendailes a«í mismo, no comprometan sus 
votos con nadie y procuren aRistir persunalmento á la 
Junta general ordinaria que deba veriñc*rse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—Varios accionis-
tas. 13150 15 250t 
YAPORES-COKREOS 
l LA COMPAÑIA TRASATLANT16A, 
Antes de Antonio Lépez y Cp. 
LINEA DENÉW-YOBK 
oía c o m b i n a c i ó n con l oa viales & Sn> 
sropsi, Veracarua y C e n t r o América . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapoTM 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14y2« 
de o&dK mes-
S i f sp í i í -comc PANAMA, 
c a p i t á n R E S A L I " . 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia4 de coviembre á las cuatro del» tarde. 
Admite carga y pasojeros á los quo so ofrece el buen 
trato que osta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
Kl vapor estará atracado al muelle de los Almaco-
aes de Depóaito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga so recibe has la la víspesa de la salida. 
L a correspe&dencl.* coló so recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—-Esta Ccmpaftía tiene abierta una pólla» 
fiotante, así para esta linea como para todas las demás, 
b&jo !a cual pueden asegurarse todos los efectos que 
embarque!! ec sus rayaree. —-Habana, 26 de oc-
tubre de 1888. - Sí í m V o * C P -OITTCIOB18. 
I SR 313-K1 
Vapor 
üapltüíi ÜRRITIVaABOOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis déla 
tarda del muelle de Lux y llegará á Oárdena» j Sagua 
lot Juove» y á OaiharUn los viernes por U maflu». 
H B T O E N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domlnMf. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Ze-
ta, se despachan conocimientos especiales per» los 
paraderos de Viña», Colorado» y Placeta». 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan oonooimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
B« despacha « bortQ « U$»jaft | í s O'BtUly M , 
SOS 
Gomanáanoia Ocoideiital de Artillería. 
Debiendo procedoruo á lu venta en pública subasta 
de ganado inútil de la Bateif» do MoiitaOa de estí 
Comandancia, ee avisa para qua los que deseen toma? 
parto eu la licitación, conouion el día dos del próxl-
IUO noviembre á lan oooo de la mufisua al cuartel d* 
Artillerí» de la callo do Compontola, doi d» tendrá lo -
gar el aoto —Habón'», 27 da octubre de 1888.—-El ot-
pitán ayudante, Franclsoo l'lanell. 
13584 <-28 
AVISO—D? M I C A E L A P A R R A G A Y N E K E Y , viuda do Bivas, participa que no es responsable 
de ninguna deuda qne á eu nombro ee baja contraído, 
ni en lo adelante da las quo so contraigan uiu au me-
diación personal; la cual so nocesitará también par» 
el cobro de alquileres de sus propiadedes. 
13516 10-28 
Guardia Civil de la Isla de Onba. 
C o m a n d a n c i a de l a j t ix is d i c c i ó n d a 
l a H a b a n a . 
ANUNCIO. 
"STdia 81 del actual, á la» nuevo de su mañana, se 
sacará nuevamente á la venta en pública subaMa, un 
caballo dado por desecho para el servicio del Cuerpo. 
Las pewouas quo desóon adquirirlo pueden acudir * 
la casa-(«artel «le !a Guardi» Civil dersta capital, 
Belascoaln n'.* 50. donde so vOTili iará la vent». 
Habana, 35 de octubre di 1888.—El ler. Je"» 
JSduardo Becas Bicaseli 
(;nlfi26 8-27 
DI1H0 A LA m U L 
Necesitando el capitán Hynr, do la barca inglesa 
Jane Lam la cantld id da mil pwos oro más ó méno» 
á la gruesa sobre ol buque, flüoy catgamento de u» 
millón do pió» de pino tea. solicita ofortim en el consu-
lodi da S M. B , Oflu'.os 13, el mlórc ks 31 del ac-
tual, desle los doce hasta las d̂ s ito la tarde _ 
Kste buque entró do arribada foizosa el <lia 15 del 
actual, en «u vbjo do FiaiMOlA á Montevideo y »« 
necesita ceta suma para pagar los gestus y reparacio-
nes ya concluid"?.—liaban» 3" notubre ¿9 a«i¡B»».— 
George S«nder» Hyna. J3483 " 27 .. 
A V I S O . 
L a Sociedad Hontalvllle y CK*» liquidación, h» 
traaladado su escritorio á San Ignacio 84. entreBUBlos. 
13163 * 26 
AVISO 
Empresa de guagatta I<A UNION. 
Eíta empresa tiene dispusutaf. p^a los días de To-
dos los Santos y do Difuntos ttn tufiolente >'*mero d« 
sus cómodas guaguas para conducir al público qu* 
vaya al Cementerio dn Co'ó i Dichas guaguas p M U -
rón del paradero del Ferrocarril Urbano de la linca 
del rrínolpo. á la llegada ê cada nn carrito, asi como 
también saldrán del paradero c'.e esta Empresa a la 
llegada do cada ómnibus. Desdo el (lla'/S quedará es-
tablecido el servicio de una Kuagoa que paaiendo del 
paradero de esta Empresa, línea del Piíaclpe, caaa 
una hora llegará al Comentorio de Colón. 
L a tarifa de tmbos servicios será el do 20 ote. lama 
é igual la vuelta. . • . , 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha sf ñalado el dia 80 del corriente, á 
las doce para que tenga efecto eu la casa número 22 
calle Mercaderes, la junta general ordinaria en la que 
se dará lectura á la memoria con que preséntalas 
cuentas del a&o eoohxl vencido en 30 de Junio último y 
el presupuesto de gastos ordinarios para el de 1889 á 
90, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glcsar aquellas y examinar cate, asi 
como á la eienciou do cuatro kSres Directores. Advir-
tiéndose que dicha tunta se celebrará con cualquier 
número de cononrrentos; pudlendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida memor' a 
impresa 
Habana, 13 do octubre do 1888.—El Secretario, 
fíuillermo F. de Catiro. 
C 156<> 14-140t 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E L IRIS131 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro 17.130.005-
Siníestros pagados en oro., $ 1.155.613-681 
Idem Idem en billetes del Banoo E s -
pañol.. % 114.275-65 
Fólittas expedidas en septiembre de 1888, 
O R O . 
1 á D. Juan de la Vega...D $ 
1 á D? María Aguirre. viuda de León. 
1 á D. Valentín Rodríguez y Cortina. 
1 á D . José Vigil y García >•••• 
2 á D . Antonio Maciá y Pérez 








Total. ••••>$ 41.000 
Regimiento de la Reina u. 2 de infantería, 
ler Bfttalldii. 
Autorizada por la Su iuepección d»l Arma la ad-
quisición de un mulo ó muía con desti1 o al oarro do 
este Batallón, se hoce público por medio dol presente 
anuncio para quo los Sres. que denecn tomar parte en 
la subasta acudan ol miércoles 21 dol corriente, á la» 
tres de su tarde, á este Campamento donde so verifi-
cará el aoto frente al pabellón dol br. Coronel Jefe 
principal del Cuerpo quo presidirá 1» J unta econé-
mica. 
E pago de este anuncio y el m^dio por ciento que 
correspondo á la Hacienda nerá abonado por el licita-
dor que se le adjudique la súbala. 
Campamento del Príncipe, '¿2 do octubre do 1888.— 
E l Capitán Ayudante, Jestls C á n o w s , 
Cu 1607 7-24 
A d m i n i s t r a c i ó n de f i n c a s e m b a r g a -
d a s por l a M a r i n a . 
Debiendo verifloaree las reparaciones que necesita 
la casa núm. 84 de la calle 5? en ol Vedado, se anun-
cia al público que el día 31 dol actual * la una de U 
tarde tendrá lugar en la Ordenación del Apostadero 
«n el aisenal, un concurso para adjudicar el servid© 
al <)uo presente proposición má» ventajosa 
E l pliego de condiciones y presupuesto de la» obran 
puede verse todo» loa día» no feriados en la citada O r -
denación, donde se darán cuanta» explcacione» s« 
deseen.—Habana 21 de octubre de 1888 —José M * 
Martín. 1 8 » 9 8-28 
A d m i n i s t r a c i ó n de f i n c a s e m b a r g a * 
d a s p o r l a M a r i n a . 
Debiendo verftoat» la» reparaolonei quo necesita 
>a c s i en el Vedado callo E , número 1; se anunda al 
público que el dia 31 del actual á las dos do la tarde» 
tendrá lugar en la Ordenación del Apostadero sita en 
en el usenal, un oonourso para adjudicar el serviola 
al que presente mejor proposición. 
E l pfiego de oondidones y presupuesto de las obras 
se encuentra de manifteeto todos los dia» no feriados 
en la citada Ordedadón donde se darán la» explica-
ciones que se deseen. 
Habana, 21 de octubre de 1888.—José M* Martin. 
18810 «-23 
Por una módica cuota asegura finca» y estableci-
mientos mercantile» y terminado el ojercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parto proporcional correspondiente ft los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, SO do septiembre de 1888.—El Consejero 
Director, Vietoriano Argud ín .—l t* comisión tjecu-
tiy», Florentino tfítfW.r^flWM^ 
Éscobedo Velazquez y C. 
A l M i C E N M S 
de carbonea minerales de todas olaset. 
K E G X i A . 
E n estos almacenes se detalla el afamado 
coke de Bostón, qne como es sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N Z C t N A C I O 6 1 . 
/.«>•. - I : 
H A B A N A . 
SABADO 27 D E O C T U B R E D E 1888. 
Contraste entre doi reuniones. 
I I . 
Yamoa á concluir la tarea que nos Impu-
simos ayer, de señalar las marcadas dife-
rencias que se advirtieron entre los dos ac 
toa celebrados con motivo de la reorganiza-
c ión del comité del partido de Unión Cons 
titnoional en el barrio de Atarés respecti-
vamente en las noches del miércoles y Jue 
de la presente semana. Dijimos que 
á 
ves 
alguna tendríamos que indicar, tocante 
l a preparación de la reunión convocada por 
l a Directiva. 
Y ante todo, plácenos que los términos 
ele la convocación, tales como se publicaron 
« n el periódico órgano de aquella, fueran 
modificados con buen criterio en los volan-
tes que se repartieron con prof asión en el 
barrio. Desapareció de éstos la alusión á 
los españoles incondicionales que con tanta 
razón fué objeto de la protesta de nuestros 
oradores á la que se unieron calorosamente 
todos los concurrentes á la reunión del 
miércoles. Firmaba dichos volantes 6 par-
ticulares citaciones una persona que ha ve-
nido siendo y es Secretario de la Alcaldía 
del barrio de Atarés. Nosotros no por ello 
le dirigimos un cargo. Sabemos perfecta-
mente que las funciones de la Secretaría 
del Alcalde no le atribuyen un carácter de 
autoridad que exija la imparcialidad de la 
abstención en las luchas políticas. Mas ei 
esto es cierto, también lo es que dichas fun-
ciones ejercidas al lado de los Alcaldes, de-
legados del Municipal, les colocan en más 
inmediata relación con el público, que los 
mismos alcaldes lo están; y parece extraño 
que á esos funcionaros empleen, para hacer 
la propaganda, aquellos que tanto nos echan 
en cara que vivimos de la protección de la 
Autoridad, lo cual es incierto. Y no se diga 
que media Inmensa distancia entre la Auto-
ridad á quien ellos, con tanta Injusticia alu-
den, y los modestos secretarios de alcaldías 
de barrio; porque en la vida íntima y local 
de éstos, nadie creerá que vayan á ejercer 
presión autoridades de cierta elevada jerar-
quía, al paso que es fácil en quienes dispo-
nen de abundantes medios para perjudicar, 
ó siquiera para mortificar. 
L a reunión del jueves se convocó para la 
fábrica de tabacos del Exorno. Sr. Marqués 
de Pinar del Rio, uno de los Yioe-Presiden-
tes de la Directiva, cuya causa se discute 
en estos momentos. L a del miércoles, en 
casa de uno de nuestros amigos, el Sr. Te-
Ja, á quien damos las gracias por su bon-
dad en proporcionárnosla y por los obse-
quios que nos dispensó. 
Dicha fábrica de tabacos se encuentra 
fuera de la demarcación del barrio de Ata-
rés. Ciertamente que ello no puede ser mo-
tivo de grave censura, aunque merezca a l -
gunas consideraciones críticas. A l fin y al 
cabo, Iba á tratarse de los intereses y de 
las aspiraciones del barrio de Atarés , y el 
salir de él para Intervenir en una reunión 
que le afectaba, no parece que hubiera de • 
bido ser Impuesto á sus vecinos. Acaso se 
pretendió en un barrio Inmediato, limítrofe, 
pero distinto, encontrar algún mayor calor. 
SI tal fué la Intención, no se realizó. E l ba-
rrio del Pilar acogió la reunión del Jueves 
con la misma Indiferencia con que la hu- i 
Mera acogido el de Atarés. Él demostrará | 
pronto dónde se encuentran ana aimpatías, 
y cómo piensa allí la mayoría de nuestros 
correligionarios. 
Forma contraste con el hecho que aca-
bamos de mencionar, la actitud de las per-
sonas que convocaron para la reunión del 
miércoles. Habíanse de congregar algunas 
aquella misma noche, en casa de un queri-
dísimo amigo y correligionario, que está 
también fuera del barrio, para preparar la 
reunión acordada para el jueves. A l deci-
dirse á anticiparla, por el motivo que ya 
hemos explicado, y como la reunión debía 
aer definitiva, se pensó que era conveniente 
realizarla en un local que estuviera den-
tro de la demarcación del barrio de Atarés; 
y aaí se hizo. 
Llegamos ya al acto de la reunión del 
jueves. SI pudiéramos Imitar ciertos ejem-
plos, diríamos: asistieron unas doce ó quin-
ce personas; las que les dirigieron la pala-
bra no sabían ni saben hablar cu público. 
Pero nosotros no creamos serio ese siste-
ma. 
Hubo una regular concurrencia, de la 
que formaba parte muy esoaso número de 
electores del barrio de Atarés. Dirigieron 
la palabra al auditorio congregado el 
Exomo. Sr. D . Francisco de los Santos 
Guzmán, el Illmo. Sr. D . Ricardo Gtalbis, 
el Sr. D. Manuel Romero Rubio y el Sr. D . 
Pedro Martel, quienes pronunciaron muy 
breves discursos. 
Nuestras noticias respecto del acto las 
debemos á personas extrañas á estas con-
troversias, indiferentes y por lo mismo 
imparclales, quienes convienen en que fué 
grande la frialdad del auditorio. No pudie-
ron vencerla la palabra elegante y el con-
cepto razonador del Sr. Galbls; ni la faci-
lidad de elocución del Sr. Romero; ni las 
consideraciones, con claridad expue stas por 
el Sr. Martel; ni la notoria elocuencia del 
Sr. Santos Guzmán. 
Segúa se nos ha informado, los discursos 
tocaron muy ligeramente las cuestiones del 
momento. Se habló de la legalidad de nues-
tro movimiento, como si el derecho de reu-
nirse los afiliados á un partido para tratar 
de sus intereses, derecho que allí se ejer-
citaba, dependiese de la convocación ó el 
permiso de una Directiva, y no de la Ubé-
rrima facultad de los ciudadanes reconoci-
da por las leyes á que se ajustaban estric-
tamente los que se reunieron la noche 
antes. 
Para que algunos aplausos interrumpie-
ran la monotonía de la reunión, se hizo 
uso, en levantada frase, de esas ideas que 
encuentran eco siempre en los corazones 
españoles: las santas Ideas de la patria, la 
noción de su integridad. Nadie tendrá á mal 
que se recuerden esas Ideas y nociones; 
mas ya se escribió esta sentencia: non 
erat hic locus, que aconseja el cuidado que 
debe ponerse en hab!ar de cada cosa en el 
lugar y en el momento oponunos. ¿Puede 
afirmarse en serio que entre nosotros se dis 
cuta hoy la santa canea de la integridad 
de la patria? ¿Ha habido, hay quien la 
niegue en las reuniones que vienen real! 
zándose por los afiliados al partido de Unión 
Constitucional? De todas suertes, las elo-
cuentes invocaciones del Sr. Gazmán al 
sentimiento patrio, allí como en cualquier 
otro lugar y en otro cualquier momento, 
debieron recibir aplausos, y allí los reci-
bieron; los ú alóos, por cierto, que resonaron 
en aquel recinto, en la noche del jueves. 
Dícesenos también que el ilustrado ora-
dor á quien nos referimos, manifestó que no 
creía impecable á la Directiva, qoe, como 
compuesta, al fin de hombres, era suscepti-
ble de equivocarse y de pecar. Claro está, 
y por ello no hay ofensa en que se le re 
cuerden sus equivocaciones. Qae dijo que 
no se había llegado al cabal desenvolvi-
miento del programa del partido de Unión 
Constitucional, que así debía reconocerlo y 
confesarlo; pero que esto dependía de que 
deben tenerse en cuenta los peligros de ese 
desenvolvimiento que ha de detenerse allí 
donde convenga. E n este punto no podemos 
estar conformes con el orador. Porque una 
de dos: ó el programa contiene algo que 
constitaya un peligro, y entonces, y de eso 
convencidos, deberíamos todos apresurarnos 
del descubrimiento de la isla de Cuba, re-
partiendo 63 socorros de á 5 pesos en bílle 
tes cada uno, entre otras tantas viadas 
pobres, andaluzas y cubanas. 
E l acto se realizó á las tres de la tarde, 
en los Salones del Gasino Español de la 
Habana, por una comisión de la Junta D i 
rectlva de la expresada Sociedad, que me-
rece por este, como por otros actos aná'o-
gos, ios plácemes que siempre nos hemos 
complacido en tributarle. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado ha estado 
muy encalmado esta semana en virtud de las 
noticias poco favorables del exterior, y tos 
precios ban declinado. L a áoica venta efec-
tuada ha sido la de 2.800 sacos centrifagas, 
pol. 95 á 96, á 7 rs. 
E l mercado cierra quieto y nominal. 
Las existencias de azúcares en primeras 
manos está reducida á 23 500 sacos. 
Nuestras existencias aquí y en Matanzas 
es de: 
Años . Cajas. Bocoyes^ Satos. 
1888 1166 70 8000 
1887 17014 1025 115441 
L a exportación para loa mercadea de la 
Península es de: 













Se dice haberle colocado en los morcadoB 
de la Península 10,000 sacos, pol. 96* á 97, 
de 8 á 8 i rs. arroba. 
Centrifagas, clases especia-
les, para España 8 á S i rs. @. 
Purgado n? 12 Nominal. 
Centrifagas, pol. 95^97, bo- . 
coyes y sacos...,*.*,.......... 7 á 7 i rs. @ 
Maseabado, común á regular 
refioo, pol. 86.90 Sin existencia 
Azúc&rep de miel. Nos. 6 9, 
pol. 86i90, bocoyes y sacos 4f á 5* rs. @ 
Cambios Con escasa demanda y poco 
papel en plaza, cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
4 i p g P . 







España, si nlaza y 
cantidad 60 dlv. H á 2* 3 i á 
España Id 8 div. 2 i á 3 i 4^ á 
Londres 60 div.. 20 á 20^ 20f á 21 
E Unidos 60 div. 8 i á 9 i 9* á 9 | 
I l « m 3 I d . . . . 9f á l O i l O ^ á l O I 
P*rí8 60 d i v . . . . 5 á 5 i 5f á 6 
Idem 3 I d . . . 5 i á 6 6 i á 6^ 
Hamburgo 60 Id. 3 i á 4 4 i á 4f 
L a s operaciones en la semana han sido: 
Sobre Lóndresá 60 div. £160,000 de20i 
á 2 1 p g premio. 
Sobre foíi latados Unidos, 3 div., $550,000 
de 10 á 10 | p.g P. 
Oro —Ha fi actuado en la semana de 140i 
á 139£.por 100 premio y hoy cierra de 240 á 
240t pg premio. 
Metálico.—El importe desde 1? de enero 
á la fech<* monta á $5.265,919: en ipual épo 
ca del año pasado fueron $2 428,513 lo qqe 
da un aumento en el actual de $2 837,606 
L a exportación en el presente sube á un 
millón 2S3,4l6 neeos: la misma en el anterior 
á borrarlo de él, á desecharlo, en lo cual f o fné de $3 731185: lo que arroja á favor 
del presente $2 554;269. hasta ahora no sabemos que haya pensado 
nadie. O no encierra el programa nada pe-
ligroso, y así ef; y entonces desenvolverlo 
en fórmelas prácticas no puede ser peligro-
so: eso es lo que nosotros pedimos, lo que 
nosotros venimos demandando; que se cum-
pla el programa, no más que el programa, 
tampoco menos que el programa. 
Repetimos que las anteriores Indicacio-
nes obedecen á los Informes que se nos han 
proporcionado por personas que nos mere 
cen entero crédito. Estamos dispuestos á 
retirar el Comentarlo de aquello que auto-
rizadamente se nos diga ser Inexacto. No 
seremos nunca de los que insisten en soste-
ner que ha declarado ser aceptables, para 
nosotros todas las reformas, hasta la auto-
nomía, quien niega que haya dicho seme-
jante dislate; y en aseverar que se ha callfi 
cado de libelo á un periódico por quien leal-
mente dice que no usó semejante vocablo. 
0ARTAS A LAS DAMAS. 
(ESOBITAS EXPRESAMENTE PASA. RL DIARIO D E 
LA MARINA.) 
Madñd, 23 de septiembre de 1888. 
Han llegado á Madrid las condecoracio-
nes enviadas por Su Santidad León X I I I 
para premiar los servicios de cuantos se 
han distinguido por su liberalidad en rega-
los para la Exposición vaticana, ó por el ce-
lo en procurarlos, ordenarlos y remitirlos á 
Roma: estas condecoraciones tienen la figura 
de una cruz con ocho puntas, y está adorna-
das con una flor de lis: por un lado tienen la 
efigie y el nombre del Soberano Pontífice, y 
por el otro el escudo de armas de Su Santi-
dad con la Inscripción del año del jubileo, 
cada condecoración está pendiente de una 
cinta de seda listada con los colores rojo, 
blanco y amarillo. 
Algunas Ilustres damas de la mejor socie-
dad de Madrid han recibido este honrosísi 
mo distintivo por los primeros que han eje 
cutado con sus propias manos en ornamen 
tos sagrados. 
#*• 
L a señorita D* Casilda Alonso Martínez, 
hija del Ministro de Gracia y Justicia, se 
ha convertido ya en la Sra. de FIgueroa 
por su enlace con uno de los hijos del opu-
lento marqués de Yillamejor: esta joven—de 
una belleza varonil—era llamada la diva de 
los salones por su talento para el canto: su 
voz de contralto era llena, sonora, flexible, 
su método excelente, como discípula del 
Ilustre Verger y su intuición artística muy 
grande: he eido decir que durante mucho 
tiempo ha estado aplazada esta boda por la 
ealnd muy delicada del novio: pero la se-
fiorita de Alonso Martínez ha rehusado todos 
Vapojveorreo. 
A las nueve y media do la mañana de 
hoy entró en pnorto el vapor-correo nacio-
nal I s l a de Cebú) capitán Sr. Portnondo, 
procedente de Cádiz y escalas, con 730 pa-
sajeros y carga general. 
Entre los pasajeros que conduce el I s l a de 
Cebú se cuenta el Sr. Contador de navio D . 
Francieco Mallo, un comandante, cuatro 
capitanes y un teniente del ejército. Asi-
mismo vienen 76 pasajeros de tránsito y 310 
individuos de tropa. 
L a correspondencia fué desembarcada 
antes de atracar dicho buque á uno de loe 
espigones de los Almacenes de Depósitos de 
la Habana. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSEBVATOBIO DEL RXAL COLEGIO DB 
BELÉN. 
Habana, 27 de octubre de 1888,) 
á medio dia. s 
L a perturbación ciclónica que se presen-
tó vov la parte del SO., ha cruzado al O. de 
la lela, internándoae en el Seno Mejicano. 
Las únicas inflaenclas notables que del pa-
so de esta perturbación se han experimen-
tado en ia Habana, han sido los vientos flo-
jos de la parte del S E . y S. con un calor ex-
cesivo, Impropio de la estación. 
B . Viñes, S. J . 
Rennión en Artemisa. 
Como oportunamente teníamos anuncia-
do, mañana, domingo 28, celebrarán públ i -
ca reunión en Artemisa, nuestros amigos y 
correligionarios de aquella localidad. Con-
currirán á dicha reunión numerosas comi-
siones de los pueb'os Inmediatos y aún de 
muchos otros, más distantes, de los de la 
provincia de Pinar del Rio. Nos promete-
mos que sea un acto de verdadera Impor-
tancia. 
Sociedad Andaluza de Beneficencia. 
Cumpliendo uno de los artículos de su 
Reglamento, como viene haciéndolo desde 
su creación, la sociedad de este nombre ha 
conmemorado hoy el glorioso aniversario 
cuantos enlaces se le han ofrecido, y al fin 
su familia ha cedido á su empeño de casar-
se con el elegido de su corazón y la boda se 
ha llevado á cabo en San Sebastián: los no-
vios han salido en seguida para el estran-
jero y la prensa ha guardado hasta ahora 
el mayor silencio acerca de los detalles de 
la boda. 
También son esposos ya hace algunos 
días, la señorita D? Elena Cauredo, sobrina 
del célebre dramaturgo, Sr. Echegaray, y 
un distinguido oficial de Marina: y dentro 
de dos ó tres semanas tendrá lugar el enla-
ce de la señorita Da Concepción Navla Oso-
rio, hija de la marquesa viuda de Perreras, 
de ilustre familia asturiana, con el marqués 
de Tremañes; se cuentan maravillas de los 
regalos que se han cruzado entre estos fu-
turos esposos: para la firma de los esponsa-
les dió el novio una fiesta encantadora en 
una quinta que posee cerca de Grljón, á la 
que asistieron muchas damas de la aristo-
cracia asturiana. 
E n cambio se ha deshecho un casamiento 
que estaba muy próximo á verificarse; ei 
de un joven militar hijo de una familia muy 
distinguida qua sólodebía'ya tardar un mes 
en unirse áuna encantadora señorita: los 
periódicos anuncian la venta del magnífico 
mobiliario que decoraba ya la habitación 
preparada por los cuidados de ambas ma-
dres, para recibir á los jóvenes esposos. 
¿Cuál ha sido la causa de la ruptura entre 
estos dos seres que tanto se querían? 
Repetiré lo que aseguran las personas que 
deben estar bien informadas: la novia en 
cuestión tenía amistad íntima con otra se-
ñorita, si no tan linda como ella muy gra-
ciosa y simpática: el novio la conocía, y sen-
tía hácia ella cierta atracción Indefinible, 
cierta simpatír, que le hacía alegrarse cuan-
do Ja êncontraba en casa de en prometida 
Tabaco.—h& exportación en lá acsual se-
mana ha sido: 4,583 tercios en rama; 
6.928 911 tabacos torcidos: 997,709 cajeti 
lías de cigarros y 9,701 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor-
tado 146,803 tercios en rama: I47.097,23á 
tabacos torcidos; 2S.330,755 cajetillas de ci-
garros y 241,794 kilos de picadura; contra 
127,489:129 685,241:17.218,192 j 2il,486 k i -
los exportados en la misma época del año 
pasado. 
Mieles.—So nos dice que algunos contra-
tos se han celebrado en los puerto? interio-
res, para fijar los precios al tiempo de las 
entregas. 
Miel de absjas.—TSLhY en plaza regular 
existencia por la que pretenden sus tenedo-
res de I f á 2 rs. galón, seguu clase y con-
diciones-
Cera.—La amarilla está hoy muy abun-
dante y como la demanda ha decaído, los 
precios hon bajado, cerrando de 8 á $18 
quintal según clase. Sin variación la blanca 
cuyes precios se mantienen firmes de 30 á 
$34 qtl. 
Aguardiente.—Lía existencias han au-
mentado algo y no obstante la poca de-
manda que reina en la actualidad, los tene-
dores abrigan grandes esperanzas relativas 
á una pronta mejora en la plaza por este 
espíritu y mantienen con firmeza los anto-
rlores precios de 26 á $27 pipa por 21^22 
grados en casco de castaño; $3 Idem por el 
mismo, en casco de roble; $40 Idem por el 
30 grados y $55 Idem por el de 40 grados, 
en casco de roble. 
Alcohol español.—La buena solicitud que 
constantemente alcanza el del Central "San 
Lino," ha sido causa para que sus valores 
mejorasen nuevamente, cotizándose hoy el 
pipote de 173 galonea á $100 uno y $3i el 
garrafón. 
Fletes.—Quieto el mercado, sin operacio-
nes y cotizamos: 
Cargando en la S a b a n a . 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera $11 á 1| uno, 
Id . Id. sacos, id. id 7 á S c s . qtl. 
Miel Idem, 110 gis.-— Nominal. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo Hatteras . i | á $21 uno. 
Idem, azúcar sacos. Id. I d . . 9 á 10 es. qtl .-
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada Nominal. 
Idem, Es tados -ün idos , bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
t e r a s . . . . . . . . . $2 á $21. 
Idem id . sacos . . . 9 á l 0 c t s . qtl. 
Miel Idem, 110 galones Nominal. 
Idem azúcar en bocoyes, si 
Este Cabo H a t t e r a s . . . . . . $21 á $21. 
Idem azúcar, sacos, id. i d . . 10 á 11 es. qtl. 
Zildivar, resultando muerto uno de ellos y 
algún otro herido y huyendo los demás. 
Identificado, resultó sorel muerto el céle 
bre bandido "Víctor Fragoso, autor de va 
ríos secuestros, entre ellos el del Sr. García 
Bango. 
L a fuerza del puesto de Pipián tuvo tam-
bién un encuentro coa la misma partida en 
!a finca de D. Celestino Marrero, resultan -
do heridos levemente un guardia y dos In-
dividuos de la familia del Sr. Marrero. 
C R O N I C A G t E N E H A Z . . 
Con rumbo á Matanzas, se hicieron á 
la mar en la tarde de ayer los vapores na-
clonaies Enrique y Ootalán. 
—Ante ia Sala de Gobierno de esta Real 
Audiencia ha prestado jaramente el Has 
trado Ldo. en derecho civil y canónico se-
ñor D. Jaan Francisoc Hernández y de Cár-
denas 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo I s la de Cebú: 
Aprobando lo dispuesto pur el Ayunta-
miento de Guantánamo fijando en un cen 
tavo por litro el Impuesto de consumos so-
bre los alcoholes. 
Admitiendo la renuncia presentada por 
el ayudante 4? de Montes, D. Bar nardo J 
Alvares. 
Denegando solicitud del Ayuntamiento 
de Pinar del Rio acerba de la modificación 
de la base 4% regla 2"! del art. 135 de la 
Ley Municipal. 
Aprobando la subasta efectuada en la 
Corte el dia 10 de agosto último, para la 
concesión del servicio telefóñico en esta 
ciudad. 
Disponiendo se nombre delineante 1? de 
la Inspección general de Obras públicas de 
esta Isla, á D. Manuel G. González, y deli 
near'te 3? de la Inspección de ferrocarriles 
de' Ó jste, á D. Bernardo Plchardo. 
Reales decretos trasladando á la plaza de 
Presidente de la Audiencia de Puerto-Piín 
cipe, á D. José M* Saborido y Raíz, y á la 
de Presidente de «ala de la de Paerto Rico, 
á D. Jjaquín de Faentes Bastillo. 
R jal decreto úisponiendo que todos los 
nombramientos, cesantías, jabliaolones ó 
separaciones de empleados de la Admlnis 
tración ultramarina, se publiquen en la Oa 
ceta de Madrid y periódicos oficiales. 
Desestimando instancia de D Salvador 
Guerrero, Administrador General de Co 
municaciones de esta Isla, en que eollcita 
prórroga de permanencia en la Península. 
Concediendo Real confirmación en el tí-
tulo de propietarios del t fiólo de procura-
dor público de Satina la Grande, á favor de 
D Jasé A y D, Ramón Palma y Maderos. 
—Según nos comunican los Sres. Deulo-
fau. Sobrino y 0% el nuevo vapor mercante 
Gracia, salió hoy de Liverpool para este 
paerto, vía de Santander. 
—Por indi«pOeielón del Sr. Presidente de 
la Compañía de Caminos de Hierro da la 
Hobana, se suspende el visje de inspecoión 
de ia linea que estaba dispuesto para el día 
de mañana y qae debía tfeotnar la Directi-
va de dicha Empresa, con algunas personas 
invitadas al efecto. 
— E n la mañana de boy entraron en 
puerto los vapores americanos Ólivetis. de 
Tampa y Cayo-Haeso, y Cftñíofi, de Ñue 
va Orleans y escalas. Ambos buques con 
ducen 65 y 3 pasajeros, respectivamente. 
—Dice L a I mitad de Clenfuegos: 
"Las notiolas de los campos presentan las 
cañas como muy adelantadas en sazón y el 
no sigue lloviendo es seguro que la molien-
da tendrá que empezarse en ios primeros 
días de diciembre. E l año que tenemos la 
fatalidad de ser visitados por ciclones re 
sulta esto, y ya la experiencia lo tiene acre-
ditado. De no moler temprano resultaría lo 
que en 1882, que en apariencia las cañas no 
habían sufrido y sin embargo su rendimien-
to f aé muy corto, por estar dañadas y pro-
ducir mucha miel como consecuencia de su 
acidez. 
Seguimos creyendo que no habrá déficit 
en la producción en este distrito compara-
da con la pasada zafra, debido al eXeeso de 
siembras, que compensarán con creces la 
baja que se experimente por las causas a-
rrlba referidas." 
—Resoluciones del Mlaisterio de Ultra-
mar, recibí las en la Intendencia General 
de Hacienda por el vapor-correo nacional 
I s la de Cebú; 
Nombran de oficial 4? de Admin'stíaClón 
de la Subalterna de Hacienda de Gibara á 
D. Joaquín Hortelano. Idem Oficial tercero 
de Rmtas Estancadas y Loterías á D. Car-
los Sánchez Arragui. Idem Ooial 4? de la 
Intervención General del Eitado á D. Ceci-
lio Marrero. I lem Oficial 4? Administrador 
de la Subalterna de Haoieada de Trinidad 
á D. Daniel Ordóñez y Muñoz. 
Deoiarando cesante á D. Ramón Sánchez, 
Administrador Principal de Hacienda de 
Paerto-Príncipe. 
Nombrando Jefe de í íegociado de É* cla-
se. Administrador Principal de Hacienda de 
Puerto- Principa á D. Carlos María y Mo-
ragas. 
Concediendo 45 días de prórroga de em-
barque á D. José Viras Villanueva. 
Raal Decreto disponieado se entiendan l i -
bre de gasto los honores de Jeta de Admi-
nistración concedidos á D. Antonio Ba l -
trago. 
Declarando á D. Gabriel Espinosa con el 
haber anual de 4,200 pesetas. 
—Dicen de Mauricio con fecha 10 de sep-
tiembre que en todos los Ingenios se estaba 
tumbando la caña, pero la molienda estaba 
entorpecida por copiosas lluvias, teniendo 
que usar como combustible la leña y el car-
bón, lo que hacía más dificultosa y costosa 
la elaboración. 
L a caña estaba muy hermosa, pero como 
maduraba con suma lentitud, el rendimien-
to no era tan satisfactorio como se espera-
ba. 
Da Martinica dicen que la zafra será 
grande y en las demás Antillas menores se 
quejan de la seca. 
Del Brasil y la Guayana Inglesa las noti-
cias son favorables; pero de Java dicen que 
habrá un déficit de 30 á 40 mil toneladas á 
consecuencia de los estragos del éeréh. 
Sabemos ya que en Lulslana esperan qne 
no obstante, las pérdidas ocasionadas por 
el ciclón, supere esta zafra á la anterior. 
—Según comunican á L a L U B de Sagua, 
los campos de caña que están retoñando, 
como los del Sr. Yergara, en Remedios, da-
rán un tanto por ciento más crecido de 
miel. 
— E l magnífico vapor City oj New-York, 
de la línea de loman, tan poco afortunado 
en sus primeros viajes, empieza á dar seña-
les de la gran velocidad que de él esperan 
sus constructores, y parece natural presu-
mir que una vez en perfecto funcionamien-
to sus máquinas, deje atrás á los más rápi-
dos trasatlánticos. 
A las 10 y 10 minutos da la mañana del 
18 del corriente fué avistado desde Flre I s -
land, y al medio dia se hallaba en el puerto 
de Nueva-York, habiendo hecho el viaja 
desdo Roche'a Point, Queenstown, á Sandy 
en el mentido de qne dichos depósitos se ba-
ilen comprendidos en la expresada rebaja, 
aún ooando tengan e| uso de los muelles ne 
cesarlas para el tráfico, y que siempre que 
conjuntamente empleen grúas, lanchas, re 
molcadores, etc., deberán tribatar con la 
cuota de |l0ÓO señalada en el primer pá 
rrafo de dicho epígrafe. 
— E l Excmo. Sr, Gobernador General, de 
conformidad con la Intendencia, ha dis-
puesto que los sellos de correos valor de cin-
co centavos, sustituyan en todos los casos 
que la Ley determina á los timbres móviles 
y sellos sueltos de pagos al Estado del mis 
mo valor, y que se venían snstitayendo con 
los de giro 
—Éecibidos de la Fábrica Nacional, los 
sellos de matrículas, valor de siete pesos 
cincuenta centavos; el Excmo. Sr. Gober-
nador General ha dispuesto se adquieran 
en las expendedurías, cesando por tanto los 
depósitos que se venían llevando á cabo en 
la Administración de Hacienda de esta pro 
vínola. 
—En la Secretaría del batallón de Orden 
Público (Cuba 24) se halla á disposición de 
su dueño un llavero con varias llaves y un 
pito, que fueron encontrados en la vía pú-
blica, por una pareja del citado cuerpo. 
—También en la Inspección de Policía 
del tercer distrito, se halla depositado, á 
disposición de su dueño, un loro qae faé en 
con trado en la vía pública. 
—Según un estado publicado en la Gaceta 
de ayer, viernes, la recaudación obtenida 
durante el año económico de 1887 88, por el 
recargo del 10 y 3 por 100 sobre las tarifas 
de viajeros y mercancías de loa ferrocarriles 
y vapores de cabotaje de esta Isla, es como 
signé: 
Metálico. Biletes 
ÍPesoa. Cid. Pisos. Ca. 
De la Cámara de Comercio, 
E l Sr. Presidente de la Cámara da Co-
mercio da la Habana, nuestro distinguido 
amigo y correligionario D . Narciso Gelats, 
nos ha remitido copia del telegrama que, 
á nombre de la misma, ha dirigido al señor 
Ministro de Ultramar, y es como signe: 
Excmo. Sr. Ministro de ül tramar. 
Madrid. 
Cámara Comercio celebra ascenso juez 
Yaldés Pagés y encarece á Y . E la justicia 
y conveniencia de reparar la cesantía Go-
doy, juez modelo que goza simpatía del 
país por su ilustración y rectitud probadas, i Hook en 6 días, 9 horas y 50 minutos, 6 sea 
—Ootubre 271883 Qelats. 
Muerte de un bandido. 
E l cabo 1? de la Guardia Civil Agapito 
Tato Iglesias, Comandante del puesto de 
Pipián, con dos guardias sostuvo fuego en-
tre once y doce de la noche del jueves últi-
mo, con una partida de diez á doce bandi-
dos armados y á caballo, en el callejón de 
teniendo en cuenta la diferencia de horas, 
en 6 días, 14 horas y 25 minutos. 
Esta vapor salló de Liverpool el 10 de oc-
tubre á las 11 da la mañana, y estuvo dete-
nido en Queenstown veinticuatro horas, á 
causa de un desarreglo da sus bombas. 
— E l Excmo. Sr. Gobernadsr General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia General ha resuelto que la modifica-
ción acordada en 20 de septiembre próximo 
pasado sobro los "Depósitos de Carbón" 
del epígrafe 50, do la tarifa 2*, se entienda 
Los que Iban á ser esposos en breve ha 
bían pasado la estación de los calores en 
Blarritz, pero siendo él m i l i t a r - c a p i t á n de 
Ingenieros—y terminando el tiempo da su 
licencia hubo de volver á la corte: dentro de 
su alma batallaban dos sensaciones diver-
sas: el sentimiento de dejar á su prometida, 
y el placer con que volvería á ver á la ami-
ga íntima de esta: sumergido en sus pensa-
mientos, se asomó á la ventanilla del coche 
á tiempo que se oía venir otro en sentido 
opuesto, es decir, otro tren que venía de Ma-
drid: asomada también á la ventanilla, vió 
una cabeza de mujer, y una pequeña mano 
finamente enguantada le hizo un amable y 
cordial saludo; era la amiga de su novia, y 
á la que contaba Ir á ver en cuanto llegase á 
Madrid, y que se alejaba de la corte, cuan-
do él volvía. 
Una sensación extraordinaria de pena y 
de tristeza Invadió el alma del joven mili-
tar: le pareció que Madrid quedaba desier-
to, faltando da él su amiga: qua nada ni 
nadie podía llenar el vacío qua dejaba, y 
comparando esta sensación, casi desgarra-
dora, con el tibio sentimiento que había 
experimentado al separarse de su futura 
esposa, comprendió que á la que amaba 
verdaderamente era á la amiga de aquella: 
se estudió durante algunos días: examinó 
su corazón, y as convenció más y más de 
aquella verdad, escribiendo á su novia que 
no podía llevar á cabo el proyectado enla-
ce, por tener que ausentarse durante largo 
tiempo con una comisión del servicio á país 
extranjero. 
L a comisión la solicitó y la obtuvo en 
efecto: es lo más probable que, al llegar al 
punto de su destino, escriba á la que ama 
confesándole lo sucedido, y ofreció adole ve-
nir en un plazo m á s ó menos largo para ca-
sarse con ella. 
K 
¡Cuántas veces se crée amor del alma, lo 
qne es sólo ilusión pasajera, que se desva 
neee como al humo! Feliz aquella á quien 
la realidad llega á advertirle cuando aun 
es tiempo! 
« « 
E n contraposición á estos tristes aconte-
cimientos de la vida moral, sa ven algunas 
veces sentimientos verdaderos y nobilísimos 
que reconcilian el alma con la humanidad, 
y que consuelan de las amarguras del egoís-
mo. Tengo una amiga, que á pesar da ser 
baila, simpática, inteligente y buena, que 
es mejor que todo esto, no se casó hasta 
que había cumplido ya veinte y ocho años 
cuando la interrogaban acerca de esto, que 
llamaban rareza, porque no la faltaban al 
gunos pretendientes, respondía siempre que 
nadie se cuidaba de ella. 
—Eso no es cierto, repuso cierto día una 
señora muy curiosa: yo sa de dos ó tres per 
socas que no ocultan su deseo da casarse 
con Y d . 
Mi amiga contestaba evasivamente, y 
cambiaba de conversación. 
Un día que nos hallábamos solas en su 
casa, le hablé yo acerca de este particular, 
con el calor y el Interés que me Inspiraba 
mí amistad hacia ella. 
— Y a es preciso qua elijas, le dije: tus pa 
dres son ancianos, tas hermanas están to-
das casadas: dentro de poco, no podrás ele 
jlr: pasada la primera flor de la belleza, ya 
tiene una mujer menos admiradores y me-
nos pretendientes, porque los hombres sólo 
se enamoran del exterior. 
—Jamás me casaré si no con un hombre 
qua me estime altamente—contestó Meréc-
eles—que este es el nombre de mi amiga: 
no soy de aquellas mnjeres qne tienen por 
uu baldón el qaedarse solteras: tengo por 
una mengua mayor el casarse 661o por oa-
Provincia de la Ha-
; baña Il4.04f5 98 115.527 18 
ídem de Matanzas. 77.755 25 49.214 81 
Id . de Cuba 18.560 40 
Id. de Sta. C l a r a . . 25.834 67 
Id. de Puerto Prín-
cipe 8.281 55 87 40 
Id. de Pinar del Rio 
Tota l e s . . . . . . $ 274.468 91 164.829 38 
Reducidos los bi-
lletes á metálico al 
100 p . g $ 82.414 69 
Total recaudado.$ 356.883 60 
Cantidad consigna-
da en presupues-
t o s ^ $ 301.200 . . 
Aumento de recau-
d a c i ó n . . . . . . $ 55.683 80 
— E n la Administración Local de Adna-
oaa de este puerto, se ha recaudado el 27 
de octubre lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . - ^ , » . » » , . . . . . . . . . $ 16 333 58 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto de c a r g a s . . . . . . . . . 
Impuesto da descarga . . . . . . . 
Impuesto sobre toneladas... 
Isapuesto «obre bebidas. . . . . 
10 por 109 sobre pasaje . . . . . 
25 osa. por pasa jeros . . . . . . . . 
Carne fresca............... 
Cabotaje 
M u l t a a . . . . . . . . . . . . , . „ . . , , . 










Total. $ 24.915 73 
en la Numancia por el contralmirante Sr. 
Carranza v la oficialidad de los baques. 
bbpeqnlado el monarca con on-ltmch 
brir dando el jefe de la esenadra por el rev 
de Portugal y éste por el rey A'fonso X I Í I 
y la reina regente. 
E n los muelles, y calles del tránsito sa veía 
una erran concurrencia. 
— E ! ex ministro Sr Angulo, nombrado 
presidente de seceión del Consejo de E s t a -
do, ha renunciado con arreglo á la ley de 
Incompatibilidades, los cargos de concejal 
de Madrid y diputado á Cortes. 
— E l crobernador de Murcia anuncia por 
telégrafo que en dicha población se ha sen 
tido un fuerte temblor de tierra, el cual ha 
tenido una duración de 6 segundos. 
E) movimiento ha sido oscilatorio. 
En el telegrama referido no se dice hayan 
ocurrido desgracias personales. 
L Del 10. 
de hoy publica la siguiente 
C O R R E O N A C I O N A L 
A l U del actual alcanzan en sus fachas 
los periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por la vía de Tampa, adelantando tres días 
á los que ya tañíamos por la misma vía y 
nos trae hoy el correo de la Península. He 
aquí sus principales noticias: 
Bol 
L a Gaceta de hoy publica un real desre-
to declarando jubilado á D. Miguel Novella 
y Carrascal, interventor cesante de la orde-
nación de pagos de la isla de Cuba. 
— L a Gaceta publicará en breve un Im 
portante decreto de reorganización del mi-
nisterio de Marina en el que, además de 
introdacirse economías se determinan nue-
vas esferas de acción del centro técnico y 
del consejo de gobierno. 
E l primero queda reducido, según nues-
tras noticias, á entender única y exclusiva 
mente en lo que tengan de técnico los pro 
yectos y asuntos que sean sometidos á su 
examen, y el consejo de gobierno queda con 
grandes atribuciones de cuerpo consultivo. 
De esta suerte desaparecerá elinconvenien-
te de dos corporaciones oficiales que ten-
gan análogas facultades y hasta el mis-
mo personal para Informar sobre los asuntos 
de marina más trascendentales. 
Se dice qua la reforma alcanza á las se-
cretarías'de las direcciones del ministerio y 
afecta mucho á la de hidrografía, que pare-
ce disminuirá en importancia hasta conver-
tirse en depósito como era autos. 
— E n sesión celebrada ayer por el consejo 
da administración de la Compañía Arren 
datarla de Tabacos, ha sido nombrado di-
rector de la misma D. Arnés Salvador y 
Rodrigáñez, subdirector que era de dicha 
compañía. 
—S. M. el rey D. Luis de Portugal saldrá 
de Barcelona el miércoles 10 del actual, y 
hará su entrada en Madrid el jueves, de 
tres á cuatro de la tarde. 
Las tropas cubrirán la carrera hasta Pa-
lacio. 
E l monarca portugués hará el viaje en el 
tren real de la linea del Norte. 
Ño se ha determinado aún el programa 
da loa festejos con que ha do celebrarse su 
estancia en Madrid, porque apenas resta-
blecido de su última enfermedad, es preciso 
explorar la voluntad del reglo huésped an-
tes de verificar revista de tropas y actos 
análogos que pudieran ser perjudiciales al 
estado de salud del rey D. Luis . 
Desde luego puede afirmarse qua habrá 
en Palacio gran banquete oficial. 
S. M. permanecerá en Madrid tres ó cua-
tro días. 
—Ayer han continuado con menos nove 
dad y manos calor los comentarlos da la 
gente política sobre la solución de los pro-
blemas militar y económico, y del safrftglo 
universal, que están pendientes. 
E n las regiones ministerialos las impre-
siones eran bastante optimistas 
Entre los conservadores se amortigua un 
poco la espectación que había para el dis 
curso del Sr. Cánovas del Castillo, quizá 
consecuencia de sus desapasionadas decía -
raciones de los últimos días. 
—Indícase para ocupar gobiernos civiles 
de provincia á los diputados á Cortes Sres. 
Comenge y drolzard (D. Carlos.) 
— E l ministro de Fomento pasó el día de 
ayer á caballo recorriendo las tristes comar-
cas de Almería. Hay pueblos donde será 
preciso que el gobierno remita cuanto antes 
los alimentos de primera necesidad. 
—Parece que el general López Domínguez 
declarará en el Congreso el primer dia en 
que haga uso de la palabra acerca del asun-
to da las reformas militares, que deben ser 
Inmediatamente planteadas por decreto a • 
quellas que no afectan á la ley constitutiva 
del ejército. 
—Barcelona 3 (6,381.)—El rey de Portu-
gal ha visitado la encuadra, acompañado de 
los señorea ministro de Estado, Xiquena, 
gobernador de la provincia, ministro de 
Portagal, alcalde de la capital, brigadier 
Ahumada y BU^ ayudantes, siendo recibido 
L a Gaceta 
dis posición: 
ZJ/ínmor.—Reales decretos trasladando 
á la plaza de presidente de la Audiencia de 
Paerto Príncipe á D José María Saborido, 
v á ia de oresidente de la sala de Puerto 
Rico, á D. Benito Becotillo. 
—Barcelona, 9 (3 10 m.)—A las dos y 
media de la madrugada ha terminado la ca-
balgata anunciada en honor de Colón. Co 
menzó á las nueye de la noche, pasando á 
las doce por delante de la tribuna que]ocupa 
ba el rey de Portugal. 
E l rey de Portugal ha recorrido en ca-
rruaja abierto la población, visitando los es-
tablecimientos industriales y de beneficen-
cia: le han acompañado en so excursión los 
señores ministros de Estado, X'qnena, R ne 
? T&ulet, ministro v cónsul de Portugal, 
Ahumada y los ayudantes de S. M. F . 
— L a junta directiva de la Cámara de Co-
mercio española en París se ha constituido 
en comisión de la sección española en la E x -
posición Uolvergal, en la forma siguiente: 
Presidente, íbáñez.—Vicepresidente, Ac 
tola—Comisarios, Ezpeleta, Mélida, Calza-
do y Sánchez Pellijero.—Secretario general, 
Rodrígaez Morales. 
L a comisión inmediatamente de haberse 
ccnstltnido ha dirigido un expresivo saludo 
al ministro de la Gobernación señor Moret, 
recordando que faé el fundador de las Cá-
maras de Comercio, solicitando su auxilio 
y ofreciéadole incondioionalmente sus ser-
vicios. 
— L i s impresiones optimistas acerca de 
la somcíón que ha de darse al problema de 
las reformas militares se han acentuado a l -
go en el día de ayer sin que esto signifique 
que se considere próxima una solución á 
gusto de todos, pues ni en las mismas cosas 
sobrenaturales se llega á tanta unanimidad 
de safcit: ficciones. 
Sa fía en el patriotismo de loa más resuel 
tos adversarlos, se dice que el ardor con que 
todos defienden su procedimiento reformis-
ta no revela diferencias inconciliables, y 
aún se habla de una reciente conferencia ce 
lebrada entre un alto personaje oficial y un 
importante amigo del gobierno y de sns 
hombres desde hace muebos años, en la cual 
se mostraron firmes esperanzas de conjurar 
las dlficaltades anunciadas. 
Por esto mismo oreemos nosotros qne los 
que han recordado ayer y para más adelan-
te anunciar rumores de crisis han dado una 
nota qae no estaba en el pentágrama del 
día. 
—Autorizadamente podemos negar en ab 
soluto que haya nada de cierto en loa rumo-
ras relativos el propósito que se atribuía al 
ministro de Hacienda de contratar un em-
préstito con algunas casas de crédito ex-
tranjeras ó nacionales. 
E l Sr. López Pnigoerver ha recibido, en 
efeeto, diferentes veces proposiciones con 
dicho objeto, como las han recibido todos 
los ministros de Hacienda, pero sin que 
nunca pensara en admitirlas, porque no ha 
tenido el propósito que se le atribuye, ni pa 
ra atenciones de la deuda flotante, ni para 
ningunas otras, porque todas se hallan per-
fectamente cubiertas y satiafechas. 
No sería extraño que la noticia ó rumor 
de que nos ocupamos hubiese partido de los 
qae tratan de perjudicar constantemente el 
er é lito de nuestro papel, con el fin de poder 
realizar con resultado sus operaciones á la 
baja; haciendo cundir la alarma y la des 
confianza cuando mayores son los éxitos de 
la gestión fioanciera del gobierno. 
—Caando se presente al Congreso el nue 
vo Código, algunos individuos de la mino-
ría conservadora harán observaciones, por 
creer que varios artículos no se ajustan á las 
bases aprobadas por las Cortes. 
Así lo comnnica á L a Épooa su corres-
ponsal en Barcelona. 
—Barcelona, 9 (11 n . )—El rey de Portu-
gal ha visitado hoy la imprenta de los su-
cesores de Ramírez, los talleres de Vidal, el 
estudio de pintor del Sr. Mssriera, la fábri-
ca de los señores Seré y Salá, donde ha si-
do obsequiado con un refresco y la Maqui-
nista terrestre y marítima. S. M.^F. ha pro-
digado en diferentes ocasiones grandes elo-
gios á nuestra industria nacional. 
Esta noche asista á la f andón dada en el 
Liceo, que está brillantH-no y lleno de la 
sociedad barcelonesa máa elegante y dis-
tinguida, 
Éu el tren de Francia U garán mañana á 
esta capital el Sr. Cánovas, jefe del partido 
conservador y BU dietlngai ía esposa. 
Acudirán á la estación todos los indivi-
duos más distinguidos dd partido conser-
vador de Barcelona, muciioa ex ministros 
y persona.ea de la sgrupaolóa y numerosos 
amigos particulares. Los señores de Cáno-
vas del Castillo se alojarán en casa de don 
Manuel Glrona. 
L u familia oel presidente del Consejo Sr. 
Sagaüüa, habitará cuando llegue á esta ca-
pital en casa del Sr. Arnúa. 
Bel 11. 
E l Consejo de Ministros que hoy se ha 
celebrado bajo la presidencia de S. M. la 
Reina, después de su expedición á San Se 
bastián, puede decirse que faé un Consejo 
de mera exposición de asuntos. 
E l Sr. Sagasta hizo en breve discurso el 
compendio de la política exterior y marcha 
da la interior. 
Loa demás Ministros expusieron el estado 
de las cuestiones de sus respectivos depar 
tamentos, sosteniendo la parte más prlnoi 
pal el Sr. Canalejas, que explicó sucinta 
mente á S. M. los cuadros sombríos que ha 
visto en la excursión por los arruinados 
paebioa de la provincia almeriense. 
También se habló de las fiestas que han 
d-j oslebraree en honor del Rey de Portu 
gal, resolviéndose aplazar la cuestión de 
pormenores haea conocer la disposición de 
ánimo en que llegue el Rey D. Luis. 
Otro asunto, y es, á nuestro jaldo, el qae 
más interés entraña, se ha tratado hoy en 
Consejo, y es el que se refiere á la cotiza-
ción de fondos públicos, cuyo movimiento 
explicó el Sr. Pulgcerver, haciendo cons-
tar las tendencias de alza que han venido á 
euceder á la desasada baja de días anterio-
ras, y cuya relación con el empréstito de 
que se habló, y que hoy desmienten los pe-
riódicos oficiosos, niega rotundamente el 
Ministro de Hacienda. 
Después del Consejo se reunieron, como 
de costumbre, los Ministros en la Secreta 
ría de Estado, donde trataron de las medi-
das que pueden adoptarse inmediatamente 
para aliviar la precaria y desesperada situa-
ción de Almería. 
Desde luego el Ministro de Fomento se 
ha mostrado opuesto á la Idea de una sus 
cripción nacional, porque en vista de que 
no se le ha hecho petición alguna de dinero 
y sí sólo de obras que redunden en benefi 
elo de la comarca, al par qae contribuyan 
al sostenimiento de los almerienaes, entien-
da que á esto debe propendarse tan sólo, 
con lo coal, aparte de multitud de razona 
das contdderacloces, se corresponderá a) 
proceder noble y levantado de la desgracia 
da provincia andaluza. 
Añadió el Ministro de Fomento que, ha-
llándose propicio á atender los deseos qoe 
le han sido manifestados, par considerarlos 
justos, referentes á la desviación de los 
ríos, y á la mayor brevedad someterá á.es 
tudio los proyectos y por el mismo orden 
cuanto se le ha pedido acerca de la aporta 
ra de carreteras, contramuelles, etc. etc. 
Por tener los Ministros que prepararse 
para recibir al Ray D. Luis, no se ha llega 
do á acuerdo algano respecto á estas cues 
tienes, ni se han esbozado otras, qne pro 
bab'emento se tratarán en el C< neejo que 
msñ «na habrá de celebrarse al efeeto, y 
dofi de los Ministros de Fomento y ü tra 
mar propondrán la sanción de a'gunos de 
oretos. 
—Barcelona, 10 (9 10 noche) — E l Ray D. 
Luis ha visitado hoy la Catedral, donde faé 
recibido por el señor O bispo y el cabildo; 
en la cripta de Santa Eulalia estuvo rezan 
do un rato 
Despnés feé á la Uol^ersidad, al palacio 
de ia Dipataolón, á la Audiencia y á la Ca-
sa Avuntamlento, donde fi ó obsequiado con 
un lunch 
A las ocho ha salido en tren especial para 
la corte; le acompañan sus avudantes, el 
Ministro de Eatado, el Conde de Xiquena, 
el Ministro de Portogal y el agregado mi 
litar da la Legadón . 
E n la estación faé afectuosamente despe 
dido por las autoridades, corporaciones, se-
nadores y diputados y gran r. ú ñero de per-
sonas distlngnidas. 
Momentos antes de partir el tren S M. F 
manifestó al Sr. Rins y Taulet lo satisfecho 
qae estaba, y le entregó las insignias de la 
eran cruz de la orden de la Concepción de 
ViHaviciosa. i 
—Barcelona, 11 ^10 50 m a ñ a n a ) —Los 
periódicos de anoche y de hoy en general 
«aludan respetuosamente al eminente hom-
bre de Estado, reconociendo todos la gran 
dísima importancia del recibimiento que la 
ciudad condal ha hecho al Sr. Cánovas, y 
que honra á los catalanes. 
E l Diario 4e Barcelona dice que en el an-
dén esperaban al Sr. Cánovas más de mil 
oersonas, y escribe frases sentidísimas en 
honor de aquel político. 
—Ayer noche, á las ocho, salió de Barce-
lona con dirección á esta corte S. M. el Rey 
de Portagal, que ha llegado á la estación 
de Atocha á las tres y media de la tarde de 
hoy. 
Esperaron á S. M. el lofante D. Antonio, 
el Gobierno, las Legaciones de Portugal, 
Italia y Brasil y las autoridades todas. 
L a s tropas de la gaamlc ióa cubrían la 
earrerai 
E l Rey D. Lula saldrá para Lisboa el do-
mingo. 
—Terminada anteayer su entrevista con 
el ministro de la Guerra, el Sr. Sagasta ce-
lebró otra detenida con el general Jovellar. 
No sabemos á qué argumento apelaría el 
Sr Presidente del Consejo, ni qué género 
de consideraciones expondría al antiguo je 
fe de un ministerio conservador; pero es lo 
cierto que, á pesar de las declaraciones pre-
vias de éste en los últimos días, y de su ac 
titud de resuelta oposición á aceptar la car 
tora de la Guerra, parece que al fin, eedien 
do á las reiteradas Instancias del Sr. Sagas 
ta, se mostró dispuesto á cooperar á la so-
lución exigida por el Sr. Presidente del Con 
sejo, sí bien no faé cosa definitiva aún y sí 
sujeta á algunos detalles. 
Da todos modos, creemos qua, á no surgir 
alguna dificultad inesperada, el Sr. Jovellar 
será el sucesor del Sr. O'Ryan; y dicho esto, 
huelga añadir que no conce demos f nnd amen 
to á las gestiones que se decían practicadas 
cerca del Sr. Salamanca, ni de su conferen-
cia con el Sra Sagasta, que no se ha cele-
brado. 
— E n el exprets del miércoles saldrá para 
Barcelona S. A. la Infanta D* Isabel, qae se 
hospedará en casa de los marqueses de Co 
millas. 
—Ayer despacharon con S. M. los minis-
tros de la Guerra y Marina. 
E l primero ha puesto á la firma de la Rei-
na varios nombramientos de personal co-
rrespondiente á jefes de cuerpo, y el segun-
do una propuesta de ascensos reglamenta-
rlos del coerpo general de la armada, moti-
vada por el retiro de dos capitanes de na-
vio. 
sarae, y ein sentir amor nlatmpatía siquiera 
por el compañero que aceptan, no que eli 
gen; pero esto no sa puede contestar á todos 
los imprudentes que me interrogan: sábelo, 
amiga mía, prosiguió Mercedes con calor: ó 
no me casaré nunca, ó lo haré según mí co-
razón y mi conciencia: no por tener marido, 
sino por tenar un compañero noble y fiel, 
que con m\ mano en la suya hagamos jan 
tos ei áspero camino de la vida, cuyo fin es 
el CÍG!O: cuando el amor es grande, es ver-
dadero; cuando se apoya en las mlsmss 
creencias, la unión de los esposos no se 
rompe con la muerte, sino que continúa en 
la eterna vida. 
—¡Ay, mi pobre Mercedes!—exclamé: te 
mo que no te cases nunca, si no cambias de 
IdeasI 
—Yo no tamo el no casarme ni temo tam-
poco cambiar de ideas, ni mucho menos lo 
deseo: he hecho lo que todas debemos ha-
car, que es poner mi destino en manos de 
Dios: que él haga su santa voluntad! 
Algunos meses después de esta oonverea-
clón, un nuevo aspirante á la mano de Mer-
cedes fué aceptado: no era ni de gallarda 
figura, ni de gran fortuna: atendía á los 
cuidados de su vida con un sueldo modesto, 
sirviendo uu destino de no gran Importan-
cia: en sus ratos de ocio pintaba cuadros 
que un negociante alemán le pagaba lo me-
nos posible, y que vendía en París á subido 
precio: la edad de aquel hombre era apro-
piada á la de Mercedes, que contaba cerca 
de treinta años; él tenia treinta y ocho, y 
había probado en un primer enlace muchos 
sinsabores, que habían Impreso en su fiso-
nomía un sello de tristeza profunda. 
L a boda se celebró sin ruido ni aparato: 
la primera vez que vi al novio comprendí 
que no era un hombre vulgar, y que á través 
de sns aparentes prosaicas condidones, ha-
bía en él mucha lealtad, una sensibilidad 
profunda, y una educación distinguida. 
Mercedes había sabido elegir, y su tacto 
había sido exquisito: el día de su casa-
miento, su bello rostro tenía la expresión 
do una dicha profunda, de un repof o su-
blime. 
Nada más dichosa que aquella unión: 
cuanto máfi se conocían aquellos dos seres 
superiores se estimaban y se amaban más, 
por qae la bondad, la inteligencia, la eleva-
ción de los sentimientos, sólo pueden com 
prenderlos las almas que atesoran las mis-
mas altas cualidades. 
Tres años después de tan feliz unión mu-
rió el esposo diciendo: 
—¡Mí felicidad era demasiado grande pa-
ra este mundo! 
Mercedes, viuda ya, no tuvo otro objeti-
vo que pedir por el alma justa que la es-
peraba en el cielo: sólo dos cosas le rogaba 
que alcanzase de Dios, el que la llevara 
pronto á su lado, y que en tanto permane-
ciese acá abajo, la diese resignaclóa y fuer-
za para sobrellevar su pena: al parecer, 
nada había en ella que exteriormente de-
mostrase el profundo dolor que la consu-
mía: amable, dulce, dedicada á cuidar á su 
anciano padre—su madre murió ántes que 
su esposo—asistía al teatro alguna vez, vi-
sitaba á sus amigas y cumplía con todos sus 
deberes: pero cada día se apagaban ana har-
mosss ojos, cada día podía alimentarse me-
nos, cada día el sueño reparador era reem-
plazado por más largos insomnios: Dios 
había escuchado sas ruegos; era una flor 
rolda por el invisible gusano del dolor: ocho 
mesos después de la muerte de su marido 
espiró Mercedes sin dolor y sin angustias, y 
según dice el Inmortal Zorrilla: 
Como se extingue el agua de una fuente 
E n el úrWQ estío a imañor ! 
BOLSA OS MADBID. 
Ootisación del dia 10 de octubre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 Inte-
r i o r . . . - . 72.70 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . 72.75 
Idem fin de mes 72.90 
Exterior .— 74.90 
Amortizable. . . . 86.30 
Billetes hipotecarlos de Cuba 101.45 
Banco de España . . . . . . . . . . . . . 416.00 
Comp* Arrendataria de Tabacos. . 111.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de Interés . , „ . 105.00 
ídem al 5 por 100 , 104.50 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 00.00 
Cotización de París : 
Norte C00.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses fecha 25.53 
París, á 8 días vista 1.50 
Berlín, cheque 000.00 
Observaciones y noticias. 
Los cambios han seguido el Impulso Ini-
ciado anteayer, determinándose especial-
mente al concluir la hora oficial la tenden-
cia al alza, pues cierra el Interior con 80 y 
el exterior con 90 céntimos de ventaja res-
pectivamente sobre los cambios realizados 
en dias anteriores. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interidr al contado, á 
73,35; fin de mes, 73,50; exterior, 75,50. 
Par ís , M ( ^ O t . ) — 4 por 100 exterior 
español, 74f 
Berlín, 11 (1'20 t.)—4 por ciento exterior 
español, 74^ 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interiors al contado, 73,76; fin 
de mes, 7375 
BOLSÍN DS BAROBLONA. 
Día 10.—Interior, 73<50; exterior 75'45; a 
mortizable, 86*50; Cubas nuevas, lOVS?; 
Nortea, 66*87; Colonial, 94'75; Mercantiles, 
47,00; Franelas, 59'12, 
Par í s , 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 73f Después, 
7387—74,03-74,12. 
Londres, 10—Apertura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 71,87. Des-
pués, 72i. 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL.—Mañana, domingo, se 
celebrará en nuestra primera sociedad de 
instruodón y recreo la atractiva función cen 
que obsequia á sus favorecedores esa bene-
mérito instituto. E n el programa, ya co-
nocido de nuestros lectores, figuran dos 
piezas representadas por la compañía infan-
til habanera, baile á los acordes de una ex-
celente orquesta y una sorpresa deliciosa. 
¿Qué sorpresa será eea°-. 
No se trate de inquirir. 
Pues ei se llega á decir. 
Dejará de ser sorpresa. 
TKATBO DÉ ALBISIT ^ - L a empresa de di-
cho coliseo ir argnrará mañana, dotaingo; 
su serle de fonniones de cuatro tandas los 
días festivos. Véase el programa dé la imé-
ooa: 
A las siete y media.—La chistosa obra ti-
tulada Agua y Cuernos. , 
A las ocho y m^dla —Primer acto de la 
magnifica zarzuela Catalina 
Alae nueve y media.—Segundo acto de 
Catalina- , 
A ¡as diez y media.—Tercer acto de Ca-
talina y 
£ i reparto de papeles da dicha obra sa ha 
hecho del modo slgnlent*; .< 
Pedro, emperador de Easla, Sr. Massa-
net. 
Kalmiff ooeaco, Sr. Morales. 
I /an, coronel de oosaeos, Sr Castro. 
Miguel, aldeano, Sr. Aren (M). 
Catalina, cantinera, Srita. BaaquMla. 
Berta, aldeana, SMta. R drlguet (A ) 
E l genera' I nal ff Sr. Carbonell. 
Un cabo.. ? Sr. L h i d i . Un cosaco $ 
E l Mayor Dalcwltz, Sr. Sierra. 
Una caotlncira, Srlta. Campial (Cecilia). 
Odolales, cosacos, soldados de diferentes 
armas, aldeanoe y aldeanas, jornaleros del 
Arsenal, múdicos, tambores, reclutas, canti-
neras, coro, múaicos, bailarines y compar-
sas. 
SANTA IGLESIA CATKDBAL.—Según se 
anotóla en ei Boletín Eclesiástico, el mar-
tes 30 del corriente, se celebrara en esta 
Diócesis el primer aniversario de la Consa-
gración Episcopal de nuestro virtuoso á ilus-
tre Prelado, Dr. D . Manuel Santander y 
Frutos, y con tal motivo se cantará, en di-
cha iglesia una Mlaa Solemne, á l a s S i , asis-
tiendo S S I de medio pontifbal. 
Siendo tan estimado entre sus diooesaqoi 
nuestro celosísimo Sr. Obispo, se espera seá 
numerosa la concurrencia á ese acto reli-
gloeo. 
CONTABILIDAD MBKCANTIL.—Recomen-
damos la lectura del anuncio así titulado, y 
al tenedor de libros qne lo motiva. 
EN LA DECANA.—Mañana, domingo, se-
gúa ya ananciamos, se efectuará el magní-
fico baile que los entusiastas pilarefios han 
acordado, en su antfgao y benemérito cen-
tro de recreo. Sabido es que el justamente 
afamado Raimundo Yalenzuala, con su sin 
rival orquesta, tocará dicha noche; y con 
eso está dicho todo. 
TKNORIO EN TACÓN.—El día primero de 
noviemb e próximo se representará en el 
gran teatro de Tacón el drama Don Juan 
Tenorio, con la particularidad de hacer ei 
papel del protagonista la Sra. Carmen L a -
torre, el de Doña I n é s la Srlta. Rebutí y el 
de D t n L u i s Mejia la Srlta. Adriana Coro-
na. Será un espectáculo digno de verse. 
E N UN ABANICO.—Un respetable amigo 
nuestro ha escrito en el abanico de una se-
ñora, qae es asimismo muy distinguida ami-
ga nuestra, los versos que reproducimos á 
continuación. 
Por capricho de mujer 
Q i e es forzoso respetar, 
Qalores mis versos tener. 
¡Pues te vas á acreditar 
De nn gasto de Lucifer! 
¿Tú no sabes, hija mía, 
Qae pedir al olmo peras 
Y estrellas á mediodía, 
Ka Idéatioa manía 
Q ie pedir versos á Heraef 
Mas no quiero que se diga 
Me niego á tu pretensión; 
Y aunque hacerlos me fatiga, 
Ahí los tienes, bella amiga; 
Pero oye esta condición: 
Si a lgún censor erudito 
De sqaellos que hacen el bú 
V é eu mis versos un delito, 
Dile que yo los he escrito 
Porque lo mandastea tú. 
SUCESORES DE MOLE —Estos apredables 
industríales anuncian en otro lugar haber 
redbido de París y Londres unos sombreros 
ciegantíaimos que llevan unos el nombre de 
Sadi Carnot y otros el de Parnell. Son les 
de ú tlma moda en las capitales de Francia 
y de Inglaterra y ae distinguen por su for-
ma original y su calidad excelente. 
Los primeros importadores de sombreros 
ingleses y franceses de lae fábricas de don-
da proceden los antedichos, fueron los Su-
cesores de Molé, quienes han continuado re-
cibiéndolos cada vez que á la voluble moda 
ee le ha antojado variar la figura de aque-
llos. 
Acudan, pues, á la calle de San Rafael 
esquina á Industria, todos los que deseen 
adquirir sombreros á lo Sadi- Carnot ó lo 
Parnell. Acara de los números pares. L a 
nueva. 
D E GUANABACOA—Ea el Centro de R e -
creo de la Ti l la de las lomas se efectuará 
el 29 del actual una f andón á beneficio de 
sus fondos. Véase el programa: 
Primera parte.-1? Obertura por el sex-
teto dirigido por el Sr. L u n a . 
2? Conferencia por el Sr. D . Enrique Jo-
3? Discurso por el Sr. D . Enrique Mes-
sonier. 
Segunda parte.—1? Pieza musical por el 
sexteto. 
2? Acto primero de la comedia de D . Za-
carías Cazurro, titulada E l preceptor y su 
mujer, desempeñada por la seclón de De-
clamación del "Circulo de Artesanos" y di-
rigida por el presidente de la misma, el dis-
tinguido actor Sr. D. Ensebio Perales. 
3? Fantasía por el sexteto. 







Sólo asi comprendemos el amor verdade-
ro, es decir, el qao debe llevarse al matri-
monio: y este amor puro y grande existe y 
ha existido siempre: él es el qne nnió á lea-
bel Segura y á Diego Marsilla, á Jolleta y 
Romeo: por que estos amantes no han sido 
Imaginarios, han existido, y las edades fu 
turas rinden culto á su memoria, como lo 
rendirán las edades venlderae: ia urna que 
encierra en Teruel los restos de los aman 
tes, es visitada de continuo por los admira-
dores del tierno sentimiento que les unió. 
L a tumba de Julieta está en Verona, y la 
de Romeo está en Mantua: el odio de sus 
familias, avivado por la trágica muerte de 
entrambos, separó hasta en la muerte a que 
líos dos sublimes adolescentes, pero sus es-
píritus están eternamente unidos, y eterna-
mente se aman en el cielo: la tumba de J a 
lleta, se halla completamente abandonada, 
en él fondo de un jardín, que sirve de cen-
tro al claustro de un antiguo convento de 
franciscanos: sobre la tumba se ha formado 
en la pared un nicho con ladrillos, que sirve 
de receptáculo para las tarjetas que dejan 
allí los extranjeros qua la visitan: á la de-
recha del nicho hay un retrato de Fray 
Lorenzo, el piadoso sacerdote que fué el 
amigo de los dos amantes, y que amaba á 
Julieta con paternal y tlerníslmo cariño: al 
otro lado, se ve colgada una corona que de 
be haber sido hermosísima, en cuyas cintas 
s e l é e : 
"A la memoria de Julieta dedica este re 
cuerdo, Mistres Talbot Shakespeare" 
Creedlo por vuestro bien, jóvenes que en 
Vals por el sexteto. 
L a chistosa comedia en un acto, de-
nominada E . H . 
SUGESTIÓN Y BOBO.—Ea oportuna la pn-
blicacióñ del siguiente hecho que traduci-
mos de Le Bulletín Meiicál n? 80, octubre 
7 de los corrientes. 
" E n Nantes un tal Zamora, que hace a l -
gún tiempo da sesiones públicas de Ipnotis-
mo, acaba de aplicar su sistema á la 
práctica judicial, en las circunstancias 
siguientee: 
Regresaba de dar una velada de suges-
tión mental en Pambpuf, cuando á algunas 
personas pertenecientes á la magistratura 
y particularmente al Juez de Instrucción, 
M de Penlmbrat, ocurrió la Idea de probar, 
sin abrigar gran confianza, hasta dónde al-
canzaba la infabllidad del gran lector del 
pensamiento. Exist ía entonces en la pri-
sión de Pamhpaf un jornalero de oficio cor-
donero, acusado de Tobo con fractura y cuyo 
proceso acababa de entregarse á la Sala de 
los acusados. E l procesado negaba resuel-
tamente, y el dinero sustraído no se encon-
tró en su poder ni en parte alguna. 
Zamora, con los ojos vendados, fué colo-
cado durante algunos Instantes en presen-
cia del presunto ladrón, y toca á este la ma-
no; despnés se aleja de él y se dirige en ae-
gaida, atravesando las calles de Pamlcaf, 
qae desconocía, hasta la proximidad del rio 
y allí, deteníéadose al pié de un paredón 
antiguo, dice á las personas que le habían 
acompañado: el dinero está oculto ahí: se 
cava el terreno y con general sorpresa se 
descnbro una cantidad igual á la robada y 
constituida por las mismas monedas que el 
robado había deade antes Indicado. 
E s a causa debe fallarse el martes ocho 
do octubre, en el Tribunal del Lolre-
Inferlor." 
CASINO ESPAÑOL DE JABUCO.—Este Ins-
tituto ofrece á sus socios una función dra-
mática mañana, domingo. Tomará parte 
en la misma la sección de declamación, una 
señorita vecina de aquella localidad y dos 
de esta capital. 
E L PASEO.—Los Sres. Ferrar y Hermano, 
propietarios de la gran peletería E l Paseo, 
verdad: el amor existe, si no qud 06 honran 
con el nombre de amor á mn^os sentimien-
tos bastardos, ó más blgif'-'oon ei aubllme 
nombre de waor set.9foltan la ambición, el 
egoísmo, la terquedad y el apetito de los 
Bentidoa: no queráis que os deseen', si no qne 
os amen y os estimen altamente: sabed mo-
rir sin otro esposo que Jesús, si este divino 
eterno amante no os depara un esposo 
mortal que os merezca y al que podáis amar 
por toda la eternidad. 
»*» 
E l día 1? de octubre llegará á Madrid la 
Reina Regente con sus augustos hijos, y sin 
detenerse nada seguirán á eu palacio de A -
ranjaez, donde permanecerán hasta que el 
estado de la calud pública sea del todo sa-
tisfactorio, y sin riesgo, para los pequeños 
principes, la estancia en la corte. 
Se dice que la Infanta Eulalia, muy me-
jorada en su salud pasará todo el mes de 
octubre en la capital de Guipúzcoa, acom-
pañada de su esposo, y de su hijo el Infan-
ta D. Alfonso: la terrible anemia que mina-
ba las fuerzas de la joven infanta ha desa-
parecido á beneficio de las brisas marinas, 
y la augusta señora ha recobrado con las 
faerzas la animación y la alegría que forma-
ba la base de su earactor. 
L a Reina y sus hijas pasean todas las 
tardes por los terrenos que S. M. ha com-
prado para edificar su residenda deverano: 
no será un palacio, | 8 l n o un chalet á la in-
glesa, de aspecto sencillo pero con grandes 
comodidades interiores: dentro de su recin-
to quedarán hermosos jardines y un extenso 
bosque, que entra en los terrenos adquiri-
dos y que se mejorarán todo lo posible: des-
de el gran parque lleno de árboles centena-
rios, la Real familia podrá descender al mar 
por una esoa ior»-^ j jü iedor servirá para 
traía en el camino de la vida: el amorM^ggáT^omíSfis'de 50 cubiertos: un salón de reoep-
cienes y habitaciones sencillas y cómodas 
serán el complemento del Chalet Eeal , qua 
se terminará para el próximo estío. 
MASÍA D I L F I L A S Snro&t 
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Obispo eeqafna á Ais lar , doben hallarae á 
punt.» de perder f 1 J ilolo, si se blene en 
cafínta el verdadero derrocha de caizado 
magüifloo que hacen actualmente en su oi 
tado entftbieolmiento, c'ándole por tan poco 
diaero, qne eus precios llegan á lo» limites 
de lo fabalcflo. 
Y no orean ustedes qae es / . rándula , ni 
un medio para llenar la atención coa un 
aanaolo mOB 6 menos bombástico. Ante la 
realidad no hay duda posible Vista hace 
fi Tal «s el lema de esa acreditada y b en 
tañida peletería. 
E L HOGAR.—Hemos recibido el DtSmero 
correspondiente al día oe maSana, domin-
RO, de este ameno y popu ar semanario 
llaatrado de las familias. Nada da mejor 
i lea de las interesantes materias que con 
tle'.e, que el sumario de las mismas; au-
mentado en t-u parto ar ístlca con un beilí-
Blmo rí;tr ato de la hermosa cuanto ir fortu-
nada reina Natalia de Sdrvia. E s el si-
uniente: "Conversación, por Eustí qaio Ca-
rrillo.—Li Reina Nata la de Servía, por 
Ensebio Blasíjo.—Mí í iembia de tomates, 
poesía, por Eduardo RQÍZ y G-aroía.—El 
Cr.ra párroco, per Igna lo.—Tú y vo, poe 
fia por J M. de Janreguízar.—Madre é 
hija por Rt f^el de R irnos.—B;ancc: pá ido: 
negro, poesía, por Manuel Grutiérrez Náje-
ra.—El orgullo y la humildad, por Jaan 
I)ODO«O (íortós.—Cosas de la Habana, por 
Jusé Pita uga —Rumores.—Anuaoics " 
Ad< mas, contiene dicho número el parló-
dloo complfsmeatario E l Libro de l a sFami 
Uás, entra CUÍOS trabajos descuellan un 
exoele.nte artículo sobre ía necesidad d é l a 
h g'ene, del Dr Jamvguizar, y oíro no me 
posouriOÉO, doi D ; Q-.reía y Garrta, ex 
plichndo ios síntomas de la rabia en l^s di 
farenfes a dmales doméatloos. E l Hogar, 
fomo es tábido, distribuye mensualmente 
Jjatneioacs r»giles á sus suscríp^ores y ade-
más un LÚmero del exf.e ente y útilísimo 
par ódico L a Última Moda, que contiene 
caando m«noa veli te grabados sobre modas 
y labores L a Busoripolon cuesta $1 50 bisla-
tes al mes, hallándose establecida la Ad-
mlni ítraclóii, á cargo de nuestro amigo el 
Sr D If?ntiCio Hidalgo, en la calle det Te-
nleme Rey, túrntro 72. 
LA CARIDAD DEL CBBBO.—A benefloio 
ddla escuila gratuita que sostiene dicho 
i iBtitatu te efectuará el Iones próximo, en 
RU espacioso local, una interesante función 
m xta, ci>n arreglo al siguiente programa: 
Primera parte - Breve disertación por el 
Sr. Dr. D. J JBÓ Rafael Montalvo sobra los 
f inamenos psioológlcos é hlpnóilcoe da Mr. 
Bishop. 
Segunda parta.—Diversos experimentos 
por el Coraandador, Sr. Blehop. 
Tercera parte—Solo de piano por el lau 
read) planista D Ignacio Carvances. 
Cuarta pane.—Segunda sesión de las más 
complicadas combinaciones hipnóticas por 
el 8r Bishop. 
Empezará á las 8. 
M)íi.—Habrá carritos á la conclusión. 
Lfts localidades estarán de venta en la 
Seoretaríft de L a Oaridad, Mercaderes 11 y 
übrapía 25, durante e1 lunes, y en el local 
de La Outíiad la noche da la fanción. 
Buan acuerdo ha tenido la Directiva de 
La Cariiad de presentar en su amplio salón 
al 8r. Blehop, donde los experimentos da 
esta célebre adivinador pneien lucir más 
que en cualquier teatro. Siempre hemoa 
abrigado tal opinión, desde que llegó aquí el 
famoso Comendador. 
ROPA.BTJKVA..—El comprador d é l a gran 
tienda de ropas Loa Estados- Unidos acaba 
de llegar de Europa, trayendo para diuho 
estab eoimiento un enorme surtido de telas, 
vestidos en caja y otras mercancías, prí p'as 
da la próxima e s tac ión . 
E n un anuncio de Los Estados Unidos, 
qne puede verse en otro lugar, se d» noticia 
de las precitadas mercancías, y además se 
manifiesta que el reato de las existencias 
del verano se realizan al precio de los man 
gis en el tiempo de la coseche: á como quie 
ran. ¿Qaé más se puede pedii? 
POLICÍA.-Según participad celador del 
barrio del Santo Angel, á las doce y cuarto 
de la noche de ayer, hallándose rondando 
sa demarcación, acudió á la calle de la 
Bamba, entre las de Villegas y Monserrate, 
por haber oído el toque do auxilio que se 
daba en aquella cuadra, á causa de que en 
la casa marcada con el n? 31 h a b í a sido 
herido con proyectil de arma de fuego un 
Individuo blanco. De las averiguaciones 
praaticadas por dicho funcionario, resulta 
que, según manifestación del herido, dos 
Individuos blancos que residen en la misma 
casa habían tenido una reyerta y que al 
tratar él de promediar, uno de ellos "disparó 
un tiro de revólver contra su contrincante, 
teniendo la desgracia de que el proyectil 
lo hiriese. Loa snjetos en cuestión fae-
ren detenidos y conducidos á la casa de 
socorro, por encontrarse también heridos. 
E l primero de los individuos ya expresados 
presenta una herida de proyectil de arma 
de faego en el lado izquierdo del pecho, en 
el sexto espacio intercostal y los dos qoere 
liantes preaontan asimismo varias heridas 
contusas en la cabeza y el pecho. Por orden 
del señor juez de guardia, que ao constitu-
yó en la casa de aooorro, faeron conduci-
dos al Juzgado los individuos mencionados, 
como Igualmente tres mujeres y el encarga-
do de la casa en que tuvo efecto la ocurren-
cia. 
—Al transitar en la noche de ayer don 
Ildefonso Tuero, vecino d é l a Plaza del V a -
por, por la callo de Manrique esquina á 
Estrella, fué asaltado por dos individuos 
blancos que, armados de cuchillos, lo des-
pojaron de un reloj de oro y catorce y 
medio pesos en billetes. Loa asaltantes 
emprendieron la fuga, y perseguidos á 
la voz de ¡ataja! fué detenido uno de ellos 
por el celador del barrio de Marte. E l reloj 
robado fué ocupado por haberlo arrojado el 
detenido en su fuga dentro de un estable-
olmlento de la calle de loa Angeles. Tanto 
la prenda ocupada como el reo, faeron re-
mitidos al Juzgado de guardia con el acta 
levantada por el fanclonario actuante, en 
la que consta que el detenido confiesa su 
delito. 
—Alas ocho de la noche de ayer, fué 
conducido á la casa da socorro correspon-
diente al barrio de Vives, un moreno que 
momentos antea había sido herido por un 
pardo desconocido, en una de las calles 
del citado barrio. E l paciente, según la 
certificación del médico do guardia, pre-
sentaba una herida de Instrumento perforo-
cortante en el costado derecho, calificada 
de carácter grave. Según el parte de poli-
cía, el moreno herido es de malos antece • 
dentes y pertenece á una de las asociacio-
nes de ñañigos, por lo que se supone que 
este hecho obedezca á una venganza por 
parte de otro juego, 
—En la tarde de ayer fué curado de pri-
mera intención en la casa de socorro per-
teneciente al barrio del Cerro, un indivi-
dno blanco que, trabajando en una ca-
ía de la calle de Santo Tomás, tuvo la des-
gracia de caerse de una escalera, sufriendo 
una fractura en la extremidad interna de 
la clavícula con trombus, observándose 
además en el paciente síntomao de conmo-
ción cerebral. 
—Ante el señor Juez de guardia fueron 
conducidas en la noche de ayer cuatro 
pardas non sancias, vecinas de la calle del 
Aguacate, por quejarse un Individuo blanco 
de qne en la residencia de aquellas le ha-
bían robado una cartera conteniendo cinco 
centenes, un doblón, setenta y nueve pesos 
en billetes del Banco Español. E n el regis-
tro practicado por la policía en el domicilio 
de las detenidas no dió resultado alguno. 
—Robo de dinero y varias plezao de ropa 
Á un vecino da la calle de los Desampara-
dos; apareciendo como autores de este he-
cho dos morenos que no han sido habidos. 
— E l celador del barrio del Pilar capturó 
en la mañana do hoy á un individuo blanco 
Jae se hallaba redamado por el juzgado el Prado para sufrir condena. 
—Además, fueron detenidos? por e s c á n -
dalo; 5 por hallarse circulados; 1 por orden 
jndlclal y 2 por adulterio. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VmomiA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís 
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
clon botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contuaionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
ues, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
&d6 Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; emorragias, Pujos, Mal de los Eiñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarróa, Menstrua 
oion penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr . O. C. 
Bristcl, valiosísimo cuando se desee la ab-
eorolon cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicoa 
propietarios y fabricantes Lanmany Kemp, 
New-Yojk. 81 
Sapectácmlos. 
GkfcAj9T»ATBo TWÍ TKOÓv.—Las Campa-
nas de Carrión A las 8. 
T E i n t o DE ALBIHO -Compañía lírica 
aspañda. Punción por t.^n<laa.—A las siete 
y media. A g u í y Cuem s — i las ocho 
media: Pri uer acto de (JataHna. —A las 
nueve y media.—Segundo acto de la misma. 
—A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
T a A TRO D I CERVANTES—Compañía de 
carsuela y baile. - A la una: Congreso F a 
menil.—A las dos: mi hijo.—A las osho: 
Don Dmero — A las nueve: L a CHran Via.— 
A las diez: Bola treinta. 
TEATRO "HABANA."—Compañía de bu-
'"s Funciones por tanda» 4 las ocho: 
Garrafón —A las nueve: Trabajar para él 
inglés.—A lae diez: Maáum i Lúe. 
E L T ío Vivo —Calle de Nepcuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoll, carreras de sortijas, torneos, salón 
teatro, títeres, prestidígitaclón. Los domin-
gos y días festivos, matinées con obsequios 
para loa niños. De una á tras. 
PANOSAM i DE SOLER. — Plazuela del 
Vfonserrate. Giran variedad de vistas. Sil 
forama. Marionets Autómatas mejicano». 
Exhibición todas las noches Katinée los 
domingos y días festivos. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I . N? 3 
Sección de música.—Programa de las pie-
zas qne ejecutará en la retreta de esto 
día en el Parque Central: 
1° L a Torre Maravillosa, polka Par 
barh. 
2? Sinfonía "Poeta y Campaslno", Suppe. 
3? Capricho de Cantee asturiaaos, de-
dicado á la Academia de Bellas Art s de 
Oviedo por su autor D R ÍÜ ÍOO í íuevo 
Miranda Contiene las canciones siguientes: 
Cinto mecedor al niño v&qnero; Danza 
Praviana; Ay Carcelera; Dama el Peine; 
Soldado Capitalista; Zarabanda de Gait*; 
L * P wtorclt»; Sóida lo Americano; H. I J . 
L a Caprichosa; E s a es cocversaciói; 
Alza, Plripitimba'a; ¡Ay! Paloma de mi vi 
a; Danza Sr. San Pedr.; Baena 
Mor»; Rtn Ran Ran 
4o Fantasía de " L i Mascotta." 
5? E l Pdaier Ramo, Valeos. 
Paso doble. 
Cabaña, 28 de octubre de 1888 — E l músico 
mayor, Francisco Espino. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo oelebra ta* «jiroicios mañana 
le* el Apostolado da a Oración, t í i Comnnión aerá á 
las 7: estará de mau flaato 8 O M todo el día y por 
la nuche se harán IOR ejeroicka de costumbre o m ser-
món 1 H 7 ) 
81. 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 151« l O 
CASINO BSPAliOl DE LA H\B\NA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E l domingo 28 del aotaal, á las ocho de 
la noche, tendrá logar en este Casino una 
fanción lírloo-dram&tica, y baile á su ter-
minaoión. 
Los Sí es, roclos deberán exhibir á la en-
trada el reaibo del corriente mes. 
L a puerta priaclpal se abrirá á las siete. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—El Se-
cretario intarino, Mariano IVera. 
O 1 24a 4 25 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA, 
E l domingo 28 del corriente, á las doce 
del día, ee celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del proe ente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
ticulo 35? del Reglamento, y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Pre-i-
dente se publica para general oonccimiento 
de todos los peñeres socios. 
Habana, 20 de octubre de 1888—El Se-
cretario acci den al, Leonardo Ohía. 
G p al-22 d6 23 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 





Sadi-Carnot y Gladstone. 
Con esto nombre se distingue el calzado recibido de 
nnestra acreditada F A B R I ' - A , última expresión déla 
moda en P A R I S v L O N D R E S . 
Los S A D I - C A R N O T no tienen nada de tacón y 
non (por supuesto) de suela negra. 
Los G L A D S T O N E tienen el tacón muy bajo y an-
cho, constrniia la muestra por una de las zapaterías 
más acreditadas de esta C A P I T A L . 
Para SEÑORAS, preciosas novedades. Para C A -
B A L L E R O S , los acreditados bolines y borceguíes be-
cerro virado qne pnra duración no tienen rival. 
£1 que quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
be surtirse de la casa predilecta de la moda que es 
La Marina, portales de Luz 
Plríf, Oardona y 0' 
• B O Ñ I G A B B I i i e i O S A . 
DIA 38 DE O C T U B R E . 
San Simún y San Judas Tadeo, apóstoles, y San 
Gandióse, obispo y confesor. 
Grande error es imaginar que haya en el discurso 
de nuestra vida cierto tiempo, & cierta edad, en que 
impunemente se pueda omitir el aplicarse seriamente 
al negocio de la salvación, como si Dios hubiera es-
ceptutdo algunos días en qne no luviáramos obliga 
clon á trabsjar en este único negocio, como si el Se-
ñor no nos hubiera de tomar estrecha cuenta de todos 
los días de la vida. Ni uno sólo se nos concedió para 
otro fio: ni uno sólo se nos dió de lobra. ¿Pues qué 
será de aquellas personas que malograron toda su ju-
ventud y acaso las tres partes de su vida, en hacer 
en ellas nada por su eterna salvación? Contado y de-
terminado osti el número de nuestros dias. ¿En qué 
parte del Evangelio se encuentra que no nos pedirá 
Dios cuenta de muchos ó de a'gunoi? Y después nos 
admiraremos de que sea tan corto el número de los 
escogidos. Examinemos bien cuantos días hemos per-
dido, y lloremos amargamente esta pérdida. Procure-
mos emplear cristianamente el poco tiempo de vida 
qae nos r«sta, que tengamos alguna razón para espe-
rar qne Dios tendrá piedad de nosotros por sa infini-
ta misericordia. Trabajemos sin cesar en el negocio 
de nuestra salvación: no mologremos un instante, no 
hay que perder tiempo, pues uemasiado hemos per-
dido. Hagamos propósito por lasmaüanas de emplear 
todo aquel día en este Importante negocio, y renova-
mos el mismo propójlto al priacipio de todos las ac-
ciones. 
Día 29. 
San Narciso obispo, y santa Eusebia, virgen, már-
tires. 
FIESTAB E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8}. y en laa demás ififlesias Ion de costumbre 
J. H. 8. 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l domingo 28 celebra el Apostolado de la oración 
los cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús-
Expuesta S. D. M , á las 7 dé la mañana será la 
misa rezada con cánticos y comunión general, y á las 
8 l a cantada con Hormón, bendición y reserva del 
S-intlflimo Sacramento.—A. M. D. G. 
13415 4-25 
R e a l C o f r a d í a de S a n R a f a e l e s ta -
b l e c i d a e n l a p a r r o q u i a d e l S a n t o 
A n g e l C u s t o d i o . 
SECRBTA.BIA. 
E l domingo 28 del corriente, á las cuatro y media 
de la tarde se veiiflcará la procesión del Arcángel San 
Rafael, recorriendo las calles de. Chacón, Aguacate, 
Empedrado. Compostela, O'Reilly, (entrando en Sta. 
Catalina) Ilibana, San Jaan de Dios, Aguiar hasta 
la Punta, Habana, Empedrado y Compostela hasta el 
templo. 
Y se ruega la asistencia de los fieles así como la de 
todas las corporaciones religiosas, suplicando á la vez 
á los vecinos del tránsito adornen é iluminen los 
frentes de sus casas para mayor lucimiento de ese 
acto religioso.—Habana, 26 de octubre de 1888.—El 
Secretario, José C. Veyra. 
13513 2d-27 la-27 
R. I. P. 
Los Síes , sacerdotes qne qnieran 
apilcar el santo sacriflciu de la misa 
por el alma de 
D.Pedro Pablo Mes y Ctoité r, 
el martes 30 del corriente, de siete á 
nneve de la mañana, en el convento 
de Nora. Sra. de las Mar cedes, con 
responso al final, recibirán na esendo 
oro. 
13592 -1-99 98 
O R D E N DK P L A Z A 
D E L DIA 27 D E OGTÜBRK D E 1888. 
SBBVIOIO PABA ' BL DIA 28. 
J«fe de d i».—El Comandanta A*) 29 BatallóD de 
Artillería Veluntarlos, i» J n s é S Faliú 
Visiífc ds Hospital.—Comandancia Oriental de Ar-
tillería. 
• — tañía General y Parada.- 2? Batallón de Ar-
tille! ía Voluntarios. 
aojph&i Militar.—Rgto. infantería de la Reina, 
Batarí» da la Rein». -A rctitarti» íl» MStérfttistó. 
Ayudante de guardia *n Vi Gobierne Militas.— 
f l 1? de la P í a » , D. José Mesa. 
imaginaria en Ídem.—ií 2 de la mista», D. Ce-
sáreo Rapado. 
fts copia.—El Coronel Sarsronto Mayor, Juan JSfmo 
Sala*. 
E l próximo domingo 28 de los corrientes en la her-
mosa iglesia de la Merced á las ooho de la mañana el 
joven Fbro. D. Francisco Grafia, celebrará sa prime-
ra misa á la que asistirán los alumnos del Real y Con-
ciliar Seminario de esta ciudad. 
Ocupará la cátedra del Espirita Santo su digno 
profesor Rdo. P. D. Antonio Iliera. 
Se suplica la asistencia á tan solemne acto. 
13417 4-25 
PARROQUIA DE GÜAUAIÜPE. 
Solemnes cultos & Santa Ednvigis. 
E l sábado 27 termiua la novena. Por la tarde, al 
oscurecer, se rezará el Santo Rosario con letanía can-
tada, y terminará con la Gran Salve á toda orquesta. 
E l domingo 28, á las nneve de la mañana, dará 
principio la fiesta solemne á toda orquesta, en la que 
hará el panegírico de la Santa el elocuente orador sa-
grado M. R. P . D . Manuel M* Royo, del Real Cole-
gio de Belén. 
L a devota de la Santa que costea estos coitos, invi-
ta á los flielea á su asistencia, y lea ruega la encomien» 
den á tan gran protectora de JOS menesterosos. 
E l 29 oomieiua en etta parroquia el Jubileo Oiron-
IsXi—M Pá r roco . 
13405. i r » 
iuI IO 
E. ROMAGUERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G l » l N A S T I O A Y D U C H A S . 
C O M P O S T E L A N. 111 T 113 
e n t r e S o l y M u r a l - a . 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B 
T a q u i l l a » e n p r o p i e d a d , $ i B . 
13400 18-2» 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
De orden del Sr. Picsidente y con arreglo á pres-
cripción reglamentaria, se convoca á los señores aso-
ciados parala jauta general ordinaria del primer tri-
mestre del novano año social, que tendrá lagar en los 
salones del Cent-o, á las siete y media de la noohe del 
domingo 4 del pió simo mes de n riembre 
Para tener derecho á asistir á esta j anta, es requisi-
t > indiepeosable a presentación dnl recibo del mes ac-
tual.—Habana 28 d • octubre de 1888 — E l Secreta» lo, 
M. Panisgaa. 1 533 7 2* 
Gremio de Obreros Planchadores 
de la Habana. 
8KORETABIA. 
No habiendo podida llevarse á cabo la junta gene-
ral extraordinaria el dia 23 áoonsecueccia de no asis-
tir el número suficiente de agremiados, de orden del 
compafiero Presidente cito naevametite á dichi jut>ta 
á la mi<maharay lugar, para el martas 30 de los co-
rrientes, bien «ntendido que se celebrará con el nú-
mero de compañeros que concurran.—Habana, octu-
bre 28 de IfiSi — E ! Saoreturio, Jaan A Ramll. 
13530 2d-28 2a-29 
SUCESORES DE MOLI 
San R*fiel esquina á ladnstria. 
SADI-GARNOT T PARNE LL. 
ABÍ se denominan loa s o b r e r o s más ele-
gantes para la prAxln a estación. 
Los SADI-GARNOT aon AOJOP; y los P A R -
N E L L sen bombines, igaulaa t> los primeros 
JHONSON que ee vencieron en la Habana 
por los SUCESORES DB MOLÍ': 
También estos Sres. han contribuido á 
poner la nueva acera o i el boulevard de San 
Rafael, en unión da los aml(?cs Cores y Her-
mano, dueños d j L A A C A C I A . 
Los sombreros S A D I - C A R N O T y P A R 
N E L L no tienen rivales. 
Cn 1620 2 27a 2 28d 
Sociedad Protectora de Instrncoión 
y Re oreo 
C I R C ü I i O D E A R T E S A N O S . 
A V I S O . 
Por orden dol Sr. Presidenta, se cita á todos l. s so 
dos qara el lañes próximo 29 de los corrientes, á launa 
del día, y en loa salones de la m'sma sociodad, á Juota 
general extraordinaria, para tratar de allegar fondor 
parala misma 6 llevar á efecto la disolución de eiifc; 
recomendxnda la más puní mi asistencia á dicho acto. 
— E l Secretario. 18 38 l-27a 1 28d 
A V I S O 
á los accionistas de ia sociedad anónima 
IA COOPERATIVA. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los Sres. aso-
ciados para que concurran á la Janta general que debe 
celebrarse el domingo 28 del corriente, á las doce del 
dia, en la casa del Sr. Presidente, Sitios n. 105. 
Orden del dia.—Sanción del acta anterior. Informe 
de la Comisión glosadora. Balance semestral. Asuntos 
generales. Habana oc'ubre 26 de 1888 — E l Secretario, 
Francisco M. Lavandera Segunda citación. 
13479 2-26a 2-27d 
NOVEDAD, SUSTO, 
VARIEDAD Y ECONOMIA 
reúnen los nuevos cortes de vestidos 
de lana, así como el surtido de gé-
neros para la estación adquirido por 
nuestro comprador en los mercados 
europeos para 
108 ESTADOS-UNIDOS 
donde encontrarán ustedes una co-
lección de lanitas de buen gusto, á 1 
real, 15, 20, 26, 30, 37* y 50 centa-
vos vara. Abriguitos, taimas, tore-
ras, chales y mantas, á precios de 
verdadera ganga. Lencería garanti-
zada de puro hilo, á los precios más 
económicos. Medias para señoras, 
caballeros y niños, blancas, crudas y 
de colores en algodón, hilo y seda 
con un 30 por ciento de rebaja. 
Los géneros, restos de nuestro sur-
tido de verano, se liquidan á precios 
de verdadera ganga. 
Véanse los siguientes: 
Federa de vara y cuarta de ancho, 
á real. 
Delflna calada, color entero, á me-
dio. 
Clanes y nansils de lista cuajada, á 
10 centavos vara. 
A real todos los clanes de á peseta. 
La faya doble, brochada, á real. 
Clanes blancos y de color garanti-
zados de puro hilo, á 2 reales. 
¥ otras muchas verdaderas gangas. 
Todos los lunes gran venta de re-
tazos á la mitad de su valor en 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
S a n Ra fae l y G-aliano 
al lado de la peletería La Moda. 
C1627 5a-27 ld-48 
• 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Habiendo renunciado sa cargo el Recaudador de 
esta Sociedad, se anuncia para que las personas qne 
deséen optar á la plaza, presenten sus proposiciones 
hasta el dia 1? del próximo noviembre, debiendo su 
Jetarse siempre á las prescripciones reglamentarias. 
Habana, 8 de octubre de 1888.—El Presidente. 
G n. 1668 A 10-13 
CENTRO CANARIO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n e . 
Habiendo acordado esta Sección con las demás de 
este Centro efectuar una variada fanción lírico-dra-
mática con baile al final, en que tocará el afamado 
quinteto de Balbino, la noche del domingo 28 del que 
cursa, en los salones del mismo, lo pongo en conocí 
miento de los señores socios. 
Para el acceso al local es requisito indispensable la 
presentación del recibo del mea actual, á la comisión 
designada para ese objeto. 
Hasta última hora, y dentro las prosoripcUmes re 
glamentarias, te admiten socios. 
No se reparten invitaciones. 
Habana, 26 de octubre de 1888.—El Secretario, 




O B I S P O 9 0 . 
En este establecimiento - e acaba de re-
cibir el gran eúrtido de CBÍO COL A T I N E S , 
NOUGATIÑES, A B R I C O T I N E S y ioá es 
pedales C A F E I N E S 
P A ü A B O M B O N E S 
Los célebres de los A L P E S , caramelos de 
moneana, ceresa y/^esa,forestines y aman-
dmet», a mendras da aibariccqae, Noagat 
pasta de aveilann, de almendra de ciruela 
Claudia, 
L A H A B A N E R A . 
Para hacer regalos en csjttas de choco-
late y fantasía tiene excelente surtido. 
LA HABANERA 
encontrarán tm superior CAFÉ á 65 centa-
vos libra. Surt do gereral ele vinos Jerez y 
otras el ae es. Cal leí. i OÍ s, membrillo, dátiles 
y uvas. 
90 O B I S P O 00 13276 10 23 
Aflociación de Dependientes del Oomeroio 
D B L A HABANA. 
SECRETAR'A. 
De orden dsl Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á junta general extraordinaria 
para el domingo 28 dol mes actual, á las siete y me-
dia de la nvche, en 1<>S salones del Centro de e«ta eeó-
ciasión, para ia discusión y aprobación del nuevo Re-
glamento. 
E s requisito indispensable para el acceso al l >cal la 
presentación del recibo de la cuota del mes de la fe -
oh*.—Habana, 21 de octubre de 18S8.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
13228 7d 21 la-22 
C J ) 
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&15-24 dlR-25 0 
A r t u r o K o f a y P a s q u a l , 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4 D jmidlio y estudio Aguiar 67 
entre Obi po y O'B,* i ly, altos. 
IH277 10-23 
C U R A 
Di LAS üüiBRADÜRAS. 
E l paciento no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantid por escrUo. Responder de la reten-
ción, alivio y cora cuando es posible, y el paciente que 
á los dos rce-es > o le OOLvengan los aparatos ó bra-
gueros qua se le dt vaelv i su importe ti no quiere 
verse estafado el pacit nte, á esto retponde J . Gros. 
s o r . S P O T M . 8 3 . 
13316 14-230 
Mélico-Cirujano.—Ha trasladado su domicilio á la 
calle dfl lai Animas n? 18, esquina á Consulado. 
noEBHUas de 11 á 1 
13247 15-210t 
D r . G r á l v e z G-u i l l em. 
uspoclalista on impotenciaB, esterilidad y enfermeda-
je» venéreas y slñlitioas. Consultaa de 12 á 2. Con-
raltaa por corroo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente en «rabinete de consultas á 
Nentuno 58. 13150 10-19 
PRIMER MEDICO RETIRADO D E X.A ARMADA. 
REINA N. a» 
Especialidad. Enfermedades vsnéioo-sifilftica* y 
ftfeooiones de la piel. Consultas de 2 á 1. 
D r I Í E B R E D O , 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales 13731 26-10 O 
C o l e g i o de C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
de l a H a b a n a . 
D i r e c t o r : D . I . R O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S 
Queda abierta la matricula durante el tiempo re-
glamentarlo, conforme á lo dispuesto por Gobierno 
General en 25 de diciembre de 1885. 
12234 27-28St 
cmüJAHO-OBMWS'S'A 
Prado 73, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
f operaciones de 9 á 4. 12565 26-7 O 
D r . A n d r é s V a l d e s p i n o , 
Médico-Cirujano, participa á BU clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n, 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-5 O 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultada 11 á i . Es-
pecialidad: Matriz, vías udnadaa, laringe y sifilíticas. 
Cn 1510 l -O 
D r . E m . F e r r e r F i c á b i a 
ABOGADO 
De regreso en San Ignacio 24 (callejón del Chorro), 
altos, de 12 á 3. 12281 27-29St 
EN CAMBIO D E C U A R T O Y COMIDA UNA profesora inglesa dará ciase diariamente. Enseña 
piano, solfeo, idiomas y los demás ramos de una es-
merada educación. Por su sistema adelanta mucho el 
discípulo. Dejar las señas en el Almacén de pianos de 
J . Curtí», Amistad 90. 13t94 4-28 
ONA P R O F E S O R A I N G L E S A DA C L A S E S á domicilio y en casa á precios al alcance de to-
dos; enseña música, solfeo, instrucción on español, 
bardados y hablar idiomas en poco tiempo. Dirigirse 
6 Industria 101 ó dejar las señas en el despacho de esta 
imprenta. 13548 4-28 
ÜNA SEÑORA A L E M A N A D E S E A E N C O N -trar una casa respetable para enteñar su idioma, 
inglés, francés y castellano, música y toda clase de 
Ubores; óbiendür clases á domicilio; puede darlas 
mejores referencias, entre ellas á los Sres. Dres. I . F . 
Lastres y D. Je sé María Céspedes, catedráticos de 
esta Universidad. Prado 105. 
13438 4-2^ 
I N S T R O C C I O N A D O M I C I L I O . 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece paca clases de primera y segunda 
enseñanza, idiomas, música y laborea. Dirigirse á Ca-
talina de Varona, Galiano 72. 12609 21-70t 
P r o f . T h e o . S c h w a l m . 
Habiendo regresado de BU viaje á los Estados Uni-
do» da lecciones de inglés, alemán y francés, según los 
métodos natur-ü y práctico adoptados en aquel pais. 
Hotel Florida, Obispo 28. 13353 10-24 
M e d i c i n a , 
Una biblioteca de medicina se realiza muy barata 
junta ó por obras y además l,E0O tomos de la misma 
materia de la casa. Salud n. 23, librería. 
13514 4-28 
L I B R O S B A R A T O S . 
Renán, San Pablo 11. $8; Renán, Loa Apóstoles 1 
t. $3; Renán, Vida de Jetús, los Apóstoles y San Pa-
blo 11. $3-50; Ranan, Frsgmentes Filosóñooa á tomo 
$1-60. Monte 61, L a Física. Todas laa obras están 
nuevas. 13554 4-28 
N o v e l a s de F é r e z E s c r i c b . 
L a Comedia del Amor, 2 ts. $4; Libro de Job 2 ta. 
$4; Corazón en la mano 2 ts. $4; E l Pan de loa Pobres 
2 ts. $6; Obras de Misericordia 3 ts. $6. Todas nue-
vas^Monte 61, L a Física. 13553 4-28 
sin esperanzas, 2 tomos láminas $4: Los Misterios de 
París, 5 tomos 93: E l Judio Errante, 3 tomos $6: Loa 
Miserables por V. Hugo, 5 tomos con láminaa en co-
lores $15: Loa Caballeros del Amor, 2 tomos láminaa 
ñnas $5: Mujeres célebres, 1 tomo con láminaa en ace-
ro $6: Loa 7 niñoa de Ecija, 2 tomos $7: Laa Víctimas 
del amor estudio del corazón, 2 tomos gruesos lámi-
nas ünae $3, Da venta Salud 23, librería. 
13508 é-ag 
L A N A C I O E T A I a 
Desmenuzadora le caüci qae aotl?ae rival por sus denaoscralae vencajaa para la induscm azucarera, como lo vieaan probando la? 
muchas que de ella hay en uso en la L míslana, Puerto-Rloo, Buenos Aires, Javra, Sanco Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buea trapiche de 6 i á 7 p i é i de longitul o m bue ia oiáqulna, prepara en 15 horas de trabaja 
45,000 arrobas de caña oon aumento considerable de extracción del guarapo, 
El costo de esa desmenuz idora instalada y lista ptira funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8 750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos ea doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven 
tajas. 
Lo qne se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L ronnan las condiciones qne antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos loa trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
On 1507 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1-0 
GRANDES k í M k m U M L A A M E R I C A 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . DE J. BORBOLLi Y C* 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMFAKILLA. 
S E C C I O N D E O B J E T O S B E F A N T A S I A . 
G-sran f a c t u r a de p r e c i o s o s obje tos de ar te de m e t a l b l a n c o y m a T - ó l i c a , r e c i b i d o s por e l v a p o r Feder ico . E n t r e 
e l l o , b a y : C e n t r o s de m e s a — j o y e r o » — t a r j e t e r o s — f r u t e r o s — s o n v o y e s — e s c r i b a n í a s — p e r f u m a d o r e s — j u e g o s de 
c a f é — a d o r n o s de tosa ior—cestos y a d o r n o s de f lores m u y capr iebosos—y u n a i n f i n i d a d de o b j e t e s m a s p r o p i o s 
p a r a regfaloe. 
A esto a ñ i l a s e que lo s p r e c i o s s o n s u o a i m s u t e baratos , y s e o o m p r s a l a r á que s o l a m a n t e 1*4. A M 5 R I C A. 
es , e n l a H & b a n a , e l e s t a b l e c i m i e n t o q . u e m á s v e l a p o r io s i n t a r a s a s de l p ú b l i c o , p e r q u , . v e n l e BUENO y BARATO. 
A l o s S r e s . s a c e r d o t e s o f r e c e m o s c á l i c e s , pa tenas , T i n a j a r a s , c r u c e s y c a n d e l a b r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda o l a s , de p i e d r a s p r e c i o s a s , m a e b i . » y p x » n e . . 
O. 1509 
T t l e f o t o m . Telégrafo Borbiflla. ipartsd* 4S7 
1 o 
I L o a c ó d i g o s e s p a ñ o l e s 
ooaootdados y anotado»,- 12 tomos $10 billetes. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . . 
18382 4 55 
CUBIERTOS Y SERVICIOS 
AVISO IMPORTANTE. 
Loa Sree. J . Díaz y BUrmano, Obispo y 
Biro&z», participan á aaa marchantes y al 
páblloo en general haber recibido los afa-
mados y elegantes sombreros «Moda Coti-
llón", según el último figurín de la moda, 
espeoi&leis por sn ligereza. 
13497 4 27D 4 27A 
6EAN TALLER DE MODAS 
Y C O R S E T E R I A . 
CINTURA REfiENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo sa forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SD P R B C I O T R E S D O B L O N E S . 
NOTA.—En la misma hay de venta 
magnffioos o&misoneB. S O L 64. 
13492 15-27 0 
AVISO IMPORTANTE. 
L a sombrerería de Pnmarlno, Monte 47, 
frente al Campo de Marte, participa á ses 
consumidores haber recibido los sombreros 
''Moda Cotillón", encargados como el últi-
mo figurín de la mola, especiales por su li-
gero sa y forma elegante. 
13496 4 27D 4 27A 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DE 
GR4.N CASA DB MODA: SB CONPBOCIO-nan vestidos de tefioray do ni tía por el último fl-
Itu.-ln, á aaprlfih >, de boda, badea. yUJos y se refor-
man vnntidos de la ú tlmt mod* y se h>kO( n elegantes 
abrigos y toda olaae de ropa H n̂oa & prtMMo» muy a-
rregladnn, «o oorta y entalla por $ L B muía 29. 
1S05fl 18 18 
w m n DORADA, m m m 
Pan las pintoras y pintores. 
Bsmaltes de todos colores, ú 20 oU. paquete. Colo-
res al óleo en tubitos, á 8 y 10 oto. Vidrios convexos, 
imperiales y bondolr, & 10 y 20 ots Cajas de 12 y 24 
ore ron pasteles para estudio», á 10 y 25 ots. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lunas de espejos como lo tenia antiguamente, pued» 
garantizar dicho trabajo y reducir su valor al Ínfimo 
precio de $3 50 el metro en cuadro. 
Hay preciosas decoraciones para oomedores, gabi-
netes, etc., etc. 
I O S , O ' R E I L L Y , I O S 
C li>6H 18-14 Ot 
M a n u e l B o r d a s . 
A&aador de pianos, los afiua á precios módicos, re-
cibe órdenes Bemaza 20, tintorería. 
12873 26013 
MITO 
U CASA mm 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H I E R R O T C P . OBISPO ESQ. A AGUACATE. 
VENTAS Al POR MAYOR Y Al DRTAll. 
Cn 1383 alt 15 7a dSO 98 
Gfrran mesa revuel ta. 
Mae&tratlo á la vista p&ra ehgb; nuevo 
eistema da ventar nueva rebaja de precios: 
nadie compre ca ¿«ido nía antea ver los pre-
cios *in competencia de la pelete ria E l Pa-
seo, Obispo y Acniar. 
1625 4 27 
F E D E R I C O A Z P I A Z I 7 
J F R U D O R D B PÍANOS 
Galiano 10«. 1U6- 4-2« 
FASEIGA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todaa clases. 
D B H . A . 'STB O A . 
antlgna casa que fuá de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros da gran resultado t mu-
cha comodidad Son ios de paletilla*) de goma blandas, 
de esta casa, que ea á muy recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
de señoras y niños están á cargo de la inteligente Sra. 
de Vega. 
3 1 ^ - O B I S P O — 3 1 ^ . H A B A N A . 
IS430 10-86 
GABINETE ORTOPÉDICO 
Re construyen & mediir: 
Bragueros perf.ccionados, corsets metálicos, y de 
yeso, f ¡j xa i>b<iomit;ala8 para ambos BPXOS y toda otra 
clnse de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
cieníífija. Mitad de precio al darla orden. 
O ' R E I L L Y N . 1 0 6 . 
13149 10 19 
CORONAS FUNEBRES 
Desde 4 rs. Btes. hasta $ 200 
Se acaba de recib r el más variado sur tüo de coronas y cracks de blscult, flores ar 
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad, como tambióa cintas coa dedicatorias 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
E i^NOTA.—Las personas que hiciaron encargos especiales, se servirán pasar á reco 
gerlos hasta el dia 20, pues después de dicha fecha se pondráa á la venta. 
LA FASHIONABLE, 92, OBISPO 92. 
# ' a 15 d-16 
IGNORANDOSE E L P A R A D E R O D E D. O A -hri-1 Cardona y Nogueras que en junio «alió de 
Oayo-Hu-jBo para esta eu la gdeta Crletiana, su ma-
dre tu^li^a le (1 m aviso á la «.»tlle de la Muralla n. 42, 
cMé L a Viotoaa: se cree pueda estar en Matanzts 6 
YüiaclaTa colocado en una imprenta: sa suplica lain-
s roióo en lo» demíi pw 6 linos. 13540 4 2S 
SE D E S E A C O L O C A R ÜNA 8EÑ )RA P E N I N -«nlar de criandera, buena y abudante da leche, te-
niendo quien responda ñor su conducta: k f jrnmán 
Neptnno 80R. 13F23 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A A media 'e* ho uca parda mu r formal y con persona* 
que abonen por su mora idid. Viitades 20. 
13527 4 28 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse en una casa partlrnlar para los quehacerta 
de la misma: entiéndase qoe no ha de salir á manda-
dos: calle del Empedrado altos de la Pescadería. 
185t6 4 98 
A v i s o . 
Desea oolonarsa un asiático «ocinero y repostero, 
teniendo personas que ga^anUcen por 61: informarán 
Lamparilla 92. 1.̂ 5 5 4-28 
U n a c r i a d a 
se solicita que entienda de cocina 6 un muchacho 
blanco, han de presentar únenos Informes Laguna» 
n. «2. 1S550 4 28 
C O N T A B I L I D A D MERCJANTIL. 
ü n tenedor de libros que tiene desocopadas algunan 
horas del dia, desea utilizarlas en la contabilidad de 
alguna casa de comercio. Tiene las mejores recomen-
daciones y garantías. Enviar, por escrito, las señas & 
Amargara 69. 18549 4-28 s B S O L I C I T A UNA C R I A D * D B MANO P A -ra manejar un nifio. Gervasio 135. 
185Í3 4 28 
C a r p i n t e r o s . 
Para ingenio se necesitan dos que hayan estado, 
buen sueMo, buen1 comida v la paga segura, todo el 
afio: Compostela 55 73^3 4-28 
A t e n c i ó n . 
Una señorita''e Tai í i excelente bordadora, desda 
lo más modesto l i ista lo más costoso, atí como estan-
dartes, banderines y cuanto al gusto más delicada exl-
g <, ofrece tus servicios: infirmarán en Camoanario 
1J6, altos de la sastrería. 18519 8-?8 
G O M A S FDHEBRES 
L A PEIMAVERA 
F L O R E R I A . M U R A L L A 49 . 
E L G r H A N 
uero Mecán ico , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I K A I i T 
PAKA AMBOS SEXOS. 
Con privilegio de) Gobierno Patente Americana. 
E l especial y único que ofrece garantías da cura ra-
dical (en los casos posibles) según dictamen de los se-
ñores profesores médicos e inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y PARA S I E M P R E nuestro apa-
rato. 
Su mecanismo sencillísimo, la facilidad de colocar 
sus paletillas automáticas de goma galvanizada y 
blandas, en la mejor forma que exija fa quebradura 
para la retención absoluta de la hernia aún ocupán-
dose en trabajos recio», su poco peso y bulto; son con-
diciones qae lo ponen muy por eüoima de los conoci-
dos hasta hoy y á los cuales reúne la de ser su precio 
muy módico. Construimos cualquier aparato por in-
dicación módica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O l . 
13185 8 SO 
Este acreditado eetablecimiento tiene el honor da invitar á en Dumeroea clientela y 
demás pereonas, que pasen á verlos ebgantes y preciosas coronas fúnebres, como lam-
bió i ernoes, anc as, cogines, corazenes, pantaones, bandlteras, kioscos y pnchaa de ce-
menterio. Todo lo más nuevo y del mejor gasto. 
Eet; s objetos los tenemos de bisenit, mebálicos y naturales. E s todo novedad y ele-
gancia, puesto acaban de recibir de las mejores fábricas de P¿rÍ8. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
13322 , 4-24 
atm 
AVISO 
Lean todo qne interesa. 
TREN FUNERARIO 
B á BJBOS. 
Situado donde siempre estuvo, calle de Aguacate 
n. F9, entre Sol y Muralla, dueño absoluto de él Don 
Juan Antonio Gómez Qaroí?, director que ha sido ea 
los últimos cuatro años por dy generalísimo apodera-
do ríe los demás interesados que tenía, ¿ciba de com-
prarlo por escritura pública con todos lo» derechos y 
acciones incluto los créditos, en el que t&n Incides 
servicios y trabajos ha visto el púb'ieo, que han sido 
muchos, pero no ha habido ni on solo OSEO de queja. 
E n adelante si cabe han de hacerse lo mismo 6 más y 
mejores; pues »igue desechando lo usado y adquirien-
do lo nuevo y de más gusto, tanto en Barcofagoa como 
en los demás artefactos. 
Los riquísimos aparatos á lo piíncips Alberto, de 
terciopelo y ero puro finísimos para adultos y de tisú 
y oro p&ra pá:vuios. Camas impenales de plata para 
ídem idem. Monitores y sarcófagos á lo carey, raíz de 
nogal, palisandro y metálicos tan on uso, como seño-
res y porcelanas, para doncellas y niños, Refrigerador 
para conservar cadáveres muchos dias sin necesidsd 
de embalsamamiento. E n cuanto á candelabros como 
si se hubiesen preparado para echar el resto con los 
grandiosos doce apóstoles y el no menos juego de 
blandones oro. Camas andas para cargar en homaros. 
Los precios para tedas las fortunas, pobres, de me-
diana fortuna, ricos y para el más opulento. Para hon-
ras fúnebres hay les más lucidos como selectos apara-
t-jü, haciendo presente que no tiene, ni quiere agentes, 
aunque si dependentes; pero en caso de no poder asis-
tir alguno llamado personalmente por sus achaques, 
e&toa llevarán una tarjeta con mi nombre y apellido, 
rubricada y con el sallo especial de la casa en el dor-
so. E l que no se presente de esto modo es supuesto: 
por ahora el principal dependiente es D. José Setién, 
montañé», da 28 años, bien parecido y mejor color, 
bigote y pelo castaño. E l 29 pardo Antonio Gutiérrez, 
estatura regular, 24 añoa, boca torcida. Loa que en-
víen al llamado tengan cuidado que al que manden 
sea de mucha confianza, cosa que no cambie los pa-
peles del mandado con alguno de los muchos que co-
nocidos oon el nombre de lechuzas se atreven á estar 
acechando los alrededores de donde saben haya algún 
enfermo grave; cosa de atrapar al que entra ó sale y 
dejen entrar aunque les dén botones por su descaro. 
Con esto se evitan disgattos y el que necesite sabe 
ocurriendo á la fuente el agua ha de ser la más crista-
lina posible, como que lo que habían de beber esos pá-
jaros seguro que queda en favor del consumidor. 
E n carros fúnebres no hay quien supedite y se acaba 
de recibir uno para tervioio de ciño dotan nuevo gua-
to ntim. 1. No tiene rival. A todo el que guste cercio-
rarse de la riqueza de todo lo que se dice, se tendrá 
mucho gusto en enseñarlo todos loa objetos dichos y 
los riquísimos trajea de oro y grana y federioas 
Luis X V I para loa servicios de callea, conductorei &. 
Amigoa, paisanos, clieotea y público en general, si-
gan ocupando al que auscrlbe y á la oaaa y lea garan-
tizo que encontrarán ventajas, economías, exactitud, 
urbanidad y compostura en los empleados, á cual-
quiera hora del dia ó de la noche, que ce ofrezca, 
pero se repite que todo el que se presente aolicitando 
el servido aunque aluda á mi caas, que no sean loa 
dos designados, loa cuales para su identidad, además 
de la tarjeta indicada, llevarán el periódico con el 
presente anuncio; porque hay individuos que de algún 
modo estuvieron en la oaaa en otros tiempos y conocen 
la gran marchantería de ella y se apersonan hacién-
dose aún como mandados por mí, etc., etc., y salir 
después oon que es otro tren el que hace loa servicios, 
más claro, el que dá oidos á esa clase de gentes, agen-
tes, nunca puede salir bien servido ni barato en ta-
maño, porque quieren tener máa utilidad, por su corre 
que corre, que el mismo treniata á donde ocurren para 
qne les tapa aua faltas defraudando á la vez al Estado 
la cuota que de contribución debe pagar todo el que 
se ocupe en igual y análoga ocupación. 
Como qne se aproxima la fiesta de Todos loa Santos 
y de Difuntea, advierto que para vestir panteones y 
tumbas, tengo loa efectos mas moderaos y & propósito 
para hacer el servicio. 
Juan Antonio (fómez ftaroía, 
A s m a ó A h o g o 
So cera radicalmente usando con coustancia loa tan conoaidos y acreditiMioa olgarros 
del Dr. V I E T A . De venta en todas las botioae y dopóelto principal Obrapía 57, entre 
Compotteia y Aguacate. 13546 4-28 
ORONtS FUNEBRES 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
Se recomienda al pdblioo ea geaeral, que antes do comprar en otra casa hagan una visita á esto acre-
ditado establecimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y más bonito qne existe en coronas 
y cruces de metal y biecnlt; corazoaos, craoej y coroa*9 do mostacilla da todos tamaños y precioí; id. id. 
de siomprevivas y tamfoléa déla célebre F L K U R D D C A P . 
Además eaooutraráa adornos para paataouc», maai jlejs y losa» do marmol, cjmo puchas y macotas 
do metal con flores de bUouit, inaltarablas al sol y al agua; umbléa h%7 un gran surtido de lampar!tas 
Lara el mbmo uso, y finalmente, angelitos do bisouit de varios tamaños y formas, 
AVISAMOS qua se hacen «le mommto tola clase de •lalioatorlas, sean con letras de mostacilla, do 
oro ó plata, sobra cinta de raso, moiró y terciopelo, di todos coloros y anchos. 
Cn ifie/ Id U O 
Revolución Económica. 
Se llaman MBDIOAMENTOSDBLPAWlos fabricado en la Habana por el Dr. González, (llotlca de San 
José, calle de AguUr número 106) en competencia con los que vioaen del Extranjero y para ser vendidos á pre 
dos mucho m«a módícoa. No emplea sino fórmulas probadas y las materias primas que usa en la elaboración 
de los productos son todas de primera calidad; así es, que solo se explica la baratura de los precios teniendo 
en cuenta les millares de pomos que vende. Los MEDICIMBNTOS DEL r A i s proporcionan al público consumí 
dor de Cuba, una eoonomía de un cincuenta á un cien por ciento. He aquí 1» lút» do los preparadoa que solo 
cuestan un peso billetes cada año: 
f Emulalón de Aceite de Bacalao oon hlpofotfitos. 1 
Aceite de Bacalao Blanco clarificado (24 cucharadas). 
Jarabe de Rábano yodado. 
Carne, hierro y vino (el mejor Reconstituyente) 
Vino de Quina simple ferrnginoto ó con Cacao. 
Magnesia carmenatlva y purgante. 
Esencia de Zarzaparrilla compuesta. 
Vino de Pepsina y Diastasa (el mejor digestivo). 
Vino crtoiotado (enfermedades del pecho). ^ 
Cápsulas creosotadas de Aceite de Bacalao. 
Elíxir de Cáscara Sagrada. 
Cápsulas de Bálsamo de Copaiba puro. 
Hierro dialisado. 
Perlas de Esencia de Trementina. 
Alquitrán González (forma Gayot). 
Polvos peptonizantea (para la leche de loa niños). 
Pomada de Hamamelia (hemorroides). 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN N E G R I T O D B U A 15 añoa muy activo 6 inteligente y fino criado de 
mano: calle de Tejadillo n. 12 responde por él la Sra. 
que lo crió: en la misma se vendn un escaparate de 
caoba en muy buen estado y fuerte. Tf j idilio 19 
13615 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera de señora y caballero: también una bue-
na cocinera: ambas tienen quien responda por ellas: 
calle de Barnasa número 40 darán razón. 
18665 4 28 
ÜNA L A V A N D E R A S O L I C I T A R O P A P A R A lavar en au oaaa ó bien sea una casa donde lavar 
iie seis á «oif; tiene quien responda por ella. Corrales 
143, eo pr» flore el lavado en su casa. 
13528 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 á 14 años, sa le dará de sueldo 12 á 
18peaos. ae necaatta ana lleve reoomendaciói. Sn&~ 
retn J3 13539 4-28 
C r i a n d e r a . 
Se desea tomar en alq liler una á leche entera, para 
criar en ana finca cerca da eata capital. Ss la dará 
muy buen trato y $10 btes. de aneldo al mea: informa-
rán de 6 ^ 7 da la nocho en Concordia 61. 
K!552 4-28 
SE S O L I C I T A UNA GR1AUA P A R A C O C I -^ n a r á una oorta familia y qne dnorma en el acomo-
do y que presenta personaqn«i garántioe su conducta, 
nociendo oon las condiciones expresadas qne no ae 
nreaeLta. SanNiooláa esqnina á Neptuno altoa de L a 
Retórica. 135̂ 7 4-2"» 
D E S D E $500 H A S T A $300,000. 
Al 8 por 100 oon hipoteca de oaaaa en todos puntos 
y se hace toda clase de negocio que preite garantía; se 
trata oon el dueño del dinero y no se cobra corretaje. 
Vlileg ts n. 89, pueden dejar aviso. 
13488 4-97 
G U I A R 75 S E N E C E S I T A N C O N S T A N T B -
mcnte para colocar de todaa clases en el servicio 
doméstion, blancos y de color, varones y hembras con 
cédulas y referencias. 13504 4 27 
Se desea tomar 
en realización nn mando de calzado bueno 
elegante. Véase la peletería E l Paseo, 
Obispo y Aguiar. C1624 4 27 
$ 3 5 , 0 0 0 d e m e n o r e s 
á móJico interés y hasta en partidas de á $1,000 80 
desea asegurar con hipoteca, no sa quieran corredo-
res. Villegas 121 ó ttol 77 se raoibon notas. 
13487 4-27 
Se solicita una cocinera 
Cuba xi. l O . 
l?5m 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera. Aguila núm. 116 informarán., 
08177 4-27 
A l 7 jpor c i e n t o 
Se da dinero con hipoteca en grande» y pequeñas 
partidas y sobre alquileres y muebles. Dragonea 98 y 
San Miguel 139, pregunten por Lima. 
13485 4-27 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad que sepa cocinar bien. Obrapía 
número 08, de laa doce del ala en adelante. 
I!t510 4-87 
ÜN PARDO B U E N C O C I N E R O D E u E A C O -locación. Tiene peraonaa qua garanticen su con-
ducta. Iinpondrán Dragonea 68. 
1317« 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN N l N O D E 14 A N O » de muy buena familia, muy bien educado, en una 
casa ds comercio ú otro establecimiento al que le será 
muy útil por sn inteligencia y despejo: calle de Cuba 
n. 93 informarán. 13181 4 27 
SE S O L I C I T A N C O L O C A R D B C R I A N D B -ras dos señoras peninsulares á leche entera, buena 
y abundante lecha da dos meses de paridas, de 28 
años do edad; tienen personas que respondan por 
ellas. Revlilagigodo 41 informarán. 
18m 4-27 
5 1 S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D B 
jomediaca edad para cocinar y ayudar á limpiar la 
casa de una oorta familia que duerma on el acomodo 
y tonga quien informe de au conducta. Zaragoza nu-






Hay otros preparados que no pueden expenderse á un peso billetes. 
Laa CAPSULAS DE EGEITOIA 1>E SAHDALO cuestan $1 25 ctí. B[B. Laa rjJBLAS DK BISUBFATO DB QUI-
NINA, valen $1 75 cts-B[B ; laa de CLODBIDATO $3. E l pomo de OAPHULÍS TENÍFUGAS para expulsarla 
lombriz solitaria vale solamente $3 B[B. 
H E B A J A I M P O R T A N T E 
E l Dr. González ha reducido el precio de la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A , á dos pesos bllloteí. L a 
Antipirina os el medicamento que quita los dolores como por encanto. Constituyen para la jaqueca una ei> 
pecialidad. Loa incrédulos deben probarla una sola vez, no hace daño. 
Loa medicamentos del pafs ae preparan y venden en la 
B O T I C A . D E "SAKT J Q S E , " 
A g u i a r n ú m . 1 0 6 , f rente a l Banco E s p a ñ o l 
H A B A N A 
Y en todas las Droguerías y Boticas acreditadas del país. 
C 1619 26-Ot 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color da 18 á 14 años de edad para 
loa pequeños quehaoerea de una oaaa. Manrique 81. 
13493 W 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E entienda algo de coatura y tenga bnenoa informe» 
también ae desea tomar un muchacho do 10 á 14 añoa 
para ayudar en la oaaa, ae le enseñará el oflcio de co-
cinero y criado y leer y escribir, vistiéndolo, cal lán-
dolo y demás. Acoata 74 entre Curazao y Picota. 
18511 4-27 
S e s o l i c i t a 
un profesor Interno que sopa francés, Muralla 44 libro» 
ría del Sr. de Alarcia. 
13478 4-27 
DE S E A A C O M O D A R S E Ü N G E N E R A L C o -cinero y repostero; tiene quien responda por au 
conducta San Rafael número 104. 
18438 *-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜN C O C I N E R O blanco, bueno y aseado en nn eatablecimiento 6 
I sea en casa particular; tiene quien responda por sn. 
conducta y también un blanco recién llegado do la 
Península de 18 añoa: impondrán Sol 106. 
18447 4-26 
E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A O 
do color para ayudar ú loa quehaoeroa de la oaaa, 
enseñándola y dándolo un corto aneldo. Calzada do 
Jesús del Monte 374, frente á la igloaia. 
13468 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano de mediana edad, natural de Islaa Cana-
rias, acostumbrada & este servicio y oon personas quo 
garanticen su comportamiento. Bernaza 18 informa— 
rán. 13461 4-2ft 
E D É 8 E A C O L O C A R UNA J O V E N G A L L E -
ga á media lecho, en el Poseo de Carlos I I I , última 
c a í a antea do llagar al paradero, aooeaoria A impon-
I drán. 134B3 4-26 
ANUNCIOS D I LOS BSTADOS-TJMIDOB, 
A~R"A V I L L A MUÍ FIEBRES 
GRAN SEDERIA 
L A F I S I C A MODERNA 
S A L U D IT. 7 , ESQUINA A RAYO, 
Mil coronas fúnebres recibe annalmente L A F I S I C A MODERNA. Quién por tan I Q U R A T I V A P K 
poco dinero no deposita ya en la fría tumba de un ser querido, si en la vida les está se-
ñalado los mil sacrificios por mostrarle un dia más vuestro afecto y vuestro cariño, recu-
rrid á L A F I S I C A MODERNA, qúe en ella encontrareis cuanto pudiereis desear para el 
¿ a tan tristemente señalado. 
Coronas todas de bisouit con hojas rosas y azahares, desde la más modesta de l ü 
pesos billetes hasta la más caprichosa de vara y media en cuadro de 50 pesoa oro, que 
vale 5 onzas. Coronas canutillo y mostacilla, será pooo daclr exteneísimo sino colosal. A 
todas corresponden inecripoionea y rótulos ssntimantales, gratis, colocados a l instante. 
Se imprimen cintas al momento. Racomendamoa que nueatras coronas son las predilec-
tas, sus atavíos de bisouit ó impermeables no perjudican á loa mármoles como asi sucede 
oon las hojas de lata que el tinte de estas es mancha para siempre. 
GRáN SBDERIA L A F I S I C A M O D E R N A H U Wl P H R E Y 8 
La Maravilla Curativa es el pronto remedio para las 
lastimaduras, cbichoues, contusionos.oBfuerzoB vio-
lentos, borldas, ó laceraciones. Aplaca el dolor, restaña 
la sauL'ro. aleja la inflamación, reduce la hmchazon, 
y cura la herida como por encanto. 
La Maravilla Curativa cura rápidamente laa quemadu. 
ras, escaldaduras y (luomazon do sol, picadas do moa* 
quitos, y do insectos. j 
La Maravilla Curativa es inapreciable para las liorna, 
rrágias, do las narices, cuelas, pulmones, estómago,, 
esputos do saugro, y almorranas simples y sangrantes. 
La Maravilla Curativa, dá inmediato alivio al dolor da 
muelas, dolor do oidos, cara, hinchazón de » cara, y 
neuralgia. 
lia Maravilla Curativa es el pronto y valioso recurso 
para los dolores reumáticos, cojera, dolor y tesura da 
lascoyunturas y piernas. •( 
La Maravilla Curativa es el gran remedio par» la es* 
quinencia, y mal de garganta, siempre eegura, eiempra 
eñeáz. . . ' 
La Maravilla Curativa es de mucho valOtf como inyec-
ción para el Catarro, Leucorrea, y demás «misione» 
mucosas debilitantes. | 
La Maravilla Curativa cura Ulceras, llagas envejecidas, 
granos, uñeros, callos, sabaliones, y tumores. -̂ J 
La Maravilla Curativa es excelente en los establos, pas» 
heridas, rozaduras, contusiones, laceraciones, etc. -I 
0n 1551 
S A L U D N» 7 *«q«ii« * Ray«' 10-10» 3-Ud 
De venta en las principales boticas do la Isla, 
Agencia y depósito general Botica COBmopOlItUfe: 
S. Rafael Pío. 11» Habwia. 
m s s m 
S E S O L I C I T A 
un Joven de 18 á 20 afioi, peninsular, que lapa da ca-
mieeiía y corte cuellos 7 pufioi por I01 moldes que se 
le den. O'Re i i lT 51 camlaeiía B l Tesoro Escondido. 
13449 4-28 
NA G E N E K A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó particular 
ft personas de ceoraliidad; tiene quien responda por su 
conducta. Aguacate 72 informarán. 
1*452 4-26 
T T N A J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R 
\ J trabajo de costurera de todas clases para trabajar 
«n BU cae-a. está acostumbrada á trabajar en talleres 
tfe todas clases; tiene quien responda por su conducta 
Oerro número 633 impondrán. 
13455 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA F E N I N smlar con una familia decente para los quehaceres 
de una casa, pero no saldrá á la calle; también puede 
ir ai Norte para manejar un niño; informarán Balas 
coaín 637, entre Campanario y Tenerife, bodega. 
18427 4-2S 
S
ra de 21 »fios de edad, de criada de mano, peninsu-
lar, f uto en la población como en el campa: informa-
i'&nJGloria 3. 18432 4 26 
E 8 E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
snlar para manejadora de niños en casa decente, 
ao siendo así no se presente, tiene quien responda por 
ella: Empedrado 12 informarán. 
18475 4-26 
f - T N A S E S O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N lie 
\ J gada, desea colocarse de criandera á Jeche ente-
va, ea «ana y robusta y con buena y abundante leche, 
teniendo personas qud la recomiendan: calle da Egido 
n. 67 infirmarán. 13473 4-26 
PE R D I D A . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O A D. Joüé Pérez un paquete de recibos del •'Laurat-
Bat," correspondientes al mes de la fecha, suplica á 
la persona que lo haya encontrado se íirva entregar-
lo en la calle de Revilla gigedo 131 ó en la de Merca-
deres número 16i, se le gratificará generosamente — 
Habana. 25 de octubre de 1888. 
13446 4-26 
SE E X T R A V I O UNA C A R T E R A Q U E C O N -tenía el nombramiento de Vigilante gubernativo, 
la cédula de vecindad expedida en Puerto-Rico, con 
un retrato del interesado de cuando era Guardia C i -
vil. Se extravié la expresada cartera por la calla de los 
Angeles. Se gratificará á la persona que 1% entregue en 
la calle de los Angeles 25, o-laduría. 
ia3S6 4-25 
DE S D E L A N O C H E D E L D I A 18 H A D B 8 A -parecido un perro grande de Terranova y S. Ber-
nardo, negro, con el pecho y la punta de la cola blan-
ca, lleva un collar de níquel con una oampanillita, se 
gratificará á quien lo entregue 6 de razando el en 
Lagunas 113 18214 15-21 
S E V E N D E 
E n $6,000 una casa Acosta. con sala, comedor y 4 
cuartos, agua redimida en $5,500; una calle de Luz 
con tres cuartos y 4 altos en $5,500; una Idem Amar-
gura con sala, comedor y tres cuartos. Villegas 121. 
13488 4-27 
AT E N C I O N : S E V E N D E N V A R I A S CASAS de dos ventanas y de 1 ventana situadas en los 
mejores puntos de la Habana; también las hay de es-
quina nuevas y con establecimiento, varias casas de 
vecindad; varios establecimientos de bodf gis, fondas, 
CE fatines, cafés con billar. San José 48. 
13439 4 28 
ON T O D A U R G E N C I A Y E N GANGA S E 
vende á la mitad de su va'or una cantina bien sur-
tida y acreditada; hace dia 33 & $38 y los domingos 45 
á B0, es una de las mejores cantinas de la plaza del 
Vapor, se vende porque su dueño le urge ir al campo. 
San José 48. 18440 4-26 
LA MAS MODERNA 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
DE SIR6EB. « VIBRÜTORIA 
GR A N N E G O C I O — S E V E N D E L A E S Q U I N A de Aramburn y Concordia 168, casa de madera, y | 
con poco capital ofeeoe grandes ventajas con aspira-
ción para cualquier giro de los de necesidad: darán 
razón Compostela y San Isidro, bodega. 
18412 4-25 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Sa vende uua casa en la cabida n. 409i con portal, 
sala, comedor, 2 cuartos, de azotea, libre de graVá-
men: en el n. 402 1A llave, su dueña Virtudes 63. 
13403 4-55 
m S O L I C I T A 
una general lavandera, para lavar en la casa; ha de 
tener personas que dén informes de su conducta. Rayo 
número 11. 134^0 4-26 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O -
carse de criado de mano, camarero ú otra cosa 
análoga: tiene buenos informes. Darán razón calle 
de Bero&za, esquina á Lamparilla, café. 
13ÍS9 4-2« 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera que tenga buenos informes y que duer-
ma en la casa. Sol número 12, altos, impondrán. 
13441 * 4-aíí 
S E S O L I C I T A 
una jftvea de catorce á diez seis años, blanca ó de co-
lor, para arudar á los quehaceres de casa á un matrl-
mosi>. Aguila número 171, barbería. 
J3;4t 4 26 
CRIADO 
s o l i c i t a u n o e n S a l u d n? 8 9 . 
13142 4 26 
T T N A SESÍÓR A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R 
SLJ una co oeació.i para acompañar á una señora 6 
señorita, ó manejar ua niño: tiene personas que res 
pendan de su moralidad. Cárdenas número 8 
13437 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, peninsular ó de Canarias, que 
entienda de peinado y costura. E s solamente para el 
íervici » de ua» señara Jóven. Cuba número 50. 
13^31 4-26 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
Omedianaelad, que te mertzoa toda oonflanzapor 
en buena conducta. Neptuno 155. 
13411 4̂ 25 
TTTN C A B A L L E R O R E S P E T A B L » D E S E A ha-
\ J bitRoiones en casa de una familia decente y poco 
numerosa, para vivir sólo en su compafila. Avísese al 
portero, calle del Baratillo n. 9; quien Informará. 
13*23 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E co ior para lavar ó cocinar para una corta familia 
que sea dscent», con la condición de no ir á plaza ni 
dormir en la cana: informarán San Rafael n 14i. 
13436 4-25 
A 8 p o r l O O a n u a l 
se dan con hipoteca de casas en partidas de $500 á 
40,000 lo que quieran. Calle de Perseverancia u 12, 
casa particular se habla con el interesada de 8 á 12. 
12420 4-25 
CO M t O S T a L A 55—DESEA C O L O C A R S E un exselente cocinero que ha trabajado en los princl 
pales rettanraata do esta culta capital, no tiene inoen-
veniente en ir al campo pagándole bien: tiene muy 
buenas rtfereoclas. Compostela 66. A todas horas 
café taMn Albisu el cantinero. 
1S373 4-25 
HOTEL D E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias ó amigos que de-
ssen vivir juntos. Precios módicos. Almuerzos y ce-
ñidas en el Restaurant nin aumento de precio. 
Servicio esmerado.—Pedro Ro!g. 
134$I9 16-28 O 
Se alquilan los be. mo sos, alegres y ventilados altos acabados da pintar, propios para una familia de 
gasto, con cala, oomedo r con dos alacenas embutidas, 
tres cuartos seguidos, otro en la azotea y una habita-
ción baja propia para criados y con agua abundante: 
en los bxjos de la misma Salud n. 6 impondrán ó Vir -
tudes 153. 13PSI 4-28 
B a ñ o s d e B e l é n , 
Se aquilan hermosas habitaciones altas frescas y 
espaciosas con entrada libre: se venden dos farolas de 
calle «íompoetela 187. 13514 6-28 
Se alquilan los hermosos y mar ventilados bajos de la casa Obrapía n. 65, casi esquí ;a á Compostela, 
con capacidad para dos familias; tiene 8 ventanas á 
la calle, sala, zaguán,- comedor. 8 cuartos, 3 patios, 
áiboles agua de Vento, cloaca, suelos de marmol, 
cielos rasos, entrada independiente. A l lado, n. 57, 
está su dueño que impondrá. 
18547 4-28 
S E A L Q T J I L A l S r 
dos habitaciones a1tas, juntas ó separadas, en precio 
muy módico. Cienfaegos 88. 
18517 4-28 
OR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U dueño 
para la Península á asuntos de familia, se vende 
un magnífico café-cantina situado en un punto cén-
trico de sata dudad. Informarán en Obispo n. 7, fon-
óición.) 13108 8-26 
SE V E N D E UNA F I N C A C O M P U E S T A D E una caballeiía de tierra de oíase superior, cercada 
con divisiones, libre de gravamen, con arboleda, pla-
tanal, palmas reales, un magnífico pozo, casa de tabla 
y guano, á legua y media de la Habana, entre dos 
calzadas y un paradero del Oeste: su dueño Santa Ro-
sa n. 2, Habana, barrio del Pilar. 
13398 4-25 
TR E S CASAS E S Q U I N A UNA E N L A C A L -zada del Monte con eatableoimianto en 8,500; en 
San José buen punto en 5,000; en Tenerife 3,500 en 
la calle de los Angeles 2;20!>; en San Isidro una 2.500; 
en la Bomba en 3,500; en Corrales dos, una 2,5G0 y 
1,100, estas todas en oro y otras por diversos puntos 
de 1,600 basta 4,0CO billetes: impondrán Angeles 54. 
)3tl6 4 25 
SE V E N D E L A A G E N C I A D E M U D A D A S E L 2? Navio, con oioco carros, cinco muías y sus en-
seres para seguir trabajando; también muías jóvenes 
y sanas de mucha condición para lo que las dediquen 
por estar amaestradas y un caballito de 15 meses pro-
Eio para un niño: de tolo informarán en la tierna lampariiln 88. 13425 ft-25 
V E A S E . 
PUNTOS DB SÜPEBIOEiDAD 
loa cuales existen solamente on nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N , 
1* Tienen Ja A G U J A MAS C O R T A que Ulnguha otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen P I C O N E S Ñ I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A táAS SÍÜIPLE de T O P A S las máquinas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSIÓN es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J J T O . l l J l T I C d L D E S I J V G E R de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sfn lanzadera. 
ü l v a r e s y H!m@@y 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
9 3 * On 1322 iSB-lOÁg 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a que produce siémpíe brillantes resultados para devolver al cabello su color .primitivo y al mis-
mo tiempo dsjíulo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D B P B R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente,, y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
paracioíp de su género que tiene privilegio.. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Preparado por Alfredo Pî rí!* Cforrillo, farmacéutico. 
H C n F H 1-0 
G a n g a 
Se vende la casa calle de la Gltrla en $3,000 btes. 
de mamposteiía y azotea. Lealtad 85 informarán á to-
das horas IP395 4-25 
EN M I L P E S O S ORO, L I B R E S i^ARa. E L ven-dedor, ee vende una catita de tabla y teja, en la 
c»]z*da de San Lásate n. 262; acabada de recorrer y 
pintar: tieue sala y tres cuartos. E n la misma im-
pondrán. 13330 8-21 
Casa de familia. Sa alquilan habitaoioneB muy fres-cas y ventiladas á precios muy baratos con entra-
da á todas horas, hay partero. Lamparilla 63 esquina 
á Villegas. 13ofl6 4-H8 
Se alquila la casa calle de la Concordia n. 138, de manipostería y azotea muy fresca y con bastantes 
comodidades, se da muy barata, la llave en el 140. 
185fi8 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa, Blanco n. 38, con trss cuartos bajos y tres a l -
tos. L a llave en el n. 33: informarán Neptuno 183. 
13562 6-28 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, casa con 5 cuartos, pajado agua acabada 
de pintar, calle de San Miguel n 191, la lUva enfronte 
n. 159: impondrán Consulado 17 E n lamijma se ven 
de una reja de moda. 13556 4-28 
S E A L Q U I L A 
!a c;sa San Rafael 113 de grandes comodidades, de 
zagusn, comedor, 4 cuartos bajos y altos, ganado 
7 onzisy hoy gjna 4: impondrán Camp*n&)iu 174 y 
Teaerifj44. 1353S 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente en su arte. 
Sol ndmero P4 13«01 i - 25 
ÜNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea eclonarse de criada de mano ó 
manejadora: tiene buenas referencias. Calle de la 
lúealtad número 45 informarán. 
18383 4-SS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO MA-yor de 25 años para servir á corta familia y cuidar 
nifios, y que sepa coser á a máquina, si es posible 
pa?a ayudar cuando ce ofrezca, prefiriendo la que esté 
acostumbrada & este servicio, y también se solicita un 
buen cocinero de color. San Rafael 71, entre Campa-
nario v Lealtad- 13110 4-35 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A N A T U -ral de G uíela da criandera á leche entera, buena 
^ abundante: tiene quien responda por su conducta. 
ÍSasja 143, accesoria, dan razón á todas horas. 
134C9 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que no tenga niCos, para una corta fa-
milia. Aguila ntimero 122 informarán. 
18379 4-25 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, una bonita casa 
de alto, con agua de Vento, en cinco centanes: infor-
marán en la misma. 
130*2 10-18» 10-18d 
Propios para empleados, oficinas ó matrimonios se alquifa un precioso departamento en precio módi-
co, á dos cuadras de parques y teatros; también hay 
buenas habitaciones para hombres solos, casa decente 
y tranqaila: calle de la Industria 115. 
18501 4 27 
S e a l q u i l a 
la casa calle de B'.rnal n. 27de alto y bsjo, propia 
para una familia 6 dos cortas familias, tiece en cada 
parto sala, cuarto, comedor, azotea, agua de pozo 
Informarán en la misma calle n. 23. 
13198 4-27 
Se alquilan muy en proporción tres hermosas y ven tilades habitaciones corridas en una espaciosa ca 
sa de corta familia, situada en la primera cuadra de la 
calzada del Monte, á un matrimonio reepe'able ó á 
ot.bal eros con toda a»ittencia ó sin ella. Suárez 32 
informarán. 1345Í 4-26 
B a r a t a s s e v e n d e n 
lá casa Inquisidor n. SI, y CorraUs n. 3. B l compra-
dor se entenderá directamente con la dueña calle del 
Sol n. 51. 13361 8-24 
PE R I C O S D B A U S T R A L I A , S E V E N D E N D E 25 á 30 parejas, á cuatro pesos y á cuatro 7 medio 
pareja y una jaula para cria: callo de Puerta Cerrada 
n. 20. 13^21 4-28 
P A V O S R E A L E S 
Se vendo una pareja macho y hembra, una perique-
ra para quines parejas, una pajarera muy bonita y ca-
narios buenos cantadores. Pueden verse de 8 de la 
mañana á 5 de la tarde en Agnila n. 123 entre & R a -
fael y S. José. 18601 4-27 
S: más de siete cuartas de alz' di, cinco aQ ŝ de edad, 
sana y maestra en carretón: itf trmaráa LampmUa 
número 88, agencia de mudadas á to las horas 
13i2« 4 25 
S E V E N D E N 
cuatro psrés de palomas buchonas largas, blancas: dos 
Idem ojos de fresa, finas. Icqoisidor y Acosta, esta-
blecimiento de víveres. 1839?? 4-25 
SANGUIJUELAS. 
SB H A N R E C I B I D O 
Agniar n. ICO, esquina á Obrapía, Peluquería. 
13040 15-17 
OJ O - P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U dueño se vende un carro de cuatro ruedes de 
fuerte y etmerada construcción á propósito para cual-
quier clase de venta á que quiera destinarse y en un 
módico precio, se puede ver en la calle del Campana-
rio 62. 13489 4 27 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la mi?ma darán razón. 
13íf>9 4-26 
CA L L E D E L A H A B A N A N. 5.—UNA S E S O -;a de mediana edad desea hallar acomodo on una 
oaaa decente para manejar niños, limpieza de la casa, 
acompañar á una señora; sale fuera de la Habana y 
hace mandados: tiene persona respetable que abone 
su conducta y moralidad. 18397 4 -25 
S e s o l i c i t a 
un criado ó criada de mano, que tenga buenas refe-
Tsnoias. Industria n. 72, altos, esquina á Bernal. 
13390 4-25 
En Regla se alquila una casa en buen punto Ó sea á una cuadra de distancia de los vapores de la enti-
gaa empresa, circunEtincia muy atendible para em-
pleados por la proximidad de la capital, donde solo 
dista ocho minutos. Dicha casa está situada calle del 
Santuario número 5, consta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos de ellos con pieo de madera, cocina, pa-
tio espacioso, pozo fértil con bomba, agua gratis de un 
aíglbe inmediato á la cara, en diez y seis petos oro. 
13443 10-28 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O por falta desalad se vende un carrito con magní-
fico daapaoho seguro, uno 6 dos caballos y sus «rreoa 
para emprender con poi-o capital: informarán de 1 á 3 
calle de la Habana número 73. 
13377 4-26 
SB V E N O B UN M I L O K D F R A N C E S E N muy buen estado, con magníficos patéate*; dos caballos 
criollos y sus correspondientes arrece; todo se da muy 
en proporción. Informarán en la plazi del Criato, 
Lamparilla n. 74, de siete & diez de la mañana. 
13138 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U >ar, excelente criado de mano, activo é inteligen 
te, teniendo personas que garanticen su buen compor 
feaiciento I uz número 1 informarán. 
1S375 4-25 
A v i s o . 
Un excelente criado de mano, desea prestar sus ser-
vicios á una fu milla respetable, lo mismo casas de ce 
mercio, camarero ú hotel; darán razón Obispo esquí 
na á Villegas, café. 13380 4-25 
O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P A R D A J O 
ven pura criada de mano ó niñera, sabe coser á mx 
no y en máquina, tiene quien la garantice informarán 
Lamparilla 88, agencia de mudadas. 
13423 4-25 
S E S O L I C I T A 
'•n coainero ó cocinera peninsular, honrado y limpio 
se pn fiare mujer si duerme en el acomodo. Agalla 37 
casa rie alto 131'3 4-25 
8 fN P ü N l N S U t . « R RECIüN L L E G a D O D B 
%J mediana edad sol'cita colocación de sereno par-
ticular ó portero así como también de mayordomo de 
ingenio, sabe leer y escribir, es muy formal, tiene 
quien garantice su conducta: informarán calle Tenien 
te-Rejr ef quina á Villegas. 
13385 4-25 
T T N A C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , S NA 
%J y abundan, desea colocarse. Impondrán on Gua-
nabuco'?, Paio Blanco n. SI. 
133S4 4-25 
SB S O L I C I T A UN C K I A D O D E MANO Q U E sepa s uvir bien una me*a y haya estado trabajan-
do en casos decentes; tombiéa se solicita una criada 
«le mano que sepa ctser, ambos han de tenor Jas mf jo 
res recomendaciones. Carlos III228. 
13393 4-96 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea de buenas condiciones si es posible 
blanca ó de otra daie siempre que teugi buenas refe 
rancias. Muralla S5 y 87. 13394 4 25 
B U E N N E G O C I O 
So solicita una persona que tenga $100 oro para en-
tregarle la administración da unas casas que ganan de 
SO á $1(0 billetes mensuales. San José esquina 6 G s -
liano. altos de la panadería L a Cubana dan razón de 
l l i á 1 y de 6 i 8 de la ñocha. 133X9 4 -25 
SE SOLICITA 
--ra criandera á leche entera que duerma en el aco-
modo, ae prefiere sea de color. Economía 4. 
1WS7 4 S 5 
D '8IÍ A C O L O C A R S E UN dOVEfc D E 16 años de edad, peninsular, para criado de manos; te-
nit Q-io quien responda de su buena conducta: infor-
marán ¿niñeta número 21, fonda. 
1338t 4-25 
S E S O L I C I T A 
«Q buen criado de mano, blanco ó de color, que tenga 
Menos informes. Lamparilla número 22. 
13187 8-20 
m . 
BK C N C E V I E J O : S E r Q M P S A C O B 8 B , bron-ce y toda elase de metales viejos; también se com-
pra un taladro chico y una fragua portátil en buen es-
tado y otras herramientas mecanlcaa. Agnila 149, ea-
quioa á Barceiona. 18^9 4-28 
San Miguel 62 
compran muebles pag&ndolos muy bien! 
13551 15-28 
SB COMPRAN M U E B L E S 
pot lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un Diaaino para una profesora para estudios, ee pre-
ñare de Pioyel, mueblería Reina núm. 2, entre Amii -
Hd y Aguila. 185*0 ^ 28 
A V I S O . 
ge desea comprar una selecta Biblioteca de obras 
buenas «n f rancej, avisar á la librería L a Física Mon-
te 61, H abana 13555 4-28 
SB C O M P R A N D E F A M I L I A P A R T I C U L A R un juego de sola Luis X V ; uno Idem de comedor 
da fref no ó nogal y algunos muebles para cuarto, que 
íean buenos; también un pianino de Pleyel y alguna 
límtsara de crista'; se toman juntes ó por piezas suel-
tas,'Se pagan bien. Chacón número 30. 
13?08 
S e s o l i c i t a u n a c a s a . 
P»r í* comprar calzado especial bueno, bo-
nito y barato, acudir á Oblcpo y Agnlarj 
peletería E l Paseo. 
C 1622 4 27 
L A Z I L . I A 
Obrapia 53, esquina á Compostela 
Compra muebles y prendas en todas cantidades pa 
sondo los más altos preaios. 
b 13.E8 4-25 
B COMPKAN CASAS E N P A C T O D E R E T R O 
ó en venta real 6 se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de cosas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 9t mil petos oro en partidas, sin mas in-
tervención que los interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería Lo Fínica, entre Monte v Reina. 
13179 8-21 
S B A L Q U I L A 
la benita casa Refugio 19 á media cuadra de la ala 
meda del Prado con comodidades para una regular 
familia y agua de Vento: la llave en la bodega del 
frente y San José esquina á Lealtad, bodega, infor-
marán. 13Í29 4-26 
En la calle de Compostela entre Muralla y Sol se al-quila una casita de alto y bajo propia para un pe-
queño establecimiento. Galiana 106 informarán, donde 
so venden máquinas de coser á pagarlas con 2 pesos 
B cada semana. 18472 4-26 
En casa de poca familia se alquilan hermosas habi-taciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á 
caballeros eoloj ó á matrimonios sia niñoc hay una 
sala y un aposento con suelos de mármol para perso-
nas de gusto, matrimonio, bufete ó escrítoiio. Empe 
drado 42. 13474 4-26 
S E A L Q U I L A 
en la mejor cuadra de la calzada de Galiano y próxima 
á laiglesia de Moneerrate, una caía reuniendo como-
didades y siendo muy bonita: la llave é informes en 
Concordia 44. 18<f!2 4-26 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa de alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia: la llave está en la bodega de la 
ef quina y su dueño Amistad 81. 
134B6 4 26 
A T E N C I O N . 
Ss alquilan hermosas y ffescas habitaciones con 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella. Calle del 
Aguila número 78, esquina á Son Rafael. 
13118 4 26 
O e alquila un zaguán, una saia y un aposeoto para 
vjeacritorio ómitdmonioy aino para cualquier depó-
sito en la misma se vende un piano y darán razón de 
todo Habana 1L9. 13414 4-25 
OJO. OJO. 
Casa respetable con toda asistencia se alquila á un 
matrimonio ó caballeros dos frescos habitaciones 
con balcón á la calle; se exigen referencias; también 
se alquila una cochera y caballeriza. Cristo 37 esqui-
na á Muralla. 13107 I-25 
OB R A P I A 68, altos—Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, muy frescos, son de esquina y tienen 
cuatro balcones, otro interior independíente pues es 
so'o y zaguán para cosa que convenga, no ee casa da 
huéspedes: entrada á todas horas. 
13104 B-25 
V i r t u d e s 2 , A 
se alquila un elegante piso bajo ventilado, céatrioo, 
con portería, baño y cuantas comodidades pueda Í pa-
tecer un matrimonio cólo 6 con corta famiih. precio 
módico. 13418 8-25 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladse y á precios 
mólicos, en Tejadillo número 40. 
13376 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de lo casa calzada del Monte esquina á A n -
en la misma informarán café. 
1SS92 4-25 
e alquiia una espaciosa sala con dos ventanas, está 
dividida, tieren sala y habitación ó pueden q altarle 
la división, para f mil'a, matrimonio, médico, aboga-
do ó escritorios; también dos habitaciones, una con 
ventana á la calle y el z&guán, tienen cocina, agua y 
mucha comodidad. Cuba 112 esquina á Sol. 
18383 4-23 
de Fincas y EstaMecimientos. 
Si E V E N D E M U Y B A R A T O UN P O T R E R O D E res y media caballerías de tierra, cerca de la ca-pital, término municipal de Santiago de las Vegas. 
Calle de San Isidro número 32, ó en Guanaboooa, 
plazuela da Santo Domingo número 1, impondrán. 
13567 4-28 
Se vende un café en el punto más céntrico de esta 
capital, en buenos proporciones. Impondrá B . Que-
vedo, Riela n. 107. de dos á cinco de la tarde 
13518 10-38 
S E V E N D E 
un tren de lavado con buena manchante:ía y buenos 
utensilios por no podealo atender su dueño, O-Reilly 
84 de 12 á S i de la tarde impondrán. 
1354* d-2g 
S E V E N D E 
la casa de San Rafael 118 de grandes comodidades— 
muy barata—se puede ver á todas horas: impondrán 
Tenerife 44. 13535 4-28 
SE V E N D E E N $12,000 U N A C A S A D B A L T O calle de Aguior; en $15,0110; una gran casa de zaguán 
Amargura en $8,000; una casa de zaguán inmediata á 
la calle de Neptuno en $3,000; una casa calle de la 
Ferseveranoio. Informarán Sol 77. 
18490 4 27 
SB V E N D E UN T A L L E R D B L A V A D O E N B L mejor punto de extramuros; el comprador puede 
estar un mes al frente paraBudesengafio^Relna 73 im-
pondrán. 135C9 4-27 
OJO, Q U E E S GANGA. 
So vende un milord hermoso duquesa, casi nuevo, 
y tres caballos nuevos y sanos de trote y muoha con-
dición, con sus arreos en 700 pes^s billetes, por tener 
sn dueño que ana-Dtír;6 ds este p ís por enfermo; se 
pueden ver Morrón. 5. 13«21 . 4-25 
I J I R B S D U Q U E S A S UNA N U E V A Y DOS USA^ 
Un milord remontado. 
Dos ooupés, uno de 4 asientos y otro de dos. 
Dos faetones, uno de 4 asientos, fuelle corrido. 
Arreos poro pareja con hevlllajes dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en to -
mar en cambio otros carruajes. Salud 17. 
13324 B-2t 
¡ ¡ B a r a t í s i m o ! ! 
Un magníñoo vls-a-vis milord; ee garantiza que no 
tiene comején. Manrique n. 116 entre Salud y Dra-
gones. 13365 8-24 
Lean todo qne es ganga. 
Un j lego á lo Luis X V . color natural sin pintura, 
compuesto de 10 silla», 4 sillones, 1 sofá y 1 meso con-
sola en $76 B; el mejor piano de cuarto de cola de 
Pteyel barato; escaparates de una purta de espejo) á 
$125 uno, pero nuevo»; 1 famoso oonosti'Isro como no 
hay mejor en $100 B; 1 lavabo figdró moderna y nue-
vo en $50 B; 1 cama de maderr del Norte en $25 B; la -
vabos con lunas á $10 B; hermosos tocadores á 18 y 25 
comas á 20 y 33; escaparates de bolas á $50 B ; per-
cheros de comedor baratos. Billas greciana) y de me-
dio brazoá 12 ra.; 1 mesa de corredera con atablas á 
$2ff; 1 fimoso pianino, pero cosa bueno en 6 onsas va-
le 10; j aí-reros con mármol & 10, i P y $25 B; 1 urna de 
un mecrodealto con su m?sa consola e.̂  $15 Posen 
por Reina n. 2'frenta á Aldama. 18561 4-28 
SI rro y gavetas, cañerías de agua y de gas, codos, lla-
ves de aguo y de pozo, mamparas, mositos de noche, 
losas de mármol de meso y otras varios cosas, todo en 
estado nuevo y muy borato Don rozón Dames n. 2. 
13584 4 28 
ES C A P A R A T E S D E C O R O N A CON L U N A S de una y dos, corridas de perlas y forma á la ame-
ricana, se dan muy boratos por tener que desecupar 
la casa; juegos de solo Luis X V , lisos y escultodos 
muy buenos y baratos; aparadores con y sin lunas de 
10 a $70; jarreros de 12 á $50; lavabos, tocadores, pa-
langaneros, sillas 7 sillones de Vieno y amarillos, 
lámparas de cristal, tres luces finas, un bufete casi 
nuevo y otros muebles á como quieran pagar. Leal» 
tad 48. 13165 4-28 
G A N G A 
Se vende la parte principal de un néctar sida de 
metal blanco. Aguila número 116. 
13520 4 ?8 
P I A N I Ñ O S G A R A N T I Z A D O S 
• 79—ACOSTA--79 
Superiores y barctísimoj—^e compran ó cambian 
por o t r o s — d a n pianos á plazos-
13522 4-28 
Un piano francés, 
de Jean-Pert, de elegante forma, buena) voces y sin 
comfjen. se vende baratísimo. Tejadillo 80. 
135-̂ 7 4-28 
MUEBLAJE REGIO 
Relación de los muebles y objetos de arte que se 
han presentado para vender á precios de ganga. 
Sa la . 
Dos hermosos esoejos de cinco varas d i largo por 
dos de ancho con sus consolas, última modo. 
Una lámpara nueva de 12 luces. 
Diez galerías doradas. 
Grabinete. 
Un juego sillones y sofás, tapizados, forma elegante 
Tres espejas tamaño regular Idem Idem. 
Varias slllitas de fantasía doradas y tapizadas. 
Cuar to 
Un precioso juego completo de bambú con su cama 
imperial; escaparate tres cuerpos con lusas adiaoté. 
Comedor , 
Ün juego de lo mejor que se fabrica en París con 
un hermoso espejo y galerías de lo mismo muy bien 
tallado. 
A t e n c i ó n . 
Un centro de mesa para comedor, todo de bronce, 
verdadera obra de arte de lo más regio que se ba fa-
bricado, además objetos de capricho. 
Todos estos objetos so venden baratos y completa-
mente restaurados. 
E l i C A Ñ O N A Z O 
42, Obispo esquina á Habana 
18495 4-27 
P i a n o . 
Se vende un magnífico piano de Erard en 7 onzas 
oro. enla calle de Curazao número 85. 
18480 4-27 
SB V E N D E L A F R E S C A Y V E N T I L A D A casa calsada de Luyanó n. 44, con doce varas de 
frente por 40 de fondo, con sala, saleta, cinco cuartos 
y demás; informarán en la tais tu*. 
18467 4-26 
S E V E N D E 
un precioso Juego de cuarto de fresno completo j en 
estado ñamante propio para novios ó personas do gus-
to, & precio de ganga. Lealtad n. 48. 
18464 4-26 
Z A P A T E R O S Y S A S T R E S 
Se vende al contado 6 & plazos una máquina de co-
ser potente de Howe, nueva- Hay de medio uso impe-
rial, Howe, Americana, Wi'son y Slnger, baratísimas 
106, Galiano 106 18471 4-26 
S DE C O 
L a casa que más variedad de máquinas puede ofreper al 
público y la que más barato vende, ea la situada en O'-Rellly 
n 74, agencia de las populares míl iulnas D O M E S T I C y S I N -
G E R NAUMANN-
Seguros de b'é equivocarnos al decir que son estas Iss má 
qniinaa más económicas por su duración, rogamos al público ee 
sirva examinarlas detenilamente antes de comprar o t v m -
Especialidad en accesorios para toda clase de máquinas de 
coser. 
Máquincs de pió N U E V A S , á $35 B^B 
L A Z I L» I A » 
O Ü B K A P I A 5 3 
E S Q U I N A A O O M P O S T E L A , 
Reolizac óa completa del precioso y variado turtido 
de prendaría í i ia Dormilonas de brillontej, cosa de 
gusto, á $10,1^ y 16 oro. 
Muy i'arfito un magnífico pianino de BoiíEelot. 
Nadie puede como L A Z I L I A srgair vendiendo los 
anillos de oro á $4 B. y de plata á $1 B . 
13157 4-26 
B i Ú a r . 
Se venden dos mesas de billar délas bnense, una 
de primera y otra de segunda con todo su habilitación 
y en buen estado: O'Reilly esquino á Cubo, café dan 
razón. 13402 4 25 
j M t í l i i l i i l ^ 
Célelres Reieuu 
jwraeSs Tilásifla setiT» 
SB V E N D E UN T A C H O D E PUNTO CON SU máquina y bomba» de 14 bocoyes en $4,500 y cua-
tro centrífugas colgantes Hepouht con sa mezclador y 
elevador Monte 83y de 8 á 11 y de 4 á 9. 
13363 4-26 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase do maqui-
naria, carrllsa, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para circat y clavos ás todas ciages. 
Cvlba 6 3 , a^&rtado 3 4 6 . — S a b a n a . . 
G 1177 28 28 St 
PERFUMISTA PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante, 
El Jaboñ I x o r a j suaviza y blanquea 
el cütis , cohservafadoie una hnura y un 
alerciopelado inalterables 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
Calderas do Seguridad tnexplosibles 
m a m ó T S k L m DH ¿IERBO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
Su renta por AMAT y L A G U A R D I A , comar-
oisnééá é importadores de toda clase do maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d © 3 - i 6 . — H a b a n a . 
C 1476 26-28 St 
. . I i n m i 
A V I S O 
En el acreditado jardín titulado el "Clavel" situado 
en la ralle del Príecipe esquina á San Federico 0, en 
los Quemados de Marianao. Se vende toda clase de 
plantas como son: 
Coco i de la India, á 15 a iMroe . 
Coses de Baracoa, á 10 cts. 
Narania« de China, á 25 cts,—Todo en oro. 
13525 4 2? 
74 O'Beilly 
S e c o m p o n e n 
m o n u e v a s . 
— GONMlEZ & 
13659 
m á q u i n a s d e j á n d o l a s co-
— 0'íleiliy 74.. ' 
F L O R E S . 
Por ausentarse su dutua se venden unas «den mace 
tas de dihtintos tamañas con plantas finas, en menos 
de la mitad de su precio. Infórmaráa á tolas horas 
en Manrique 102. 1!U19 4 25 
VAll.4 DE G1IM DE BEGLl. 
Para el d< mingo 28 hay combinada por los sfloiona-
dos de Gaapabacoa, Kcgla y la Habana uaa tobresa-
liente fuucioa en la 6U&1 habrá peleas de punzón, pico 
y cuchilla. Hay gran embullo vi*to el buen resultado 
d^ las anter ores. Son grandes los preparativos que ce 
hacen para IÚ inaugu; ación de la temporada de pico el 
16 de noviembre en la valla de la HabEna. 
18399 4-25 
fopu/am »n FRANCIA, ESPAÑA, AHÉKIOá, 
BRASIL, «n dond» satán 
autor/zadas por e/ Consto d» M/|/sn», 
VkASOOB »'* 
Pamitluido cuidar»* solo, eos pooo fasto y 
enracion. Expelea prontamest» los humores, la Wlll| 
flemas rieladas que entretienes las eaiennedad«t 
purifloam la sangre y preaerra» da laUcidaaola. 
• > ttmpt¿mas« « h 
«entra 1» C o t i s t t p ' z c t í t n , V a t a r r o , 
J U e u n t a t i s m o , F é r d i O a d e l a p e t i f , 




jEff TfODAfí ÍÁ.S tfAÍlMAüUÍS, 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
H n f i s e m a p u l m o n a r 
tedaá. íáb ¿feecioiies de lEa 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
ca lman inmedia tamente y ee 
curan usando los 
Pans, Fínnacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. 
Solorei 
|Est6nu|f 
todas las: afecciones; nervioaa» 
s e^ran jnmediatameate. Qpn 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
gioas del Doctor 0R0NIBB, 
14, calle des Saussaíes. 
Exíjase sobre la caja el eelío 
de parantia de la Union dé Ut 
Fabricantes. 
Eu \Í Habana .-JOSÉ SARRA; — L0BÉ y C\ 
Aceptado por ios jiosptíálas do París 
AffiMflN-; IflMDO DE J.THOIWA 
rarmacéutico de l* Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Parli. 
El A l g o d ó n lodado os el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por .la 
enérg ico revulsivo que puede ser graduado a voluntad. Reemplaza epidermis y es t amb ién u n 
ventajosamente al Fapé l ¿mprei/nado de Mostaza, 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. 
tiuobu,***, al Aceite de Crotontiglium, kla. TJiapsía y 
Con el se han obtenido los mas brillantes éx i tos en 
ios Hospitales de París. Es, por lo tanto, la preparac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los I t e s f r i a d o a , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los JE te t tma t i amos . 
Depósito generál, ep PARIS, 48, ftvenue d'ltalifi. ~ depositario en l a H a b a n a : Jouó S A R B A . 
10 28 
SALUD NUMERO 1. 
Grsn enrtido de coronas y cruces de todas cla^oa y tamaño?; letras para cualquier 
lüÉcrlpoión que se desee y ee imprlmea ciataa en el acto. Aoabaoioa de reoibir directa-
mente nna gran remesa de novedades propias para hacer regalos, á precios sumamente 
baratos, por teaer mucha existencia, vista hace fe. 
SEDERIA 
12998 H 16% 2-21d 
0 RECONSTITUIENTE 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, feitugiiioso. Empléese en la 
C l e r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a , F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n é i a s de to t a s l a s en£er< 
m e d a d e s , A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s a a c a r i a a , E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s •Is l a ^ n a n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc . Eu nna palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado ua plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a » l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Becoastituyenle de Péres Carrillo. 
Cn 1516 
B 
Llamamos la atención <ieV púMlco acerca de las excelen-
tes máqnínaa de coser N E W HOME de doble pi spuote, y 
W I L C O X & O I B B S , de cadeneta. 
Son dichas máquinas más suaves, ligeras y gólídes 
cuantas ee conocen hasta el día. 
Ss regalan catálogos á quienes Ir s solieiteD. 
Novedades y artículos concernientes al giro, á precios de 
fábrloa. 
Se componen méqulnas y se garantizan. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 





C H A S S A I N G 
DIQE8TIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DR.. APf.T? 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y EN TOPAS LAS FARMACIAS 
C A L A M B R E S 
E S T O M A G O 
Es indispensable 
e x i g i r la f i r m a 
P e r l a s V O M I T O S 
PALPITACIONES 
Es indispensable el 
e x i g i r Ja f i r m a D E L 
19, C A L L E JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
AcademladeMedicina 
de Par ís 
Y n E Ü M A T I S M O S 
" L I C O R j : a s P ! L D O R A S d e i D r L a v i l l e 
CURACION 
CIERTA 
Estos Medicamontos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SS1AN HENRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medic ina de Paris . 
E l L I C O R se toma durante los alagues, p a r a cu ra r los . — Zas P I L D O R A S 
se loman durante el estado c r ó n i c o p a r a i m p e d i r nuevos ataques y 
¡a c u r a c i ó n completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, ex í j a se el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : C'**?'¿&4/'<¿'&k* 
C O M A X l , Farmacéutico, calle Salnt-Clande, 28, en PARIS 
alcanzar 
Venta per mayer 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS tía la Facultad de París. 
VENTA POR MAYOR 
E.RABASSE & BAILLT, 10, rae des irchim, PARIS 
E n la Habana i José SARRAf 
y en todas la* Ftrmaela*. 
Í J O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
o c t o r C l i n u u del 
Laureado de la Facultad da Medicina de París. — Prerhio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o d é S o s a sé emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s aducías y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y muscuiares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Dolores . 
Cada /rasco va acompañado con una instrucoion detalláda. 
Exíjase ¿a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y O , de PARIS, que se h a l l a 
en las principales Farmacias y Droguerías^ 
DBSPUES DK HABKU3E HBCUO USO DB LOS 
faraacíutioo, Umíio j premiado con Medallas de honor. 
El único remedio inofensivo é infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos de\ 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
| duelos similares que deben ser evitados con precaución! 
DEPÓSITO GENERÁL : 52, rué Decamps, PARIS 
DEPOSITARIOS EN L a Uabona : 
J O S É S A . R - K , A . ; I - i O B É Y 
• • • "•'. 
CON GLIGERINA, preparado s e g ú n fórmula del Dr. GANDUL, 
POR B L D B . R O V I B A , CATBDRÍ.TICO D B L A ÜNIVBRSIDAD. 
que está produciendo el V i s o DE PAFATINA CON GLIOERINA r O Líos resultadoa maravilloBoa 
aólo en los niños dorante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DE VIEN 
3 TRB, eino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú -
J blloo. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión j evitando los vómitos 
j tan frecuentes en la primera edad (7 en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
j que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, 
j E l VINO DE PAPATINA OON GLIOERINA DE GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
j por poseer la GLIOERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
] veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
] informe por nuestra Real Academia de Ciencias. L a PAP ATINA ^Pepsina vegfefct̂  ha sido adoptada 
I por el Gobierno de Francia en loa hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
| brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermeda-
| des del aparato digestivo. 
| De venta on todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 1512 í O 
ffiH^SSHE!!!^ P J S K E H S H S S a E a S E S S S S 5 9 S Z S S Z S 5i5S2S52SS5E!ñ!SS!Sa;S>S><iZS!SSS25tiaS 
E L R A M I L L E T E 
5 3 , M U R A L L A , 
entre Compostela y Habana 
NO U T COMPETENCIA 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s f r a n c e s e s a c a b a m o s d e r e c i b i r e l 
s u r t i d o m á s p r e c i o s o q u e s e f a b r i c a e n o b j e t o s I d n e b r e s , l o s q u e 
r e a l i z a m o s á p r e c i o d e f a c t u r a . 
600 docenas de coronas bisouit y crucea de Rosas, Camellaa, Margaiita», Pmsa 
mientes y Claveles. 
4000 flores artificiales y siemprevivas. 
300 docenas de cruces de varias claees y tamaños. 
Preciosos Angeles dedicando nna corona. 
Cruces de madera adornadas oon flores de bisouit. 
Pensamientos con dedicatoria, con su caja de cristal. 
Cajas de cristal para colocar coronas. 
Anclas y liras de biacuit. 
Keoomendamos á toda persona que tenga que dedicar algún recuerdo, no deje de 
visitar esta su casa, seguros que tanto por el iamenso surtido que encierra, como por los 
precios que están al alcance de todas las fortunas, saldrán complacidos. Se hace cual-
quiera dedicatoria en 15 minutos. 
N O T A . P o r l o s m i s m o v a p o r e s f r a n c e s e s h e m o s r e c i b i d o u n 
p r e c i o s o s u r t i d o d e s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , 
t o d o d e ú l t i m a n o v e d a d , l o s q u e v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a 
v i s tos* 
NO OlVIDARSBi E l RAMILLETE, HDMLU 53 
ssretas 
, C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades a(p • fij i A c W i a 
y Debilidad del Pacho, I I 9 B 9 | X X O X i i e * 
CURACION RXPIDA Y C I E R T A CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÜ ~. 
Este producto, inlalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el muco eucáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase pe cada Irasco lleve el Sello de la ünion délos Fabricantes, á lln de evitar las Falsiílcacioaei. 
)ósito principal • TROUETTE-PERRET, 264. boulmr* Voltaire, PARIS 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C M en las prinoipalss Fannaom. 
1IÉS " 
•0 ííilOi BOL Afíí^EHiGO, 
Cu afoiO'i} s egura ' i i ^ 
urinarias. Osmmes reclou'T-' í 
VINO DE ZARZAPAHii! 
de nnalsuporiorilaji L. (i,.u. t.j¡ti 
r a d i c a l do les Accidaate.? SüiliUcos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Yicios de la Sangre. 
P A R I S , 19, rui Montorgueil. 19, 
¡PÓSITOS KN LAS IM'.IXUU'ALES FARMACIA 
de éxito,. 
[«rméd-idiis i i las Vías 
tigos y Flujos blancos. 
.A Depurativo 
i r a c i ó n 
PRHMIO 
DEL 1KST1TDT0 
FRAKCU Alimento reparador y fortificant» 
APROBACION 
DB LA 
iCIDIIIi DI HDIGIRA 
DE PAWt 
inistracion : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas, Enfer-
medítdpsdelis vías digestivas. Infartos del higado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,*1. 
H O P I T A L . — Afecciones do las vias digestivas, 
Pcsadi z da; o tómagO; Digestión difícil. Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, do la 
vegiga, Grave'a, Cálculos urinarios, Gota, Diabetis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de Lis ríñones, de la 
vejiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gata, 
la Diabetis, la Alijuininuria. 
EXIJASE el HOMBRE úe la FUENTE soBre la CAPSULA 
Las Aguas do las Fuentes de Vichy arriba mencionadas So I 
encuentran enla Habana, encasas de Jcsá Sam y Lobé | 
yC». En Aíaían^s, Matbias Hermanos; Artis et Zanettí. 
1 
LOS NIÑOS, LAS N0DHIZAS, LOS C0NVALESCIENTE8 
El informe del profesor B o M e l m r d a t haco constar que U 
0 @ T E f l % A - M O a J & % B É S cura las indísposic ionei de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l n a o d « « s t © a l i m e n t o r e e m p l a z a l a » s o p i t a a 
d a d a * a u n n i ñ o . 
V§nta en la maior partí Pabrioaoloxx 19, r u é Jacob 
dt tas farmacias, • » P A R I S . 
» n i n m n i n » m i i i m i i i u i i H i ^ ^ 
GHAMF 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
d e 
AL EXTRACTO 
e l e S í i c e i l í i o 
y C í l C € l O 
13323 4-24 
Cada frase 
E L L - I X I R contiene 
bases depurativas 
nicas de un litro de ac 
de higado da bacalao y 
un litro de Quina 
Tiene sobre aceite 
^ y de excitar el apetito. 
Esta J b / I e c L i c i l l c t , muy agradable/ 
fal paladar, tiene el mayor éxito en Francia* 
[para combatir : ^ 
I la A N E M I A , el C L O R O S I S , \ los A F E C T O S de los B R O N Q U I O S ^ y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o genera l en P A R I S : 
S V O B A M P , 15 , r u é de P o i t o u 
En l a H a b a n a : JOSÉ S A R E A 
T BH TODAS LAS PElKCl l 'ALKS FABUAOIAS < 
PLAN CURATIVO de la T I S I S PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de A C 3 I T B de H I G A D O de B A C A I . A O P V K O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A UD, rarmacéutico de 1» elase, Fabricante de cápsulas Wandas, Proreedor de los Hospitales d» Partí 
PARIS, 20, CALLE RAMBUTEAU, 20, PARIS , i» , 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales 
de Paris por los Doctores y Profesores BOUCH.VKD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHÜT, etc., han dado resultados 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros, eto., que los 
Médicos de Francia y del Estrangero laa prescriben exclusivamente. Bn,.J„í,„K r . J .I . . u-,.» w. •.<•;* 
<?omo ¿araní/a se rfebera exíéir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' B0UR0EAUD, ex-F*delos Hosp.ds Parí» 
Voasoom-ospesto. Depositasen la Habana ; J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Drogaeru», 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 





B O Y E R 
T J X L X C O S i x c c e s o r cLeL— 
„ , . . ^ S A I N T E THÉRESBjPl 
— 1 4 , C a l l e d e l ' A h h a y e , 1 4 — I » 
C0NTBA : 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véaso el prospecto en que cada frasco debt 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqneta blanca y negra qne deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 




E x i g i r l a F i r m a 
d e 
« « V V v 9 V V V V V V V V V V ' V ooooooooooooooooooocoooooooooooooooooo 
SE V E N D E Ü N J U E G O D E S A L A C O N S U espejo de moda; un escaparate da una luna como 
hay pocoa; un juego da comedor de fresno macizo; un 
escaparate de caoba; un lavabo, una cama de madera, 
amarilla; otra imperial do bronce; unas mamparas 7 
otras frioleras. Amistad número 118. 
13507 4-27 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Per fumis ta de l a Reina de I n g l a t e r a y de l a Corte do Rus ia . 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS 
V é n d e s e e n . t o d a s l a a u r i r L c i u a l e s ¡ E ' e r f - u . n a e r i a . a . 
" D e u ó m i t o n r i n o l p a l : J o n e S a r r a 
P A L I D 
e s t a s « i m ^ b m j m t o t o f t i l > m m T é m * H § M M * i * P 9 j J 
Combato 
• w a ú m m d o e o n é x i t o á I * s p $ r s o ü é $ i é b 
